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ĂŶĚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶƟĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ͘dŚĞƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽĐŽŶŇĂƚĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵǁŝƚŚŶŽŶͲƚĞƌƌŽƌŝƐƟĐĨŽƌŵƐŽĨ
ƉŽůŝƟĐĂůĂĐƟǀŝƐŵĂŶĚĐŝǀŝůĚŝƐŽďĞĚŝĞŶĐĞŝƐĂƌĞĐƵƌƌŝŶŐƚŚĞŵĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůŝůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ŽŶƚŚĞWZ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶŝƐƉĂƌƚŽĨ/ƐƌĂĞů Ɛ͛ǁŝĚĞƌĞīŽƌƚƚŽĐƌŝŵŝŶĂůŝƐĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĂĐƟǀĞůǇƉƌŽŵŽƟŶŐWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚĞƋƵĂůŝƚǇ͘
1. dŚĞWZ ŝƐĂŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŝŶ>ŽŶĚŽŶƚŚĂƚ ŝƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚ
ƚŽ ĮŶĚŝŶŐ Ă ƐŽůƵƟŽŶ ĨŽƌ WĂůĞƐƟŶŝĂŶ ƌĞĨƵŐĞĞƐ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ
ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶůĂǁƚŚƌŽƵŐŚŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ĞǀĞŶƚƐ͕ĚĞůĞŐĂƟŽŶƐĂŶĚƉƵďůŝƐŚĞĚ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐĂůŽŶŐƐŝĚĞhEĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĸĐŝĂůƐ͘
dŚĞWZ Ɛ͛ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŝŶĐůƵĚĞŚŽůĚŝŶŐĞǀĞŶƚƐĂƚ ƚŚĞh<ƉĂƌůŝĂŵĞŶƚ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞh<ĂŶĚ
ĂĐƌŽƐƐ ƵƌŽƉĞ͕ ĚĞůĞŐĂƟŽŶƐ ƚŽ ŵĞĞƚ WĂůĞƐƟŶŝĂŶ ƌĞĨƵŐĞĞƐ ŝŶ ƚŚĞDŝĚĚůĞ ĂƐƚ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƉƌŽŵŽƟŶŐWĂůĞƐƟŶŝĂŶŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĞŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇ͘
ƌŝƟƐŚDWƐĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶDWƐĂůŽŶŐǁŝƚŚhE͕ƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůŽĸĐŝĂůƐƚĂŬĞƉĂƌƚŝŶƚŚĞƐĞ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨǀŝĞǁƐ͘
Ϯ͘dŚĞĂůůĞŐĂƟŽŶƐĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞWZĂƌĞŚĞĂƌƐĂǇ͘dŚĞŽŌĐŝƚĞĚ ƌĞƉŽƌƚďǇ ƚŚĞDĞŝƌŵŝƚ
/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ĂŶĚ dĞƌƌŽƌŝƐŵ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĞŶƚĞƌ͕  ǁŚŝĐŚ ƌĞƉŽƌƚĞĚůǇ ŚĂƐ ůŝŶŬƐǁŝƚŚ ƚŚĞ
/ƐƌĂĞůŝŵŝůŝƚĂƌǇ͕ĚŽĞƐŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂŶǇĐŽŶĐƌĞƚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ůĂĐŬƐĐŝƚĂƟŽŶƐ͕ƐĞůĨͲĂĚŵŝƩĞĚůǇ
ƌĞůŝĞƐŽŶĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶƟĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ĞƌĂƐĞƐƉŽůŝƟĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶWZĂĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚĨŽĐƵƐĞƐ
ŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŶŽƚĂĐƟǀĞůǇĂĸůŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͘
According to dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕DĞŝƌŵŝƚ͚ŚĂƐĐůŽƐĞƟĞƐƚŽƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŵŝůŝƚĂƌǇĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ
ĂŶĚŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŶŐƌĞƐƐ͛͘ dŚĞWashington Post also reports that the 
ĐĞŶƚƌĞŵĂŝŶƚĂŝŶƐĂŶŽĸĐĞǁŝƚŚŝŶ/ƐƌĂĞů Ɛ͛ĞĨĞŶƐĞDŝŶŝƐƚƌǇ͘
dŚĞDĞŝƌŵŝƚƌĞƉŽƌƚůĂĐŬƐĂĚĞƋƵĂƚĞĐŝƚĂƟŽŶƐ͕ǁŝƚŚŵŽƐƚŽĨƚŚĞŵďĂƐĞĚŽŶŚĞĂƌƐĂǇĂŶĚŵĂŶǇ
ůŝŶŬƐŶŽůŽŶŐĞƌĂĐƟǀĞ͘dŚĞƌĞƐƵůƟŶŐƌĞƉŽƌƚŝƐƉƌŽƉĂŐĂŶĚŝƐƚ͘dŚĞŶĂŵĞŽĨ͚/ƐŵĂĞů,ĂŶŝǇĞŚ͕͛ ƚŚĞ
ĨŽƌŵĞƌWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌŽĨ'ĂǌĂ͕ ŝƐĐŝƚĞĚϭϲƟŵĞƐ͖ƐŽŵĞĨŽƌŵŽĨ ͚ƚĞƌƌŽƌ͛ϲϲƟŵĞƐ;ϯϵƵƐĞƐŽĨ
͚ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͕͛ ϮϲŽĨ͚ƚĞƌƌŽƌŝƐƚ͛ĂŶĚŽŶĞ͚ƚĞƌƌŽƌ͛Ϳ͖ƚŚĞDƵƐůŝŵƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚϭϭϵƟŵĞƐ͖ĂŶĚ,ĂŵĂƐ
ϮϮϵƟŵĞƐ͘DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨĂƉŽůŝƟĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƌŝƟƐŚ
ĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶŽĸĐŝĂůƐ͕ŝŶƚŚĞWZ Ɛ͛ĂĐƟǀŝƟĞƐŝƐŝŐŶŽƌĞĚ͘
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚĂĚŵŝƚƚŚĂƚ͗͚/ŶƚŚĞWZ Ɛ͛ŵĂŶǇƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐŝƚŝƐŚĂƌĚƚŽĮŶĚƌĞůŝĂďůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚŝƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂĐƟǀŝƐƚƐ͕ƐŽƵƌĐĞƐŽĨĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐǁŝƚŚ,ĂŵĂƐĂŶĚ
ƚŚĞDƵƐůŝŵƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚ͛͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚŚĞǇĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ͕ ͚ĞǀĞŶ ŝĨ ŝƚ ĐĂŶŶŽƚďĞƉƌŽǀĞĚ͕͛  ƚŚĞŝƌ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞWZŚĂƐ ŝŶĚĞĞĚƌĞĐĞŝǀĞĚ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨƌŽŵĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
DƵƐůŝŵƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚĂŶĚͬŽƌ,ĂŵĂƐ͘
2dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂůƐŽƐĂǇ͚ƚŚĞŝƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕͛ ŶĞǀĞƌƐƉĞĐŝĮĞĚ͕͚ĂŶĚůĂƌŐĞĂŵŽƵŶƚƐŽĨĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶƟĂů
ĞǀŝĚĞŶĐĞ͛ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ WZ Ɛ͛ ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ƚŽ ,ĂŵĂƐ͘ dŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ƐŝŶŐůĞƐ ŽƵƚ
ƚŚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ŽĨ ,ĂŵĂƐ ŽĸĐŝĂůƐ ŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ WZ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ƚŽ ƐŚŽǁ Ă ĚŝƌĞĐƚ ƉŽůŝƟĐĂů
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽ͕ǁŚŝůĞŝŐŶŽƌŝŶŐƚŚĞWZ Ɛ͛ǁŝĚĞƌĂĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨ
ŽƚŚĞƌWĂůĞƐƟŶŝĂŶŽĸĐŝĂůƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚƌĂďƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ƐŝŶŐůĞƐ ŽƵƚ ƐĞǀĞƌĂů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ǁŚŽ ĂƌĞ ŬŶŽǁŶ ƌŝƟƐŚͲWĂůĞƐƟŶŝĂŶ
ĂĐƟǀŝƐƚƐůĞŐĂůůǇǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞh<ĂŶĚŶŽƚƉƌĞƐĞŶƚůǇŝŶǀŽůǀĞĚǁŝƚŚƚŚĞWZŝŶĂŶǇĨŽƌŵĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ͘
DĂũĞĚĂůͲĞĞƌĂŶĚ'ŚĂƐƐĂŶ&ĂŽƵƌ͕ ǁŚŽŚĂǀĞďŽƚŚďĞĞŶǁŝƚŚƚŚĞWZƐŝŶĐĞŝƚƐĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŝŶ
ϭϵϵϲ͕ĂĐƚĂƐĚŝƌĞĐƚŽƌƐŽĨƚŚĞE'K͘
3. dǁŽƉĂƌƟĐƵůĂƌŐƌŽƵƉƐĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂĐƟǀĞ ŝŶ ƚŚĞƉƵďůŝĐ ĐĂŵƉĂŝŐŶĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞWZ 
ĂƚƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͗hEtĂƚĐŚĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌ͘ ŽƚŚĂƌĞĨƵŶĚĞĚďǇƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐ
ƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůĂŶĚ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĐŐƌŽƵƉƐŝŶƚŚĞh^͘
dŚĞ 'ĞŶĞǀĂͲďĂƐĞĚ hEtĂƚĐŚ ůŽďďŝĞƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ĂůůĞŐĞĚ ĂŶƟͲ/ƐƌĂĞůŝ ďŝĂƐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ hE ĂŶĚ
ƚŚĞ /ƐƌĂĞůŝͲďĂƐĞĚE'KDŽŶŝƚŽƌ ůŽďďŝĞƐĂŐĂŝŶƐƚ ůŝďĞƌĂů /ƐƌĂĞůŝĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞEĞǁ/ƐƌĂĞů&ƵŶĚ͕ŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐtĂƚĐŚ͘
^ŝŶĐĞϮϬϬϭ͕hEtĂƚĐŚŚĂƐďĞĞŶĂĸůŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ;:Ϳ͕ǁŚŝĐŚ
ŚĂĚĂďƵĚŐĞƚŽĨ Ψϱϭ͕ϵϵϰ͕ϴϵϳ ŝŶϮϬϭϯ ;ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞWZ Ɛ͛ďƵĚŐĞƚŽĨ Ψϲϭϯ͕ϯϵϮͿ͘ŌĞƌ
ϮϬϬϳ͕:ĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞǁĂǇŝƚƌĞƉŽƌƚĞĚĨƵŶĚŝŶŐhEtĂƚĐŚĂŶĚŝƚŝƐŶŽƚĞŶƟƌĞůǇĐůĞĂƌĞǆĂĐƚůǇŚŽǁ
ŵƵĐŚŵŽŶĞǇŝƚĂŶŶƵĂůůǇĂůůŽĐĂƚĞƐƚŽƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͘
E'KDŽŶŝƚŽƌŝƐŶŽƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂďŽƵƚŝƚƐĮŶĂŶĐŝŶŐ͘^ŽŵĞŽĨŝƚƐĨƵŶĚƐŚĂǀĞƌĞƉŽƌƚĞĚůǇĐŽŵĞ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ /ƐƌĂĞůŝ ƋƵĂƐŝͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů :ĞǁŝƐŚ ŐĞŶĐǇ͘ dŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ &ƌŝĞŶĚƐ ŽĨ E'KDŽŶŝƚŽƌ
ŶĞǀĞƌŽĸĐŝĂůůǇƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚǁŚŝůĞĐŽůůĞĐƟŶŐĨƵŶĚƐ͕ĂŶĚĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŶĂŵĞĚZWKZd/ŶĐ͘ǁĂƐ
ŽŶůǇƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŝŶϮϬϭϬ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ Haaretz newspaper has accused NGO Monitor of using 
͚DĐĂƌƚŚǇŝƚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐʹďůĂĐŬůŝƐƟŶŐ͕ŐƵŝůƚďǇĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂŶĚƐĞůĞĐƟǀĞĮůƚĞƌŝŶŐŽĨĨĂĐƚƐ͛͘
:͕hEtĂƚĐŚĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌĂƌĞĨƵŶĚĞĚďǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚĂŶƵŵďĞƌŽĨƌŝŐŚƚ
ǁŝŶŐƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůĂŶĚ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĐĐĂƵƐĞƐ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞ͗
x ŵĞƌŝĐĂŶ &ƌŝĞŶĚƐ ŽĨ / ,ĞƌǌůŝǇĂ͗ ĨƵŶĚƐ Ă ƉƌŝǀĂƚĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŝŶ /ƐƌĂĞů ǁŝƚŚ ĐůŽƐĞ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŵŝůŝƚĂƌǇ
xŝƌƚŚƌŝŐŚƚ/ƐƌĂĞů͗ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ:ĞǁŝƐŚŽŶůǇŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶƚŽ/ƐƌĂĞů
xůĂƌŝŽŶ&ƵŶĚ͗ďĞŚŝŶĚƚŚĞŶŽƚŽƌŝŽƵƐĂŶƟͲ/ƐůĂŵĮůŵKďƐĞƐƐŝŽŶ
xĞŶƚƌĂů&ƵŶĚŽĨ/ƐƌĂĞů͗ĨƵŶĚĞƌŽĨ/ƐƌĂĞůŝƐĞƩůĞŵĞŶƚƐŝŶWĂůĞƐƟŶĞ
xĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌ&ƌĞĞĚŽŵĞŶƚĞƌand DŝĚĚůĞĂƐƚ&ŽƌƵŵ: labelled by the Center for 
ŵĞƌŝĐĂŶWƌŽŐƌĞƐƐĂƐĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂŶĞƚǁŽƌŬŝŶƚŚĞh^
x&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&͗ůĂƌŐĞƐƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚŽŶŽƌƚŽƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝĞĨĞŶƐĞ&ŽƌĐĞƐ
xDŝĚĚůĞĂƐƚDĞĚŝĂZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ: the Center for American Progress has called 
ƚŚĞŐƌŽƵƉ͚ƚŚĞ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂŶĞƚǁŽƌŬ Ɛ͛ŐŽͲƚŽƉůĂĐĞĨŽƌƐĞůĞĐƟǀĞƚƌĂŶƐůĂƟŽŶƐŽĨ/ƐůĂŵŝƐƚ
rhetoric abroad’
KǀĞƌĂůů͕ƚŚĞƌĞƉŽƌƚĐŽŶĐůƵĚĞƐƚŚĂƚƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWZŝƐƉŽůŝƟĐĂůůǇŵŽƟǀĂƚĞĚĂŶĚƚŚĞ
ĂůůĞŐĂƟŽŶƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞE'KĂƌĞŶŽƚĞǀŝĚĞŶƟĂůůǇƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͘
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Introduction
/ŶϮϬϭϬ͕ ƚŚĞZĞƵƚ /ŶƐƟƚƵƚĞ͕ ĂŶ /ƐƌĂĞůŝ ƚŚŝŶŬ ƚĂŶŬďĂƐĞĚ ŝŶdĞůǀŝǀ͕ ƉƵďůŝƐŚĞĚĂ ƌĞƉŽƌƚĂďŽƵƚ
/ƐƌĂĞů Ɛ͛ĞƌŽĚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŵĂŐĞ͕ďůĂŵŝŶŐƚŚĞĞīŽƌƚƐŽĨǁŚĂƚŝƚĐĂůůĞĚƚŚĞ͚ĞůĞŐŝƟŵŝƐĂƟŽŶ
Network.’1^ ŝŶĐĞƚŚĞŶ͕ƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŶƵŵĞƌŽƵƐĂĸůŝĂƚĞĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
ŚĂǀĞǁĂŐĞĚĂĐĂŵƉĂŝŐŶĂŐĂŝŶƐƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ
ĂŶĚƵƌŽƉĞ͕ƚŚĂƚĂƌĞĂĐƟǀĞůǇƉƌŽŵŽƟŶŐWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚĞƋƵĂůŝƚǇ͕  ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ŐƌŽƵƉƐůŝŬĞ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐtĂƚĐŚĂŶĚŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘
WƵďůŝĐ /ŶƚĞƌĞƐƚ /ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ ŚĂƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ƌĞƉŽƌƚƐ ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůůŽďďǇŐƌŽƵƉƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚŝƐĐĂŵƉĂŝŐŶĂŶĚƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐŐƌŽƵƉƐ
peddling Islamophobia.2/ƐƌĂĞů Ɛ͛ĐƵƌƌĞŶƚĐĂŵƉĂŝŐŶĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ;WZͿ
ĂƚƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ;hEͿ͕ǁŚŝĐŚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐǁŝĚĞƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞīŽƌƚ͕ĂůƐŽĮƚƐƚŚŝƐŵŽƵůĚ͘
tŚŝůĞ /ƐƌĂĞů Ɛ͛ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ WZ ƌĞůŝĞƐ ŽŶ ŝŶŶƵĞŶĚŽĞƐ͕ ŚĞĂƌƐĂǇ ĂŶĚ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶƟĂů
ĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚƉƌĞƐĞŶƚƐĐůĞĂƌƉŽůŝƟĐĂů͕ĮŶĂŶĐŝĂůĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůůŝŶŬĂŐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚŽƐĞ
ƉƵďůŝĐůǇĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWZĂŶĚƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůĂŶĚ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĐŐƌŽƵƉƐŝŶƚŚĞh^͘
dŚĞ ƉƌŽͲ/ƐƌĂĞů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĨĂŝů ƚŽ ĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚ ďĞƚǁĞĞŶ
ŵĂƩĞƌƐŽĨĨĂĐƚŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ͕ĂŶĚĐůĂŝŵƐŵĂĚĞďǇŽǀĞƌƚůǇƉŽůŝƟĐŝƐĞĚŵĞĚŝĂĂŶĚƚŚŝŶŬƚĂŶŬƐ
ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌ͘ dŚĞƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽĐŽŶŇĂƚĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵǁŝƚŚŶŽŶͲƚĞƌƌŽƌŝƐƟĐĨŽƌŵƐŽĨƉŽůŝƟĐĂůĂĐƟǀŝƐŵ
ĂŶĚĐŝǀŝů ĚŝƐŽďĞĚŝĞŶĐĞ ŝƐ Ă ƌĞĐƵƌƌŝŶŐ ƚŚĞŵĞ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞƉƌŽͲ/ƐƌĂĞů ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽŶ ƚŚĞWZ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĂŶǇŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͛ƐƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ͛ƌŝŐŚƚƚŽƐĞůĨͲĚĞĨĞŶĐĞŝƐĞƋƵĂƚĞĚ
with not only support for terrorism, but also terrorism itself.
dŚĞ WZ ŝƐ Ă >ŽŶĚŽŶͲďĂƐĞĚ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ŐƌĂŶƚĞĚ ƐƉĞĐŝĂů
ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞƐƚĂƚƵƐĂƚ ƚŚĞhE Ɛ͛ĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ^ŽĐŝĂůŽƵŶĐŝů ;K^KͿďǇ ƚŚĞŽŵŵŝƩĞĞŽŶ
EŽŶͲ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŽŶϭ:ƵŶĞϮϬϭϱ͕3 despite Israel’s campaign to deny the PRC 
ƚŚŝƐƐƚĂƚƵƐ͘^ŝŶĐĞƚŚĞŶ͕/ƐƌĂĞůŝŽĸĐŝĂůƐĂŶĚƐŽŵĞĂĸůŝĂƚĞĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŚĂǀĞĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽůŽďďǇ
K^KŵĞŵďĞƌŶĂƟŽŶƐĂƚƚŚĞhEƚŽŽǀĞƌƚƵƌŶƚŚŝƐĚĞĐŝƐŝŽŶ͘4
/ŶƚŚĞƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶ͕/ƐƌĂĞů Ɛ͛hEŵďĂƐƐĂĚŽƌZŽŶWƌŽƐŽƌĚĞŶŽƵŶĐĞĚƚŚĞĐŽŵŵŝƩĞĞ Ɛ͛ĚĞĐŝƐŝŽŶ
ĂŶĚĐůĂŝŵĞĚƚŚĂƚďǇŐƌĂŶƟŶŐƚŚĞWZƐƉĞĐŝĂůĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞƐƚĂƚƵƐ͕ƚŚĞhEŚĂĚŐŝǀĞŶ͚,ĂŵĂƐĂ
ŐƌĂŶĚǁĞůĐŽŵŝŶŐĂƚ ŝƚƐŵĂŝŶŐĂƚĞƐ͕ĂůůŽǁŝŶŐ ŝƚ ƚŽďĞĂ ĨƵůůƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ͛͘ 5dŚĞƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůŐƌŽƵƉ
UN Watch announced that it would be appealing the decision.6 The Meir Amit Intelligence and 
dĞƌƌŽƌŝƐŵ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ Ă ƚŚŝŶŬ ƚĂŶŬĂĸůŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ /ƐƌĂĞůŝ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƌĞͲ
ŝƐƐƵĞĚŝƚƐϮϬϭϭƌĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞWZ Ɛ͛ĂůůĞŐĞĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽ,ĂŵĂƐ͕ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĚĞƚĂŝůŝŶĐŚĂƉƚĞƌ
three.7 ŶĚ ĮŶĂůůǇ͕  ƐĞǀĞƌĂů /ƐƌĂĞůŝŵĞĚŝĂ ŽƵƚůĞƚƐ ƵŶĐƌŝƟĐĂůůǇ ĐŝƌĐƵůĂƚĞĚ ƚŚĞƐĞ ĂůůĞŐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ
called for its UN status to be withdrawn.8 
dŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐ ƚŚĞ /ƐƌĂĞůŝͲůĞĚ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ WZ ďǇ ďŽƚŚ ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ
ĂůůĞŐĂƟŽŶƐŵĂĚĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŝƚ ďǇ ƉƌŽͲ/ƐƌĂĞů ůŽďďǇ ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ďǇ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŶŐ ƚŚĞ ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐŝƌĐƵůĂƟŶŐƚŚĞƐĞĂůůĞŐĂƟŽŶƐĂŶĚĮŶĂŶĐŝŶŐƚŚĞŽǀĞƌĂůůĞīŽƌƚ͘
tĞĮŶĚ ƚŚĂƚĂŶĞƚǁŽƌŬŽĨŵĞƌŝĐĂŶĂŶĚ /ƐƌĂĞůŝ ĐŚĂƌŝƟĞƐĂŶĚĐŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚ
ƐƵƉƉŽƌƚ ƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůĂŶĚ /ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĐĐĂƵƐĞƐĮŶĂŶĐŝĂůůǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚǁŽŽĨ ƚŚĞŐƌŽƵƉƐ
ĂĐƟǀĞůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWZ͗hEtĂƚĐŚĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌ͘
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dŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ ŝƐĂŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞh<ǁŝƚŚ
ŽĸĐĞƐďĂƐĞĚŝŶŶŽƌƚŚǁĞƐƚ>ŽŶĚŽŶ͘/ƚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĨĞǁƌŝƟƐŚͲWĂůĞƐƟŶŝĂŶE'KƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽ
ĮŶĚŝŶŐĂƐŽůƵƟŽŶĨŽƌWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ
ůĂǁ͘/ƚƐƐƚĂīĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶͲƌŝƟƐŚĂŶĚƌŝƟƐŚĐŝƟǌĞŶƐ͘
dŚĞWZĚĞƐĐƌŝďĞƐŝƚƐĞůĨĂƐ͚ĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂů͕ƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚ
ůĞŐĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐ͛͘ ϵ As part of this mission, the PRC is also concerned with 
ƉƌŽŵŽƟŶŐWĂůĞƐƟŶŝĂŶŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƵƌŽƉĞ͘
/ƚƐŽĸĐŝĂůƉŽƐŝƟŽŶŽŶƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌŝŐŚƚŽĨƌĞƚƵƌŶŝƐďĂƐĞĚŽŶhEƌĞƐŽůƵƟŽŶϭϵϰ͕ǁŚŝĐŚ͗
ZĞƐŽůǀĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ΀WĂůĞƐƟŶŝĂŶ΁ ƌĞĨƵŐĞĞƐ ǁŝƐŚŝŶŐ ƚŽ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŚŽŵĞƐ ĂŶĚ
ůŝǀĞĂƚƉĞĂĐĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌŶĞŝŐŚďŽƵƌƐƐŚŽƵůĚďĞƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽĚŽƐŽĂƚƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚ
ƉƌĂĐƟĐĂďůĞĚĂƚĞ͕ĂŶĚƚŚĂƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐŚŽƵůĚďĞƉĂŝĚĨŽƌƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨƚŚŽƐĞ
choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles 
ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ůĂǁŽƌ ŝŶ ĞƋƵŝƚǇ͕  ƐŚŽƵůĚďĞŵĂĚĞŐŽŽĚďǇ ƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŽƌ
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ͘ϭϬ
DĂũĞĚĂůͲĞĞƌ͕ ůŽŶŐͲƟŵĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĞ͕ƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞĨƵŐĞĞŝƐƐƵĞ͚ƌĞŵĂŝŶƐĐĞŶƚƌĂů
ƚŽƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨWĂůĞƐƟŶĞ͛͘ 11,ĞĂĚĚƐƚŚĂƚƚŚĞWZŝƐ͚ĨƵůůǇĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽƚŚĞǀŝĐƟŵƐŽĨƚŚĞ
EĂŬďĂ͕͛ ƚŚĞƌĂďŝĐǁŽƌĚƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞĞǆƉƵůƐŝŽŶŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌŚŽŵĞƐŝŶϭϵϰϴƚŽ
ŵĂŬĞǁĂǇĨŽƌƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨ/ƐƌĂĞů͕͚ĂŶĚǁĂŶƚ΀Ɛ΁ƚŽƐĞĞĂƌĞƐŽůƵƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌƉůŝŐŚƚďĂƐĞĚŽŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůĂǁ͛͘ 12
dŚĞ WZ ĂŝŵƐ ƚŽ ͚ĚĞĨĞŶĚ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ƌĞƚƵƌŶ ŽŶ Ăůů ůĞǀĞůƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ ŵĞĚŝĂ ĂŶĚ
ƉŽůŝƟĐƐ͕͛ 13ƚŚƌŽƵŐŚŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚĞǀĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐƵƌŽƉĞ͘ŌĞƌďĞŝŶŐĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚďǇ
ƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŝŶϮϬϬϯ͕ƚŚĞWZŚĂƐďĞĞŶĂďůĞƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƐĞƐƐŝŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĞĚďǇƚŚĞ
hEŽŵŵŝƩĞĞŽŶƚŚĞ/ŶĂůŝĞŶĂďůĞZŝŐŚƚƐŽĨƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶWĞŽƉůĞ͘
^Ž ĨĂƌ͕  ƚŚĞWZŚĂƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚĂƚ ůĞĂƐƚϮϬ ůĞƩĞƌƐ ĨƌŽŵh<DWƐ ŝŶ ƐƵƉƉŽƌƚŽĨ ŝƚƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĂƚ
ƚŚĞ hE͕ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ϭϬϬ ůĞƩĞƌƐ ĨƌŽŵ ƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌŝĂŶƐ ĂĐƌŽƐƐ ƵƌŽƉĞ14. This includes the 
sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚ͕'ƌĞĞŬDWŝŵŝƚƌŝŽƐWĂƉĂĚŝŵŽƵůŝƐ͘
KŶĞŽĨŝƚƐŵĂũŽƌĂĐƟǀŝƟĞƐŝƐŚŽƐƟŶŐƚŚĞĂŶŶƵĂůWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ/ŶƵƌŽƉĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐŚĞůĚ
ŝŶĂĚŝīĞƌĞŶƚƵƌŽƉĞĂŶĐĂƉŝƚĂůĞĂĐŚǇĞĂƌ͘ tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƉĂƌƚŶĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŝŶƵƌŽƉĞ͕ϭϯŽĨ
ƚŚĞƐĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐŚĂǀĞƚĂŬĞŶƉůĂĐĞƐŽĨĂƌ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĨŽƌƵŵǁŚĞƌĞƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶ
ƌĞĨƵŐĞĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƵƌŽƉĞ ĐĂŶŵĞĞƚ ĂŶĚ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ǀŝĞǁƐ͘15 ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶƚ
ƉŽůŝƟĐĂůĨĂĐƟŽŶƐŝŶWĂůĞƐƟŶĞƌĞŐƵůĂƌůǇƚĂŬĞƉĂƌƚ͕ĂƐǁĞůůĂƐŽĸĐŝĂůƐĨƌŽŵƌĂďƐƚĂƚĞƐĂŶĚƵƌŽƉĞ͘16 
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂƚƚŚĞƚǁĞůŌŚŵĞĞƟŶŐŝŶWĂƌŝƐ͕ŝŶϮϬϭϰ͕ƐƉĞĂŬĞƌƐŝŶĐůƵĚĞĚ͗ĨŽƌŵĞƌ:ŽƌĚĂŶŝĂŶWƌŝŵĞ
DŝŶŝƐƚĞƌdĂŚĞƌĂůͲDĂƐƌŝ͕WĂůĞƐƟŶŝĂŶŵďĂƐƐĂĚŽƌƚŽ&ƌĂŶĐĞ,ĂǇĞůĂůͲ&ĂŚŽŵ͕sŝĐĞŚĂŝƌŽĨƚŚĞ
dƵŶŝƐŝĂŶŽŶƐƟƚƵĞŶƚƐƐĞŵďůǇǌŝǌǁĂŝŬ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞ&ĞĚĞƌĂƟŽŶŽĨ/ƐůĂŵŝĐKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
ŝŶ ƵƌŽƉĞ ďĚĂůůĂŚ ĞŶŵĂŶƐŽƵƌ͕  ĂŶĚ ƚŚĞ ĨŽƌŵĞƌ ŶŐůŝĐĂŶ ŝƐŚŽƉ ŝŶ :ĞƌƵƐĂůĞŵ͕ ZŝĂŚ ďƵ 
ĂůͲƐƐĂů͕ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƐ͘17
5ƌŝĞƐǀĂŶŐƚ͕ĨŽƌŵĞƌWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌŽĨƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͕DĂũĞĚůͲĞĞƌ͕ WZĚŝƌĞĐƚŽƌ͕ ĂŶĚƌĐŚďŝƐŚŽƉŽĨ^ĞďĂƐƟĂƚĂůůĂŚ,ĂŶŶĂĨƌŽŵƚŚĞ'ƌĞĞŬ
KƌƚŚŽĚŽǆWĂƚƌŝĂƌĐŚĂƚĞŽĨ:ĞƌƵƐĂůĞŵ͘ĂƚƚŚĞϳƚŚĂŶŶƵĂůWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ/ŶƵƌŽƉĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞWZŚĂƐŽƌŐĂŶŝƐĞĚ͕ĂŐĂŝŶǁŝƚŚƉĂƌƚŶĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ƐĞǀĞƌĂůƉŽůŝƟĐĂůĚĞůĞŐĂƟŽŶƐ
ƚŽŵĞĞƚǁŝƚŚ ŽĸĐŝĂůƐ ĂŶĚ ƚŽ ǀŝƐŝƚ WĂůĞƐƟŶŝĂŶ ƌĞĨƵŐĞĞƐ ŝŶ ƚŚĞDŝĚĚůĞ ĂƐƚ͘ /Ŷ ϮϬϬϵ͕ ŝƚ ůĞĚ Ă
ĚĞůĞŐĂƟŽŶƚŽŵĞĞƚ:ĂǀŝĞƌ^ŽůĂŶĂ͕ƚŚĞŶh,ŝŐŚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĨŽƌƚŚĞŽŵŵŽŶ&ŽƌĞŝŐŶĂŶĚ
^ĞĐƵƌŝƚǇ WŽůŝĐǇ͘18 dŚĞ ƐĂŵĞ ǇĞĂƌ͕  ŽǀĞƌ ϱϬƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌŝĂŶƐ ĨƌŽŵĂĐƌŽƐƐ ƵƌŽƉĞ ǀŝƐŝƚĞĚ'ĂǌĂ͘
^ŝŵŝůĂƌĚĞůĞŐĂƟŽŶƐǀŝƐŝƚĞĚWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐůŝǀŝŶŐŝŶ>ĞďĂŶŽŶŝŶϮϬϭϭ͕ϭϵĂŶĚƚŚŽƐĞŇĞĞŝŶŐ
ƚŚĞǀŝŽůĞŶĐĞ ŝŶ^ǇƌŝĂ ŝŶϮϬϭϯ͘ϮϬƵƌŝŶŐ ƚŚĞƐĞǀŝƐŝƚƐ͕ĚĞůĞŐĂƚĞƐŵĞƚǁŝƚŚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ ĨƌŽŵ
ƚŚĞŵĂũŽƌWĂůĞƐƟŶŝĂŶĨĂĐƟŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ,ĂŵĂƐĂŶĚ&ĂƚĂŚ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞ
WĂůĞƐƟŶĞ >ŝďĞƌĂƟŽŶKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ ĂƐǁĞůů ĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƌĞůŝŐŝŽƵƐ ůĞĂĚĞƌƐ Žƌ
those aligned with neither Fatah nor Hamas.21
ĞůĞŐĂƟŽŶƚŽh,ŝŐŚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĨŽƌƚŚĞŽŵŵŽŶ&ŽƌĞŝŐŶĂŶĚ^ĞĐƵƌŝƚǇWŽůŝĐǇ͕ :ĂǀŝĞƌ^ŽůĂŶĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƌŽŶĞƐƐ:ĞŶŶǇdŽŶŐĞ͖ůĂƌĞ^ŚŽƌƚ͕
ĨŽƌŵĞƌ^ĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨ^ƚĂƚĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖>ƵŝƐĂDŽƌŐĂŶƟŶŝ͕sŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚ͖>ĞĂĚĞƌŽĨƚŚĞ'ƌĞĞŶ
WĂƌƚǇŽĨŶŐůĂŶĚĂŶĚtĂůĞƐĂƌŽůŝŶĞ>ƵĐĂƐDW͖WZŝƌĞĐƚŽƌDĂũĞĚůͲĞĞƌ͖ĂŶĚĨŽƌŵĞƌWZǆĞĐƵƟǀĞŝƌĞĐƚŽƌƌĂĨĂƚDĂĚŝ͘
6/Ŷ ϮϬϬϵ͕ ƚŚĞWZ ůĂƵŶĐŚĞĚWĂůĞƐƟŶĞDĞŵŽƌŝĂůtĞĞŬ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ďĞĞŶŚĞůĚ ŝŶ
ĚŝīĞƌĞŶƚůŽĐĂƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƌŝƚĂŝŶĞĂĐŚǇĞĂƌ͘ ĐƟǀŝƟĞƐŝŶĐůƵĚĞ͗ƉƵďůŝĐŵĞĞƟŶŐƐ͕ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕Įůŵ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐ͕ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐĞǆŚŝďŝƟŽŶƐĂŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ͘22
&ƌŽŵƌŝŐŚƚƚŽůĞŌ͗ƌŝƚĂŝŶ Ɛ͛/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚDŝŶŝƐƚĞƌDŝŬĞ&ŽƐƚĞƌ͕ ƌ͘ 'ŚĂĚĂ<Ăƌŵŝ͕WƌŽĨĞƐƐŽƌZĂĐŚĞůZƵĚŽůƉŚĂŶĚƌ͘ sĂŶŶŐĞůĂŶĚ
;ǆƉĞƌƚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĨƵŐĞĞ>ĂǁͿƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶ͚hEZtĂŶĚƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐ͕͛ ĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϵ͘
dŚĞWZĂůƐŽŚŽůĚƐ ƌĞŐƵůĂƌĞǀĞŶƚƐĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞŽĨ ƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐZĞůŝĞĨĂŶĚtŽƌŬƐ
ŐĞŶĐǇĨŽƌWĂůĞƐƟŶĞZĞĨƵŐĞĞƐŝŶƚŚĞEĞĂƌĂƐƚ;hEZtͿ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶϮϬϬϵ͕ƚŚĞWZŚĞůĚ
ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƟŶŐ Ɛŝǆ ĚĞĐĂĚĞƐ ŽĨ hEZt͕ ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ ƚŚĞ hE
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ Ɛ͛ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚĞƌĞĨƵŐĞĞƐǁŚŝůĞĂůƐŽƐƚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĂƚŝƚĐĂŶŶŽƚŽīĞƌĂƐŽůƵƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌ
ƉƌŽďůĞŵ͘dŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ ͚hEZtĂŶĚƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐ͕͛  ĨĞĂƚƵƌĞĚhEZt
ƐƉŽŬĞƐƉĞƌƐŽŶ^ĂŵŝDƐŚĂƐŚĂ͕ĨŽƌŵĞƌƌŝƟƐŚDWůĂƌĞ^ŚŽƌƚĂŶĚWĂůĞƐƟŶŝĂŶŵďĂƐƐĂĚŽƌƚŽƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵDĂŶƵĂů,ĂƐƐĂƐƐŝĂŶ͘23
dŚĞϮϬϭϯƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇĚĞůĞŐĂƟŽŶŵĞĞƚƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĞƌWƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨ>ĞďĂŶŽŶ͕DŝĐŚĞů^ůĞŝŵĂŶ͘
7The PRC also publishes materials, including the :ŽƵƌŶĂůŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞĨƵŐĞĞ^ ƚƵĚŝĞƐ, aiming to 
ĐƌĞĂƚĞŶĞǁƐƉĂĐĞƐƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƉůŝŐŚƚŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐ͕ĂŶĚƌĞůĞĂƐĞĚĂĮůŵĚŽĐƵŵĞŶƟŶŐ
ƚŚĞĚĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚƌĞƐĞƩůĞŵĞŶƚŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐĨƌŽŵ/ƌĂƋ͘24
DĂũĞĚĂůͲĞĞƌĂŶĚ'ŚĂƐƐĂŶ&ĂŽƵƌ͕ ǁŚŽŚĂǀĞďŽƚŚďĞĞŶǁŝƚŚƚŚĞWZƐŝŶĐĞŝƚƐĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ
ŝŶ ϭϵϵϲ͕ ĂĐƚ ĂƐ ĚŝƌĞĐƚŽƌƐ͘ ůͲĞĞƌ͕  Ă WĂůĞƐƟŶŝĂŶ ƌĞĨƵŐĞĞǁŚŽƐĞ ĨĂŵŝůǇǁĂƐ ĚƌŝǀĞŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ
:ĞƌƵƐĂůĞŵŚŽŵĞŝŶϭϵϰϴ͕25ŝƐĂůƐŽƚŚĞĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶŽĨƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐŝŶƵƌŽƉĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘
WZŚĂƐĂŶĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚĂŶĚŽŌĞŶŐĞƚƐĂĚǀŝĐĞĨƌŽŵƌŝƟƐŚDWƐ͕ƵƌŽƉĞĂŶDWƐ͕ůĂǁǇĞƌƐ͕
ũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐĂŶĚĚŝƉůŽŵĂƚƐŝŶƌĞŐĂƌĚƚŽŝƚƐĂĐƟǀŝƟĞƐ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ŝƚŚĂƐĂƐŵĂůůƐƚĂīĂŶĚĞŵƉůŽǇƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌŝƟƐŚĞǆƉĞƌƚƐĂƐǁĞůů ĂƐƌĂďĂŶĚWĂůĞƐƟŶŝĂŶĮŐƵƌĞƐ͘ /ƚƐďƵĚŐĞƚǁĂƐ
άϰϯϵ͕ϰϰϯŝŶϮϬϭϭ͕άϯϭϮ͕ϬϳϮŝŶϮϬϭϮ͕άϯϵϯ͕ϲϬϲŝŶϮϬϭϯĂŶĚάϭϰϭ͕ϭϱϯŝŶϮϬϭϰ͘
dŚĞWZŚĂƐ ƐƚĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĞhEǁŝƚŚĚĞƚĂŝůĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶ ŝƚƐ
ĨƵŶĚĞƌƐ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞE'KƉƌĞĨĞƌƐŶŽƚƚŽƉƵďůŝƐŚƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶďĞĐĂƵƐĞ
ŝƚŝƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐǁŝůůŵĂŬĞƚŚĞĨƵŶĚĞƌƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽďĞŝŶŐƚĂƌŐĞƚĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇďǇ/ƐƌĂĞůŝ
groups working to close the PRC down. This lack of transparency is not ideal, but points to 
ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ ŝŶƐƟƚƵƟŶŐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐĨŽƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŽƉĞƌĂƟŶŐ
within the law.
&ŝŐƵƌĞϭ͘WZ Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
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/ƐƌĂĞů Ɛ͛ĐĂŵƉĂŝŐŶĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞŝƐĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨŝƚƐǁŝĚĞƌĞīŽƌƚƐĂŐĂŝŶƐƚ
WĂůĞƐƟŶŝĂŶƐǁŚŽŽƉƉŽƐĞŝƚƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌǇƉŽůŝĐŝĞƐ͘/ƐƌĂĞů Ɛ͛ĐĂŵƉĂŝŐŶƚŽŝƐŽůĂƚĞƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶ
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝƐŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ũƵƐƚ ĂŵŝůŝƚĂƌǇ ƐƚƌƵŐŐůĞ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ Ă ƉŽůŝƟĐĂů ĞīŽƌƚ ŝŶ Đŝǀŝů
ƐŽĐŝĞƚǇĂŐĂŝŶƐƚĂůůĨŽƌŵƐŽĨŶŽŶͲǀŝŽůĞŶƚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
dŚŝƐ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ŝƐ ďĂĐŬĞĚ ďǇ Ă ƉůĞƚŚŽƌĂ ŽĨ ŵĞƌŝĐĂŶ ĂŶĚ /ƐƌĂĞůŝ ƌĞƉŽƌƚƐ͕ ĂƌƟĐůĞƐ ĂŶĚ ďŽŽŬƐ
ŽƐƚĞŶƐŝďůǇ ĂďŽƵƚ ,ĂŵĂƐ ĂŶĚ ŝƚƐ ĂůůĞŐĞĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ŶĞƚǁŽƌŬ͘ KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶůǇĐŝƚĞĚ͚ĞǆƉĞƌƚƐ͛ŽŶƚĞƌƌŽƌŝƐŵďǇƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůŐƌŽƵƉƐŝƐDĂƩŚĞǁ>ĞǀŝƩ͕26 whose work has 
ďĞĞŶƐƵďũĞĐƚƚŽĐƌŝƟĐŝƐŵďǇďŽƚŚũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐƐ͘27
>ĞǀŝƩ Ɛ͛ϮϬϬϲďŽŽŬŽŶ,ĂŵĂƐŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŶŽƚĂďůĞĨŽƌŝƚƐĨĂŝůƵƌĞƚŽĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚďĞƚǁĞĞŶƉŽůŝƟĐĂů͕
ƐŽĐŝĂů ĂŶĚŵŝůŝƚĂƌǇ ĂĐƟǀŝƚǇ͕  ĂŶĚĞǀĞŶ ŝƚƐǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ ĐŽŶŇĂƚĞ ƐƵĐŚĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕
ƵŶĚĞƌƚŚĞƐƵďƟƚůĞ͕͚DƵĚĚǇŝŶŐƚŚĞtĂƚĞƌƐ͕͛ >ĞǀŝƩǁƌŝƚĞƐ͗͚/ŶƐŝĚĞƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͕ƚŚĞ
ďĂƩĞƌǇŽĨŵŽƐƋƵĞƐ͕ ƐĐŚŽŽůƐ͕ŽƌƉŚĂŶĂŐĞƐ͕ ƐƵŵŵĞƌĐĂŵƉƐ͕ĂŶĚ ƐƉŽƌƚƐ ůĞĂŐƵĞƐ ƐƉŽŶƐŽƌĞĚďǇ
,ĂŵĂƐĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂůƉĂƌƚŽĨĂŶŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐĂƉƉĂƌĂƚƵƐŽĨƚĞƌƌŽƌ͛͘28
ZĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞďŽŽŬĨŽƌdŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕^ƚĞǀĞŶƌůĂŶŐĞƌĐƌŝƟĐŝƐĞĚ>ĞǀŝƩ Ɛ͛ŽǀĞƌƚůǇƉŽůŝƟĐĂů
ŵŽƟǀĞĂƐǁĞůůĂƐŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͗ ͚,ĞĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚǀĞƌǇĨĞǁŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚ
WĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ Žƌ ĞǀĞŶ ƚŽ ŚĂǀĞ ĞǆĂŵŝŶĞĚ WĂůĞƐƟŶŝĂŶ ĂƫƚƵĚĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŽƉŝŶŝŽŶ ƉŽůůƐ͕͛  ĂĚĚŝŶŐ
ƚŚĂƚƚŚĞďŽŽŬ͚ĚĞƉĞŶĚƐĂůŵŽƐƚĞŶƟƌĞůǇŽŶŵĞƌŝĐĂŶĂŶĚ/ƐƌĂĞůŝƐŽƵƌĐĞƐ͕͛ ĂŶĚŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͚ŽŶ
ĂŶĂůǇƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞ΀DĞŝƌŵŝƚ΁/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞĞŶƚĞƌĨŽƌ
^ƉĞĐŝĂů^ƚƵĚŝĞƐͶĂŶ/ƐƌĂĞůŝŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĐƌĞĂƚĞĚ͞ŝŶŵĞŵŽƌǇŽĨƚŚĞĨĂůůĞŶŽĨ
ƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͟ĂŶĚƐƚĂīĞĚďǇŝƚƐĨŽƌŵĞƌĞŵƉůŽǇĞĞƐ͕͛ ǁŚŝĐŚŚĞŶŽƚĞƐĂůƐŽ
ƌĞĐĞŝǀĞƐ/ƐƌĂĞůŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĮŶĂŶĐŝŶŐ͘Ϯϵ
ƌůĂŶŐĞƌĐŽŶĐůƵĚĞƐƚŚĂƚ͗͚ EŽŶĞŽĨƚŚŝƐǁŽƵůĚŵĂƩĞƌŝĨ>ĞǀŝƩƵƐĞĚƚŚĞĐĞŶƚƌĞ Ɛ͛ĂŶĂůǇƐĞƐĐƌŝƟĐĂůůǇ͕ 
ďƵƚŚĞĚŽĞƐŶ͛ƚĂƉƉĞĂƌƚŽ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƚŚĞƌĞǁŝůůďĞƌĞĂĚĞƌƐŽĨƚŚŝƐďŽŽŬǁŚŽǁŝůůƐĞĞŝƚĂƐĨƌŽŶƟŶŐ
ĨŽƌƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĂŶĚŝƚƐǀŝĞǁƐ͛͘ ϯϬ
One of the key resources used by the groups engaged in the campaign against the PRC31ŝƐĂϮϬϭϭ
ƌĞƉŽƌƚƉƵďůŝƐŚĞĚďǇ ƚŚĞĂďŽǀĞͲŵĞŶƟŽŶĞĚDĞŝƌŵŝƚ /ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĞŶƚĞƌ͕ ĂŶ/ƐƌĂĞůŝƚŚŝŶŬƚĂŶŬĂĸůŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ/ƐƌĂĞů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ,ĞƌŝƚĂŐĞΘŽŵŵĞŵŽƌĂƟŽŶ
ĞŶƚĞƌŶĞĂƌdĞůǀŝǀ͘ 32 According to dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕DĞŝƌŵŝƚ͚ŚĂƐĐůŽƐĞƟĞƐƚŽƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝ
ŵŝůŝƚĂƌǇĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĂŶĚŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŶŐƌĞƐƐ͛͘ 33 The Washington 
Post ƌĞƉŽƌƚƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŵĂŝŶƚĂŝŶƐ ĂŶ ŽĸĐĞ Ăƚ /ƐƌĂĞů Ɛ͛ ĞĨĞŶĐĞ DŝŶŝƐƚƌǇ͕ 34 ǁŚŝůĞ ĂǀŝĚ ĞĚĞŝŶ͕
director of Israel Behind the News, has called it the ‘public face of Israeli intelligence’.35 The 
ĐĞŶƚƌĞŝƐŶĂŵĞĚĂŌĞƌDĞŝƌŵŝƚǁŚŽĐŚĂŝƌĞĚƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƉƌŝŽƌƚŽŚŝƐĚĞĂƚŚŝŶϮϬϬϵ͘,Ğ
ŚĂĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĞŶhead of Israel’s military intelligence agency Aman before being appointed 
ŚĞĂĚŽĨDŽƐƐĂĚĨƌŽŵϭϵϲϯƚŽϭϵϲϴ͘36dŚĞĐƵƌƌĞŶƚŚĞĂĚŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĞ͕ZĞƵǀĞŶƌůŝĐŚ͕ŝƐĂƌĞƟƌĞĚ
colonel in Israeli military intelligence.37
9KŶϯϬDĂƌĐŚϮϬϭϭ͕DĞŝƌŵŝƚƉƵďůŝƐŚĞĚĂƌĞƉŽƌƚĂďŽƵƚƚŚĞWZƚŚĂƚŚĂƐƐĞƌǀĞĚĂƐƚŚĞďĂƐŝƐŽĨ
ŵĂŶǇŽĨƚŚĞĨĂůƐĞĂŶĚŵŝƐůĞĂĚŝŶŐĂĐĐƵƐĂƟŽŶƐĐƵƌƌĞŶƚůǇďĞŝŶŐĐŝƌĐƵůĂƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚŝƚ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚ Ɛ͛
ŬĞǇĐůĂŝŵƐůĂĐŬƌĞůŝĂďůĞĞǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇĐŝƚĂƟŽŶƐ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂĚŵŝƚƚŚĂƚ͗͚/ŶƚŚĞWZ Ɛ͛ŵĂŶǇƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐŝƚŝƐŚĂƌĚƚŽĮŶĚƌĞůŝĂďůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚŝƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂĐƟǀŝƐƚƐ͕ƐŽƵƌĐĞƐŽĨĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐǁŝƚŚ,ĂŵĂƐĂŶĚ
the Muslim Brotherhood.’38EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞǇĂƌŐƵĞƚŚĂƚ͕͚ĞǀĞŶŝĨŝƚĐĂŶŶŽƚďĞƉƌŽǀĞĚ͕͛ ƚŚĞŝƌ
‘assessment’ is that ‘the PRC has other sources of funds at its disposal, notably the Muslim 
ƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚĂŶĚͬŽƌĨƵŶĚƐĂŶĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽŝƚĂŶĚƚŽ,ĂŵĂƐ͛͘ ϯϵ
dŚĞ ƌĞƉŽƌƚ Ɛ͛ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ WZ Ɛ͛ ĮŶĂŶĐĞƐ ŝƐ ĂůƐŽ ƵŶƐƵďƐƚĂŶƟĂƚĞĚ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ WZ
ŽĐĐƵƉŝĞƐĂƐŵĂůůŽĸĐĞƐƉĂĐĞŝŶŶŽƌƚŚǁĞƐƚ>ŽŶĚŽŶĂŶĚŽƉĞƌĂƚĞƐĂŵŽĚĞƐƚďƵĚŐĞƚ͕ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ
ŽĨ ƚŚĞDĞŝƌŵŝƚ ƌĞƉŽƌƚ ƐƟůů ĐůĂŝŵ͕ǁŝƚŚŽƵƚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶǇĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ ƚŚĂƚ ͚ƚŚĞWZŵĂŝŶƚĂŝŶƐ
ĂǀĂƐƚƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚŚƵŵĂŶƉƌĞƐĞŶĐĞ͘ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ ŝƚ͕ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ŝƚĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐ ŝƚƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚŚƵŵĂŶŶĞƚǁŽƌŬĚĞŵĂŶĚ͙ĞǆƚƌĞŵĞůǇůĂƌŐĞĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͛͘
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂůƐŽĂƌŐƵĞƚŚĂƚǁŚŝůĞƚŚĞWZŚĂƐŶŽƚŽƉĞŶůǇƐƚĂƚĞĚŝƚƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽǁŚĂƚƚŚĞǇ
ĐĂůů ͚DƵƐůŝŵ ƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚͲƐƚǇůĞ ĞǆƚƌĞŵŝƐƚ /ƐůĂŵ͕͛  ƚŚĞŝƌ ͚ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂŶĚ ůĂƌŐĞ ĂŵŽƵŶƚƐ ŽĨ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶƟĂůĞǀŝĚĞŶĐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ΀ƚŚĞŝƌ΁ƐƚƵĚǇƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƟŽŶ͛͘ ϰϬ
ZĞůǇŝŶŐ ŽŶ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶƟĂů ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŝƐ ŽŶůǇ ƚŚĞ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ͕ǁŚŝĐŚ ƌƵŶƐ ƚŽ ŽǀĞƌ
Ϯϲ͕ϬϬϬǁŽƌĚƐ͕ƚŚĞŶĂŵĞŽĨ͚/ƐŵĂĞů,ĂŶŝǇĞŚ͕͛ ƚŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌŽĨ'ĂǌĂĨƌŽŵϮϬϬϲƚŽϮϬϭϰ͕ŝƐ
ĐŝƚĞĚϭϲƟŵĞƐ͖ƐŽŵĞĨŽƌŵŽĨ͚ƚĞƌƌŽƌ͛ϲϲƟŵĞƐ;ϯϵƵƐĞƐŽĨ͚ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͕͛ ϮϲŽĨ͚ƚĞƌƌŽƌŝƐƚ͛ĂŶĚŽŶĞ
͚ƚĞƌƌŽƌ͛Ϳ͖ƚŚĞDƵƐůŝŵƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚϭϭϵƟŵĞƐ͖ĂŶĚ,ĂŵĂƐϮϮϵƟŵĞƐ͘
,ĂŶŝǇĞŚŝƐĂůƐŽƉŝĐƚƵƌĞĚŽŶƚŚĞĐŽǀĞƌŽĨƚŚĞDĞŝƌŵŝƚƌĞƉŽƌƚĚƵƌŝŶŐĂƐĂƚĞůůŝƚĞĂĚĚƌĞƐƐĂƚƚŚĞ
ƐĞǀĞŶƚŚĂŶŶƵĂůWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐŝŶƵƌŽƉĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ŚĞůĚŝŶDŝůĂŶŝŶϮϬϬϵ͘tŚĂƚƚŚĞƌĞƉŽƌƚĨĂŝůƐ
ƚŽŵĞŶƟŽŶŝƐƚŚĂƚĂďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂůƐŽƐƉŽŬĞĂƚƚŚĞĞǀĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌŵĞƌƌŝƟƐŚ
DW :ĞŶŶǇ dŽŶŐĞ͕ ƚŚĞŶ /ƚĂůŝĂŶDW &ĞƌŶĂŶĚŽ ZŽƐƐŝ ĂŶĚ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ 'ĞŶĞƌĂů ŽĨ ƚŚĞ WĂůĞƐƟŶŝĂŶ
EĂƟŽŶĂů/ŶŝƟĂƟǀĞDƵƐƚĂĨĂĂƌŐŚŽƵƟ͕ĂƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞƉŚŽƚŽďĞůŽǁ͘
DƵƐƚĂĨĂĂƌŐŚŽƵƟĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞƐĞǀĞŶƚŚĂŶŶƵĂůWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐŝŶƵƌŽƉĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶDŝůĂŶ͕ϮϬϬϵ
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dŚĞWZƐĂǇƐƚŚĂƚ ŝƚďĞůŝĞǀĞƐƐŽůǀŝŶŐƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐƌĞƋƵŝƌĞƐĚŝĂůŽŐƵĞǁŝƚŚ
Ăůů ƌĞŐŝŽŶĂů ƉĂƌƟĞƐ ĂŶĚ ůŽĐĂů ƉůĂǇĞƌƐ ŝŶ WĂůĞƐƟŶĞ͕ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ŚĞůƉ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
community.41,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞDĞŝƌŵŝƚƌĞƉŽƌƚŽďĨƵƐĐĂƚĞƐƚŚŝƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇďǇŽŶůǇŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨ,ĂŵĂƐŽĸĐŝĂůƐŝŶWZĂĐƟǀŝƟĞƐ͘
dŚĞƌĞƉŽƌƚĂůƐŽƌĞĨĞƌƐƚŽĂůůĞŐĞĚWZƉŽƐŝƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽĂŶǇƉƌŝŵĂƌǇƐŽƵƌĐĞƐ͕
ůĞƚ ĂůŽŶĞ ƚŚĞ WZ ŝƚƐĞůĨ͘  &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ƐƚĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ WZ Ɛ͛ ǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ŽĨ
ƌĞƚƵƌŶ͚ƉƌŽŵŽƚĞƐƚŚĞĮŶĂůŐŽĂůŽĨƚŚĞ͞ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ͟ŽĨĂůůŽĨƚŚĞůĂŶĚŽĨ͞WĂůĞƐƟŶĞ͕͟ ĨƌŽŵƚŚĞ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶ^ĞĂƚŽƚŚĞ:ŽƌĚĂŶZŝǀĞƌ͕ ĂŶĚƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂŶ/ƐůĂŵŝĐWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐƚĂƚĞ
ŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨ/ƐƌĂĞů͛͘ 42 They further allege that: ‘The demand for the return to Israel 
ŽĨŵŝůůŝŽŶƐŽĨƌĞĨƵŐĞĞƐŝƐƌĞŐĂƌĚĞĚďǇƚŚĞWZŶŽƚŽŶůǇĂƐĂŵĞƚŚŽĚǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶƉƌŽǀĞĚƚŽ
ƐĂďŽƚĂŐĞĞǀĞƌǇƉĞĂĐĞƉƌŽĐĞƐƐ͕ďƵƚĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶĂůŽŶŐͲƌĂŶŐĞƐƚƌĂƚĞŐǇǁŚŝĐŚ
ǁŝůůĞǀĞŶƚƵĂůůǇůĞĂĚƚŽĂĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞ^ ƚĂƚĞŽĨ/ƐƌĂĞůĂƐĂ:ĞǁŝƐŚƐƚĂƚĞ
ĂŶĚƐĞƌǀĞƚŚĞŽǀĞƌĂůůŐŽĂůŽĨĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĂŶ/ƐůĂŵŝĐWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐƚĂƚĞŽŶĂůůŽĨ͞WĂůĞƐƟŶĞ͕͟ ;ŝ͘Ğ͕͘
ƚŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌǇŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨ/ƐƌĂĞůͿ͛͘ 43 
/ŶĨĂĐƚ͕ŽŶŝƚƐǁĞďƐŝƚĞƚŚĞWZƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚŝƚƐŵŝƐƐŝŽŶŝƐ͗͚dŽĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶ
ƌĞĨƵŐĞĞƐƵŶĚĞƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůĂǁǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇĞƋƵŝǀŽĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚĐĂŵƉĂŝŐŶĨŽƌƚŚĞŝƌďĂƐŝĐŚƵŵĂŶ
and legal rights.’44 &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĞƋƵĂƟŶŐ ͚ĂůůŽĨWĂůĞƐƟŶĞ͛ǁŝƚŚ ƚŚĞ ͚ƚĞƌƌŝƚŽƌǇŽĨ ƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨ
/ƐƌĂĞů͛ǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞ/ƐƌĂĞů Ɛ͛ĂŶŶĞǆĂƟŽŶŽĨƚŚĞŽĐĐƵƉŝĞĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͘
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂůƐŽĐůĂŝŵ͕ĂŐĂŝŶǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇƌĞůĂƚĞĚĐŝƚĂƟŽŶƐ͕ƚŚĂƚ͗͚ƚŚĞWZƌĞũĞĐƚƐŽƵƚƌŝŐŚƚƚŚĞ
ƉĞĂĐĞƉƌŽĐĞƐƐ͕ƟĞƐƚŚĞŚĂŶĚƐŽĨƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƵƚŚŽƌŝƚǇ͕ ǁŚŝĐŚŶĞŐŽƟĂƚĞƐǁŝƚŚ/ƐƌĂĞůĨŽƌƚŚĞ
WĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ͕ĂŶĚĂĚǀŽĐĂƚĞƐ,ĂŵĂƐ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨƚŚĞ͞ůŝďĞƌĂƟŽŶŽĨWĂůĞƐƟŶĞ͟ƚŚƌŽƵŐŚũŝŚĂĚĂŶĚ
͞ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͟΀ŝ͘Ğ͕͘ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĂŶĚǀŝŽůĞŶĐĞ΁ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƉŽůŝƟĐĂůŶĞŐŽƟĂƟŽŶƐ͛͘ 45
EŽǁŚĞƌĞŝŶƚŚĞWZ Ɛ͛ƉƵďůŝƐŚĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƌĞĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞƉŽƐŝƟŽŶƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͘KŶŝƚƐǁĞďƐŝƚĞ͕
ƚŚĞWZĚŽĞƐĐƌŝƟĐŝƐĞƚŚĞƉĞĂĐĞƉƌŽĐĞƐƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚĞKƐůŽĐĐŽƌĚƐ͕ĚƵĞƚŽǁŚĂƚƚŚĞE'K
ĐĂůůƐŝƚƐ͚ĐƌŝŵŝŶĂůĚŝƐƌĞŐĂƌĚĨŽƌƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐ͖͛ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƐƵĐŚĐƌŝƟĐŝƐŵŝƐŶŽƚ
ĂŶŽƵƚƌŝŐŚƚƌĞũĞĐƟŽŶ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŝƚƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐƚƌƵŐŐůĞŶŽƚŽŶůǇĂƐĂŶĂƟŽŶĂů
ůŝďĞƌĂƟŽŶŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ďƵƚĂůƐŽŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽ͚ƚŚĞĐŽƌĞǀĂůƵĞƐĂŶĚŝĚĞĂůƐƚŚĂƚĂƌĞĂƚƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨ
ĂŶǇŚƵŵĂŶĐŝǀŝůŝƐĂƟŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůĂǁ͛͘ 46
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WZ Ɛ͛ĂĐƚƵĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͗ĨŽŽƚŶŽƚĞŶŝŶĞƌĞĨĞƌƐƚŽĂƉƌŽŵŽƟŽŶĂůǀŝĚĞŽƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞWZƚŚĂƚ
ĞǆƉƌĞƐƐĞƐƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚWĂůĞƐƟŶŝĂŶŝŶƟĨĂĚĂ͘47
/ŶƚŚĞĮƌƐƚĂƉƉĞŶĚŝǆƚŽƚŚĞƌĞƉŽƌƚ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŵƵůƟƉůĞĨŽŽƚŶŽƚĞƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝŶŐƚŚĞWZǁĞďƐŝƚĞ
ƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ Ɛ͛ĂĐƚƵĂůƉŽƐŝƟŽŶƐŽŶ/ƐƌĂĞůĂŶĚWĂůĞƐƟŶĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĂƚ͚ĞŶĚŝŶŐ
/ƐƌĂĞů Ɛ͛ĂƉĂƌƚŚĞŝĚŝŶWĂůĞƐƟŶĞŝƐƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͕ ͛ĂďŽƵƚ͚ǁŚǇŝŽŶŝƐŵĞƋƵĂůƐƌĂĐŝƐŵ͕͛ 
ĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ͛͚ŽŶŐŽŝŶŐEĂŬďĂ͛͘ 48
KƚŚĞƌĨŽŽƚŶŽƚĞƐŝŶƚŚĞĂƉƉĞŶĚŝǆĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞWZ Ɛ͛ĂĐƚƵĂůĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ĂůůŽĨǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽŶǀŝŽůĞŶƚ͘
dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ͗ŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶϮϬϬϮĂƚ ƚŚĞƌƵŶĞŝ'ĂůůĞƌǇĂƚ >ŽŶĚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ Ɛ͛
^ĐŚŽŽůŽĨKƌŝĞŶƚĂůĂŶĚĨƌŝĐĂŶ^ƚƵĚŝĞƐƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƌŝŐŚƚŽĨƌĞƚƵƌŶĂŶĚ ŝƚƐ ŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞ
ĐŽŶŇŝĐƚŝŶWĂůĞƐƟŶĞ͖ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐĂƐŽůŝĚĂƌŝƚǇǁĞĞŬǁŝƚŚƚŚĞ'ĂǌĂ^ƚƌŝƉĂƚ>ŽŶĚŽŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͖
ĂŶĚůŽĚŐŝŶŐĂƉƌŽƚĞƐƚŝŶϮϬϬϴǁŝƚŚƚŚĞYƵĞĞŶŽĨŶŐůĂŶĚŽŶƚŚĞϲϬƚŚĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇŽĨƚŚĞEĂŬďĂ
and Israel’s founding.ϰϵ dŚĞƐĞ ƉŽƐŝƟŽŶƐ ĂŶĚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ĐůĞĂƌůǇ ĚŽ ŶŽƚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ Ɛ͛
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞWZŝƐĂĸůŝĂƚĞĚǁŝƚŚ,ĂŵĂƐ͕ŽƌƚŚĂƚŝƚŝƐǁŽƌŬŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĂŶ
͚/ƐůĂŵŝĐWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐƚĂƚĞ͛ŝŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůWĂůĞƐƟŶĞ͘ϱϬ 
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dŚĞƌĞƉŽƌƚĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞWZ Ɛ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƉƌŽŵŽƟŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚŽĨƌĞƚƵƌŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐďŽƚŚ
ƉƌĂĐƟĐĂů ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͗ ͚ƐƚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ͞ǀĂůƵĞ ŽĨ ũƵƐƟĐĞ͙͟ ƵƐŝŶŐ ƐŚŽƌƚ͕ ĞĂƐǇ ƚŽ ƌĞŵĞŵďĞƌ
ƐůŽŐĂŶƐ͖ ƵƐŝŶŐ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ŶĞǁ ŚŝƐƚŽƌŝĂŶƐ͖ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ͖
ƐƚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ:ƵĚĂŝƐŵĂŶĚƚŚĞ͞ŝŽŶŝƐƚƉƌŽũĞĐƚ͕͟ ĞƚĐ͛͘ 51
dŚĞƌĞƉŽƌƚĨĂŝůƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŽĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚďĞƚǁĞĞŶƉŽůŝƟĐĂůĂĐƟǀŝƐŵĂŶĚƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ŝƚŝŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞůǇĐĂůůƐWĂůĞƐƟŶŝĂŶƉƌŝƐŽŶĞƌƐŝŶ/ƐƌĂĞůŝũĂŝůƐ͚ƚĞƌƌŽƌŝƐƚŽƉĞƌĂƟǀĞƐ͕͛ 52ĂŶĚĐŽŶŇĂƚĞƐ
ŶŽŶͲǀŝŽůĞŶƚƉƌŽƚĞƐƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞůĂŶĚĐŽŶǀŽǇƐĂŶĚƐĞĂŇŽƟůůĂƐƚŽƚŚĞ'ĂǌĂ^ ƚƌŝƉ͕ǁŝƚŚƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͘53 
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ͕ ƚŚĞ ƚĞƌŵ ͚ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͛ ŝƐ ĨŽůůŽǁĞĚďǇĞŝƚŚĞƌ ͚΀ŝ͘Ğ͕͘ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ΁͛ Žƌ ͚΀ŝ͘Ğ͕͘
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĂŶĚǀŝŽůĞŶĐĞ΁͛͘ 54ĚŝĂŐƌĂŵĂƚƚŚĞĞŶĚĞǀĞŶĨĞĂƚƵƌĞƐƚŚĞWZĂůŽŶŐƐŝĚĞŽƚŚĞƌƌĞůŝŐŝŽƵƐ
ŽƌƉĞĂĐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƐĞĞŶĂƐƉƌŽͲWĂůĞƐƟŶŝĂŶ͕ƐƵĐŚĂƐ^ƚŽƉƚŚĞtĂƌĂŶĚƚŚĞŶŐůŝĐĂŶŚƵƌĐŚ͘55
/ŶĞƐƐĞŶĐĞ͕ƚŚĞƌĞƉŽƌƚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĞīŽƌƚƚŽŐĂŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛
ĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽŽƵƚůĂǁƚŚĞWZďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ/ƐƌĂĞů^ĞĐƵƌŝƚǇŐĞŶĐǇ Ɛ͛ĐůĂŝŵƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ͚ƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
,ĂŵĂƐŵŽǀĞŵĞŶƚ͛͘ 56^ŝŶĐĞƚŚĞWZŝƐĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŝŶƚŚĞh<ĂŶĚŽƉĞƌĂƟŶŐĨƵůůǇŝŶ
ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚh<ůĂǁƐ͕ĂƚďĞƐƚƚŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ/ƐƌĂĞůĚŽƵďƚƐƚŚĞĞĸĐĂĐǇŽĨƚŚĞƌŝƟƐŚůĞŐĂů
ƐǇƐƚĞŵ͖ĂŶĚĂƚǁŽƌƐƚƚŚĂƚ/ƐƌĂĞůƐĞĞŬƐƚŽƵŶĚĞƌŵŝŶĞŝƚ͘57 
/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ/ƐƌĂĞů Ɛ͛ĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽŽƵƚůĂǁƚŚĞWZŝŶůĂƚĞϮϬϭϬ͕ƚŚĞh<&ŽƌĞŝŐŶKĸĐĞƚŽůĚ
dŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵWŽƐƚŝŶĞĂƌůǇϮϬϭϭƚŚĂƚ/ƐƌĂĞůŚĂĚƐŽĨĂƌŶŽƚ͚ƌĂŝƐĞĚĂŶǇĐŽŶĐĞƌŶƐŽƌĂƐŬĞĚƌŝƚĂŝŶ
ƚŽůĂƵŶĐŚĂŶŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶŝŶƚŽƚŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞWZ͛͘ 58dŚĞĨŽƌĞŝŐŶŽĸĐĞĂĚĚĞĚĂƚƚŚĞƟŵĞƚŚĂƚ͕
͚/Ĩ΀/ƐƌĂĞů΁ǁĞƌĞƚŽƌĂŝƐĞƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶƐŽƌƉĂƐƐĂŶǇĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƵƐŽĨŝůůĞŐĂůĂĐƟǀŝƚǇ͕ ǁĞǁŽƵůĚŽĨ
ĐŽƵƌƐĞůŽŽŬŝŶƚŽƚŚĞŝƐƐƵĞ͕ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐŝŶƚŚĞh<͛͘ ϱϵ
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐŽĨƚŚĞDĞŝƌŵŝƚƌĞƉŽƌƚĨŽĐƵƐŵƵĐŚĂƩĞŶƟŽŶŽŶƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐŽĨƐĞǀĞƌĂůƌŝƟƐŚĐŝƟǌĞŶƐǁŚŽĂƌĞĂĐƟǀĞŝŶWĂůĞƐƟŶĞƐŽůŝĚĂƌŝƚǇĐĂŵƉĂŝŐŶƐŝŶƚŚĞ
h<͕ƵƌŽƉĞĂŶĚƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚ͕ĂŶĚǁŚŽŵƚŚĞǇĐůĂŝŵĂƌĞĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞWZ͕ďƵƚǁŚŽWZƐƚĂī
ƐĂǇŚĂǀĞŽŶůǇĂĐƚĞĚĂƐĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐƚŽƚŚĞE'KŝŶƚŚĞƉĂƐƚ͕ĂĚĚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚƉƌĞƐĞŶƚůǇ
ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂƚĂůů͘ϲϬ
dŚĞƌĞƉŽƌƚĚŽĞƐŶŽƚĂĐĐƵƐĞDĂũĞĚĂůͲĞĞƌŽĨĂŶǇƚŚŝŶŐƐƉĞĐŝĮĐ͕ŵĞƌĞůǇŵĞŶƟŽŶŝŶŐŚŝƐĨĂŵŝůǇ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ĂƐ Ă ƌĞĨƵŐĞĞ ĂŶĚ ĂĐƟǀŝƟĞƐ ůŝŬĞ ŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐ ŇŽƟůůĂƐ ƚŽ'ĂǌĂ Žƌ ĐĂůůŝŶŐ ĨŽƌ Ă ͚&ƌĞĞ
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ƐƚĂŐĞǁŝƚŚ<ŚĂůĞĚDĞƐŚĂĂů͕ŚĞĂĚŽĨ,ĂŵĂƐ͛ƉŽůŝƟĐĂůďƵƌĞĂƵ͕ĂŶĚDĂŚĂƚŚŝƌDŽŚĂŵĂĚ͕ĨŽƌŵĞƌ
WƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌŽĨDĂůĂǇƐŝĂ;ƚŚŽƵŐŚŝŶĐŽƌƌĞĐƚůǇĐĂůůŝŶŐŚŝŵƚŚĞĨŽƌŵĞƌƉƌĞƐŝĚĞŶƚͿ͘62
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ĐƌŝƟĐŝƐĞĚďǇƚŚĞ/ƐƌĂĞůůŽďďǇŝŶƌŝƚĂŝŶ͕ĂŌĞƌƚŚĞh^ƚŽŽŬĂƉŽůŝƟĐĂůĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽĚĞƐŝŐŶĂƚĞŝƚĂ
ƚĞƌƌŽƌŝƐƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽůůŽǁŝŶŐϵͬϭϭ͘63
dŚĞh<ŚĂƌŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶŚĂƐƐŽĨĂƌŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚĂŶĚĞǆŽŶĞƌĂƚĞĚ/ŶƚĞƌƉĂůƚŚƌĞĞƟŵĞƐ͘dŚĞ
ůĂƐƚŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶĐůŽƐĞĚŝŶϮϬϬϵ͕ǁŚĞŶƚŚĞŚĂƌŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂůůĞŐĂƟŽŶƐĂŝƌĞĚďǇ
ƚŚĞĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞĐŚĂƌŝƚǇǁĞƌĞƵŶƐƵďƐƚĂŶƟĂƚĞĚ͘64
/Ŷ:ƵůǇϮϬϭϬ͕ǆƉƌĞƐƐEĞǁƐƉĂƉĞƌƐĂŶŶŽƵŶĐĞĚƚŚĂƚŝƚǁĂƐĂƉŽůŽŐŝƐŝŶŐĂŶĚƉĂǇŝŶŐάϲϬ͕ϬϬϬƚŽƚŚĞ
ƚƌƵƐƚĞĞƐŽĨ/ŶƚĞƌƉĂů͚ŽǀĞƌƵŶƚƌƵĞĂůůĞŐĂƟŽŶƐŽĨƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌ,ĂŵĂƐĂŶĚƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͛͘ 65
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ƐůĞǆĞůŵĂƌͲDŽƌŐĂŶĂŶĚWĞƚĞƌKďŽƌŶĞǁƌŽƚĞŝŶdŚĞdĞůĞŐƌĂƉŚnewspaper last year:
sŝŶĚŝĐĂƟŽŶĨƌŽŵŶŽůĞƐƐƚŚĂŶƚŚƌĞĞŚĂƌŝƚǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐƚĞůůƐĂƐƚŽƌǇ͘
^ŽĚŽĞƐƚŚĞďĂƌƌĂŐĞŽĨŶĞǁƐƉĂƉĞƌĂůůĞŐĂƟŽŶƐŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌƐ͕ŵĂŶǇŽĨǁŚŝĐŚŚĂǀĞ
ůĞĚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŝŶƋƵĞƐƟŽŶĂƉŽůŽŐŝƐŝŶŐƚŽƚŚĞĐŚĂƌŝƚǇĂŶĚƌĞƚƌĂĐƟŶŐŝƚƐĐůĂŝŵƐ͘
ŽŵŵĞŶƚĂƚŽƌƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŝĨƚŚĞh^ĂŶĚ/ƐƌĂĞůŚĂĚĂŶǇĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚ/ŶƚĞƌƉĂůŝƐ
ĂĐƚƵĂůůǇ ĨƵŶĚŝŶŐ,ĂŵĂƐƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͕ƚŚĞǇǁŽƵůĚŚĂǀĞĐůŽƐĞĚĚŽǁŶƚŚĞŐƌŽƵƉ ůŽŶŐ
ĂŐŽĂŶĚƉƌŽƐĞĐƵƚĞĚŝƚƐƐĞŶŝŽƌƐƚĂī͘66
tĞĐĂŶĂůƐŽŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞWZŚĂƐŶĞǀĞƌďĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚǁŝƚŚďƌĞĂŬŝŶŐĂŶǇh<ůĂǁƐ͘
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Chapter four
Israel’s campaign against the PRC at the UN
tĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚ /ƐƌĂĞů Ɛ͛ĐĂŵƉĂŝŐŶĂƚƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ
ƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞƐĞĞŶŝŶŝƐŽůĂƟŽŶ͕ďƵƚĂƐĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌĞīŽƌƚƐƚŽĚĞůĞŐŝƟŵŝƐĞĂŶĚĞǀĞŶ
ĐƌŝŵŝŶĂůŝƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĮŐŚƟŶŐĨŽƌĞƋƵĂůƌŝŐŚƚƐĨŽƌ/ƐƌĂĞůŝ:ĞǁƐĂŶĚ
WĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌŝŐŚƚŽĨƌĞƚƵƌŶ͘
ƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐĞĞīŽƌƚƐ͕ƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝĂŶĚŵĞƌŝĐĂŶĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚĂǀĂƐƚŶĞƚǁŽƌŬŽĨ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƚŽƌĞƉƌŽĚƵĐĞĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐĐŽŶŇĂƟŶŐŶŽŶͲǀŝŽůĞŶƚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝƚŚ
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͘dŚĞƐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐŚĂǀĞůĞĚƚŚĞĐĂŵƉĂŝŐŶƚŽĐƌŝŵŝŶĂůŝƐĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ͛ƐƚƌƵŐŐůĞĨŽƌ
ƌŝŐŚƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞWZ͕ďŽƚŚŝŶƐŝĚĞ/ƐƌĂĞůĂƐǁĞůůĂƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ͘
dŚĞ ƚǁŽŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚŚĂǀĞŵŽƐƚĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞůǇ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƚŚĞWZ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐĂƌĞhE
tĂƚĐŚ͕ĂƉƌŽũĞĐƚĂĸůŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ;:Ϳ͕ĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌ͘
tŚĞŶƚŚĞŵĞĞƟŶŐŽĨ ƚŚĞŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽŶͲ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ ƚŽŽŬƉůĂĐĞŽŶϮϴ
DĂǇϮϬϭϱ͕hEtĂƚĐŚƉŽƐƚĞĚĂďůŽŐǁŝƚŚƚŚĞŚĞĂĚůŝŶĞ͕͚hEƐƚĂƚƵƐĨŽƌĂŶƟͲ^ĞŵŝƟĐ,ĂŵĂƐĨƌŽŶƚ
group to be decided today’.67ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽE'KDŽŶŝƚŽƌ͕ ƚŚĞĂůůĞŐĞĚĂŶƟͲ^ĞŵŝƟƐŵŝƐĚƵĞƚŽƚŚĞ
WZ Ɛ͛ƉŽƐƟŶŐŽĨĂƋƵŽƚĂƟŽŶĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽEŽďĞůWƌŝǌĞǁŝŶŶŝŶŐǁƌŝƚĞƌ:ŽƐĞ^ ĂƌĂŵĂŐŽůŝŬĞŶŝŶŐƚŚĞ
ĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŽĐĐƵƉŝĞĚWĂůĞƐƟŶĞƚŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶĐĂŵƉƐ͘68
dŚĞ hEtĂƚĐŚ ƉŽƐƚ ĐŝƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /ƐƌĂĞůŝ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƚ ďǇ ƚŚĞDĞŝƌ
ŵŝƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ ĂŶĚƚŚĞ'ůŽďĂůDƵƐůŝŵƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚĂŝůǇ
tĂƚĐŚǁĞďƐŝƚĞ͕ĞĚŝƚĞĚďǇĨŽƌŵĞƌĮŶĂŶĐŝĂůƚƌĂĚĞƌ^ƚĞǀĞŶDĞƌůĞǇ͘ϲϵ Merley has called Britain ‘the 
command and control centre for the Brotherhood in Europe’ϳϬ and is also concerned that the 
ďƌŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞŝŶĮůƚƌĂƚĞĚƚŚĞƌŽŽŬŝŶŐƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘71
&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĐŽŵŵŝƩĞĞ Ɛ͛ĂƉƉƌŽǀĂůŽĨƚŚĞWZ Ɛ͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͕hEtĂƚĐŚĂŶŶŽƵŶĐĞĚƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚ
ďĞĂƉƉĞĂůŝŶŐƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝŶƚŚĞůĞĂĚƵƉƚŽƚŚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ^ŽĐŝĂůŽƵŶĐŝů Ɛ͛ŵĞĞƟŶŐƚŽƌĂƟĨǇ
ƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨŶĞǁůǇĂƉƉƌŽǀĞĚE'KƐŽŶϮϬͲϮϮ:ƵůǇ͘72 And for its part, NGO Monitor has been 
ƵƉĚĂƟŶŐŝƚƐĞŶƚƌǇĨŽƌƚŚĞWZŽŶŝƚƐǁĞďƐŝƚĞƚŽƌĞŇĞĐƚƚŚĞƌĞĐĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘73 Following is 
ŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞƐĞƚǁŽŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘74
UN Watch
dŚĞ'ĞŶĞǀĂͲďĂƐĞĚhEtĂƚĐŚ͕ĂŶĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚE'KƚŚĂƚǁĂƐŐƌĂŶƚĞĚƐƉĞĐŝĂůĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞƐƚĂƚƵƐ
Ăƚ ƚŚĞhE Ɛ͛ĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ^ŽĐŝĂůŽƵŶĐŝů͕ǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶϭϵϵϯďǇDŽƌƌŝƐďƌĂŵ͕ ĨŽƌŵĞƌ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚh^ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƚŽƚŚĞhEŝŶ'ĞŶĞǀĂĂŶĚŚŽŶŽƌĂƌǇƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ
:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ͘KŶϭ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϬϭ͕:;/EŶŽ͘ϭϯͲϱϱϲϯϯϵϯͿĂƐƐƵŵĞĚĨƵůůĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞtŽƌůĚ:ĞǁŝƐŚŽŶŐƌĞƐƐ͘75
ƚ ƚŚĞ ƟŵĞ͕ : ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ hE tĂƚĐŚ Ɛ͛ ŵĂŝŶ ĨŽĐƵƐ ǁĂƐ ͚ŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ/ƐƌĂĞůŝŶƚŚĞhEƐǇƐƚĞŵĂŶĚĂƫƚƵĚĞƐƚŽǁĂƌĚ:ĞǁƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚďŽĚǇ͕ 
ĂƐǁĞůůĂƐƚŚŽƐĞŵĂƩĞƌƐǁŚŝĐŚĐŽŶĐĞƌŶŵĞƌŝĐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͛͘ 76,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚŚĂƐƐŝŶĐĞŽďƐĐƵƌĞĚ
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ƚŚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĂŵŽŶŐ ƐĞǀĞƌĂůŽƚŚĞƌƐ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŝƚƐǁĞďƐŝƚĞ͕ ͚hEtĂƚĐŚ ŝƐ ĨŽƌĞŵŽƐƚ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞũƵƐƚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨhEŚĂƌƚĞƌƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͛͘ 77
^ŝŶĐĞŝƚƐĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶďǇ:͕hEtĂƚĐŚŚĂƐǁĂŐĞĚƐĞǀĞƌĂůĐĂŵƉĂŝŐŶƐĂŐĂŝŶƐƚhEŽĸĐŝĂůƐĐƌŝƟĐĂů
ŽĨ/ƐƌĂĞů͘/ƚůŽďďŝĞĚĂŐĂŝŶƐƚhEZtŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌͲ'ĞŶĞƌĂůWĞƚĞƌ,ĂŶƐĞŶĨŽƌŚŝƐƉĞƌĐĞŝǀĞĚďŝĂƐ
ƚŽǁĂƌĚƐ WĂůĞƐƟŶŝĂŶƐ͕ ĂĐĐƵƐŝŶŐ Śŝŵ ŽĨ ƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŵ ĨŽƌ ŚŝƐ ϮϬϬϯ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ƚŚĂƚ :ĞŶŝŶ
ƌĞĨƵŐĞĞĐĂŵƉ ͚ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ůŝǀĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚĂŚƵŵĂŶĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞ ƚŚĂƚŚĂƐ ĨĞǁƉĂƌĂůůĞůƐ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ
history’.78,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐtĂƚĐŚŚĂĚŝƐƐƵĞĚĂƌĞƉŽƌƚŝŶϮϬϬϮĐŚĂƌŐŝŶŐƚŚĂƚ͗͚ ĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌŝŶĐƵƌƐŝŽŶ
ŝŶƚŽ ƚŚĞ :ĞŶŝŶ ƌĞĨƵŐĞĞ ĐĂŵƉ͕ /ƐƌĂĞůŝ ĨŽƌĐĞƐ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƐĞƌŝŽƵƐ ǀŝŽůĂƟŽŶƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶůĂǁ͕ƐŽŵĞĂŵŽƵŶƟŶŐƉƌŝŵĂĨĂĐŝĞ to war crimes.’ϳϵ
dŚĞ E'K ĂůƐŽ ƚŽŽŬ Ă ŚŽƐƟůĞ ƐƚĂŶĐĞ ƚŽǁĂƌĚƐ :ĞĂŶ ŝĞŐůĞƌ͕  ǁŚŽ ƐĞƌǀĞĚ ĂƐ ƚŚĞ hE Ɛ͛ ^ƉĞĐŝĂů
ZĂƉƉŽƌƚĞƵƌŽŶƚŚĞZŝŐŚƚƚŽ&ŽŽĚĨƌŽŵϮϬϬϬƚŽϮϬϬϴ͘/ŶKĐƚŽďĞƌϮϬϬϱ͕ŝƚƉƵďůŝƐŚĞĚĂƌĞƉŽƌƚŽŶ
ǁŚĂƚŝƚĐĂůůĞĚŝĞŐůĞƌ Ɛ͛͚ŶƟͲŵĞƌŝĐĂŶŝĂƐ͕͛ ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŝƐĐƌŝƟĐŝƐŵƐŽĨ/ƐƌĂĞů͘ϴϬ
hEtĂƚĐŚ Ɛ͛ŽǁŶďŝĂƐĞƐĂƌĞĐůĞĂƌ͗ ŝƚƐǆĞĐƵƟǀĞŝƌĞĐƚŽƌ,ŝůůĞůEĞƵĞƌƚǁĞĞƚĞĚŝŶϮϬϭϰ͕ĚƵƌŝŶŐ
/ƐƌĂĞů Ɛ͛ŵŝůŝƚĂƌǇĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶ'ĂǌĂ͕ƚŚĂƚƚŚĞƉĞŽƉůĞŽĨ'ĂǌĂĂŶĚ/ƐƌĂĞůǁĞƌĞƐƵīĞƌŝŶŐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞ
‘radical Islamist ruler Hamas is turning Gaza into a giant suicide bomb’.81
hEtĂƚĐŚ Ɛ͛ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚŝŶĐůƵĚĞƐƐĞǀĞƌĂůŵĞŵďĞƌƐǁŚŽŚĂǀĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚŚŽƐƟůĞ
ĂƫƚƵĚĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐ DƵƐůŝŵƐ ĂŶĚ /ƐůĂŵ͘82 &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ^ǁŝƐƐ ũŽƵƌŶĂůŝƐƚ :ĞĂŶͲůĂƵĚĞ ƵŚƌĞƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞĚ ƚŽ Ă ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂů ^ǁŝƐƐDƵƐůŝŵ ĐŽŶǀĞƌƚ Ɛ͛ ƐƵƉƉŽƌƚ ŽĨEĞŽͲEĂǌŝƐ ďǇǁƌŝƟŶŐ͗ ͚dŚŝƐ
ŝƐƚĂŶƚĂŵŽƵŶƚƚŽĂŵĂƌƌŝĂŐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐǁĂƐƟŬĂĂŶĚƚŚĞ;/ƐůĂŵŝĐͿĐƌĞƐĐĞŶƚ͛͘ 83 He also once 
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƵƐŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂǁĂƐĂŶĂīƌŽŶƚƚŽĨƌĞĞĚŽŵŽĨƐƉĞĞĐŚ͘84
&ŽƌŵĞƌŚĞƐƐĐŚĂŵƉŝŽŶ'ĂƌƌǇ<ĂƐƉĂƌŽǀ͕ ĂůƐŽĂďŽĂƌĚŵĞŵďĞƌ͕ ƌĞĐĞŶƚůǇƉĞŶŶĞĚĂŶĞĚŝƚŽƌŝĂůŝŶ
the tĂůů^ƚƌĞĞƚ:ŽƵƌŶĂůĂƌŐƵŝŶŐƚŚĂƚ/ƐůĂŵŝƐƚƐǁĞƌĞǁĂŐŝŶŐĂ͚ŐůŽďĂůǁĂƌŽŶŵŽĚĞƌŶŝƚǇ͕ ͛ƐĞƫŶŐ
͚ƚŚĞƟŵĞŵĂĐŚŝŶĞƚŽƚŚĞĂƌŬŐĞƐ͛͘ 85/ŶĂŵƵĐŚĞĂƌůŝĞƌŽƉͲĞĚ͕ŚĞƐĂŝĚƚŚĂƚWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐƌĞĨƵŐĞĞƐ
ĚŽŶŽƚĚĞƐĞƌǀĞƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽƌĞƚƵƌŶďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇǁŝůůŝŶŐůǇůĞŌŝŶϭϵϰϴ͚ ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƌĂďƐ͛ŽǁŶ
enmity for Israel’.86,ĞƚŚĞŶǁĞŶƚŽŶƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞŝƌƉůŝŐŚƚǁŝƚŚƚŚĂƚŽĨ'ĞƌŵĂŶŽĐĐƵƉĂƟŽŶ
ĨŽƌĐĞƐŝŶĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞĂŌĞƌtŽƌůĚtĂƌ//͘
KƚŚĞƌĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚŵĞŵďĞƌƐĂƌĞůŝŶŬĞĚƚŽĂŶƟͲDƵƐůŝŵŐƌŽƵƉƐ͕ůŝŬĞ>ŽƌĚĂǀŝĚdƌŝŵďůĞ͕ĨŽƌŵĞƌ
&ŝƌƐƚDŝŶŝƐƚĞƌŽĨEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ͕ǁŚŽŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĨŽƵŶĚŝŶŐƐŝŐŶĂƚŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞ,ĞŶƌǇ:ĂĐŬƐŽŶ
^ŽĐŝĞƚǇ͕ 87ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/ƐƌĂĞů/ŶŝƟĂƟǀĞ͘88
hƉƵŶƟůϮϬϬϳ͕:ƌĞƉŽƌƚĞĚŝƚƐĂŶŶƵĂůĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽhEtĂƚĐŚ͕ǁŚŝĐŚŝƚĐŝƚĞƐŽŶ/Z^ĨŽƌŵƐ
ĂƐ ĂŶ ĂĸůŝĂƚĞ͕ ŝŶ ŝƚƐ ŝƚĞŵŝƐĞĚ ůŝƐƚ ŽĨ ĚŽŶĂƟŽŶƐ͘ ĞƚǁĞĞŶϮϬϬϯͲϮϬϬϳ͕: ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŐƌĂŶƚƐ ƚŽ
hEtĂƚĐŚ ƚŽƚĂůůŝŶŐΨϭ͕ϴϰϰ͕Ϭϴϯ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ : ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĐŚĂŶŐĞĚ ƚŚĞǁĂǇ ŝƚ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝƚƐ
ŐƌĂŶƚŵĂŬŝŶŐ ;ǁŚŝĐŚ ĚƌŽƉƉĞĚ ĨƌŽŵ ΨϮ͕ϬϮϳ͕ϳϲϭ ŝŶ ϮϬϬϳ ƚŽ ΨϮϴϯ͕ϳϯϵ ŝŶ ϮϬϬϴͿ͕ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ
ĨƵŶĚƐŐŝǀĞŶƚŽhEtĂƚĐŚŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĂƐĂƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶǁŝƚŚƌĞůĂƚĞĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘
/ƚŝƐŶŽƚĐůĞĂƌǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚhEtĂƚĐŚĞŵƉůŽǇĞĞƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚĂŵŽŶŐƐƚƚŚĞϯϬϬŽƌƐŽǁŚŽ
ďĞŶĞĮƚĨƌŽŵ: Ɛ͛ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇΨϮϱŵŝůůŝŽŶĂŶŶƵĂůďƵĚŐĞƚĨŽƌƐĂůĂƌŝĞƐ͕ŽƚŚĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͕
ĂŶĚĞŵƉůŽǇĞĞďĞŶĞĮƚƐŝŶƚŚĞh^ĂŶĚŽǀĞƌƐĞĂƐ͘/ŶϮϬϭϯ͕: Ɛ͛ĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌ͕ ĂǀŝĚ,ĂƌƌŝƐ͕
ƌĞĐĞŝǀĞĚƚŽƚĂůĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŽĨΨϴϴϲ͕ϰϴϮ͘
dŚĞ/Z^ĨŽƌŵŽĨƚŚĞh^ͲďĂƐĞĚĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐĂƌŵŽĨhEtĂƚĐŚŵĂŬĞƐŶŽŵĞŶƟŽŶŽĨ/ƐƌĂĞůŝŶŝƚƐ
ĞǆƉůĂŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ Ɛ͛ŵŝƐƐŝŽŶ͘ƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶϮϬϭϮ͕hEtĂƚĐŚʹ h^ŚĂƐƐŽĨĂƌƌĂŝƐĞĚ
ΨϴϲϮ͕ϰϭϮ͘/ƚƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝƐůĨƌĞĚ,͘DŽƐĞƐ͕ǁŚŽƐĞƌǀĞĚĂƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨ:ƵŶƟůϮϬϭϮ͘
/ŶĂϮϬϬϴƐƉĞĞĐŚ͕DŽƐĞƐĐůĂŝŵĞĚƚŚĂƚĐĂůůŝŶŐĨŽƌƚŚĞƌĞƚƵƌŶŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐĂŵŽƵŶƚĞĚƚŽ
ƚŚĞĚĞůĞŐŝƟŵŝƐĂƟŽŶŽĨ/ƐƌĂĞů͕ĂŶĚĮƌŵůǇĚĞŶŝĞĚĂŶǇĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶŝŽŶŝƐŵĂŶĚƌĂĐŝƐŵ͘ϴϵ 
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,ĞĂůƐŽŽƉƉŽƐĞĚĞƋƵĂƟŶŐĂŶƟͲ^ĞŵŝƟƐŵǁŝƚŚ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂ͕ƐĞĞŵŝŶŐůǇũƵƐƟĨǇŝŶŐƚŚĞůĂƩĞƌďǇ
ƉŽŝŶƟŶŐŽƵƚƚŚĂƚ͕͚ŝŶƚŽůĞƌĂŶĐĞďƌĞĞĚƐŝŶƚŽůĞƌĂŶĐĞ͛͘ ϵϬ
NGO Monitor
E'KDŽŶŝƚŽƌŝƐĂŶ/ƐƌĂĞůŝŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƵŶĚĞĚŝŶϮϬϬϳƚŽƉŽůŝĐĞĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŝŶ/ƐƌĂĞů͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
Haaretz ŶĞǁƐƉĂƉĞƌ͕ E'KDŽŶŝƚŽƌŚĂƐĞŶŐĂŐĞĚŝŶĂ͚DĐĂƌƚŚǇŝƚĞ͛ĐĂŵƉĂŝŐŶĂŐĂŝŶƐƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ
ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞEĞǁ/ƐƌĂĞů&ƵŶĚĂŶĚнϵϳϮDĂŐĂǌŝŶĞ.ϵϭ It has 
ǁĂŐĞĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞĞīŽƌƚĂŐĂŝŶƐƚŽĐŚƌŽƚ͕ĂŶ/ƐƌĂĞůŝŐƌŽƵƉƚŚĂƚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĞEĂŬďĂ
ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞƌŝŐŚƚŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶƌĞĨƵŐĞĞƐƚŽƌĞƚƵƌŶƚŽƚŚĞŝƌŚŽŵĞůĂŶĚ͘ϵϮ It also focuses on 
ƌĞďƵƫŶŐĐƌŝƟĐŝƐŵŽĨ/ƐƌĂĞůďǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐ
tĂƚĐŚĂŶĚŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͛͘ ϵϯ
tŚŝůĞE'KDŽŶŝƚŽƌ Ɛ͛ĐĂŵƉĂŝŐŶŝƐƚŽƚĂƌŐĞƚƚŚĞĨƵŶĚĞƌƐŽĨĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŐƌŽƵƉƐƉƌŽŵŽƟŶŐĐŝǀŝů
ƌŝŐŚƚƐŝŶďŽƚŚ/ƐƌĂĞůĂŶĚWĂůĞƐƟŶĞ͕HaaretzƌĞƉŽƌƚƐƚŚĂƚŝƚƌĞĐĞŝǀĞƐƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨƐŚĞŬĞůƐĨƌŽŵ
ĂŶŽŶǇŵŽƵƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƋƵĂƐŝͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ:ĞǁŝƐŚŐĞŶĐǇ͘ϵϰ
/ŶϮϬϬϵ͕ZŽŶĞƌŵĞƌ͕ ƚŚĞŶĂĚǀŝƐŽƌƚŽƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝƉƌŝŵĞŵŝŶŝƐƚĞƌ͕ ŝŶŝƟĂƚĞĚůĞŐŝƐůĂƟŽŶƚŽďĂŶƚŚĞ
ĨŽƌĞŝŐŶĨƵŶĚŝŶŐŽĨ/ƐƌĂĞůŝŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚƵůƟŵĂƚĞůǇƐƚĂůůĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽŝĚŝZĞŵĞǌŽĨ,ĂĂƌĞƚǌ͕'ĞƌĂůĚ^ƚĞŝŶďĞƌŐ͕ƚŚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨE'KDŽŶŝƚŽƌ͕ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŽŽŬ
ŽǀĞƌƚŚĞŝŶŝƟĂƟǀĞŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌŝŽŶŝƐƚ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ůĞĚďǇ/ƐƌĂĞů,ĂƌĞů͕Ă
ĨŽƵŶĚĞƌŽĨƚŚĞ'ƵƐŚŵƵŶŝŵƐĞƩůĞƌŵŽǀĞŵĞŶƚ͘ϵϱ
&ƵƌƚŚĞƌĞǆƉůĂŝŶŝŶŐ͕ZĞŵĞǌŶŽƚĞƐƚŚĂƚE'KDŽŶŝƚŽƌ͚ŝƐĂƉĂƌƟƐĂŶŽƉĞƌĂƟŽŶƚŚĂƚƐƵƉƉƌĞƐƐĞƐŝƚƐ
ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ŝĚĞŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĞƌƐĂƌŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐŽƉŚŝƐƟĐĂƚĞĚƵƐĞŽĨDĐĂƌƚŚǇŝƚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐʹ
ďůĂĐŬůŝƐƟŶŐ͕ŐƵŝůƚďǇĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂŶĚƐĞůĞĐƟǀĞĮůƚĞƌŝŶŐŽĨĨĂĐƚƐ͛͘ ϵϲ It reportedly had a budget of 
ŵŽƌĞƚŚĂŶϮŵŝůůŝŽŶƐŚĞŬĞůƐ͕ŽƌĂďŽƵƚΨϱϯϬ͕ϬϬϬ͕ŝŶϮϬϭϬ͘ϵϳ
dŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵĞŶƚĞƌĨŽƌWƵďůŝĐīĂŝƌƐ;:WͿ͕ŚĞĂĚĞĚďǇŽƌĞ'ŽůĚ͕ůŝƐƚƐE'KDŽŶŝƚŽƌĂƐŽŶĞ
ŽĨ ŝƚƐŽŶůŝŶĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͕ϵϴŐŝǀŝŶŐ ŝƚ ƐĞǀĞƌĂů ůŝŶŬƐ ƚŽ ƚŚĞ /ƐƌĂĞůŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘'ŽůĚ ŝƐĂ ĨŽƌŵĞƌ
ĂĚǀŝƐŽƌƚŽ/ƐƌĂĞůŝWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌƐĞŶũĂŵŝŶEĞƚĂŶǇĂŚƵĂŶĚƌŝĞů^ ŚĂƌŽŶ͕ϵϵĂŶĚ>ĞŶŶǇĞŶͲĂǀŝĚ͕
:W Ɛ͛ĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͕ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐĞƌǀĞĚĂƐĨŽƌŵĞƌĚĞƉƵƚǇĐŚŝĞĨŽĨŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝ
Embassy in Washington.ϭϬϬ
:WĂůƐŽƌƵŶƐƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇīĂŝƌƐ;/Ϳ͕ĂĮǀĞͲǇĞĂƌ͕ ΨϭŵŝůůŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĨŽƵŶĚĞĚũŽŝŶƚůǇǁŝƚŚƚŚĞtĞĐŚƐůĞƌ&ĂŵŝůǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ;/EŶŽ͘ϬϰͲϯϱϯϯϭϮϲͿ͕ϭϬϭ which funds the 
:ĞǁŝƐŚEĞǁƐ^ĞƌǀŝĐĞ;:E^ͿĂŐĞŶĐǇ͕ ĂƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐǁŝƌĞƐĞƌǀŝĐĞůĂƵŶĐŚĞĚŝŶϮϬϭϭĂƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ƚŽƚŚĞ:ĞǁŝƐŚdĞůĞŐƌĂƉŚŝĐŐĞŶĐǇ͕ ϭϬϮŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞ:͕ŽŵŵŝƩĞĞĨŽƌĐĐƵƌĂĐǇŝŶDŝĚĚůĞ
ĂƐƚZĞƉŽƌƟŶŐ;DZͿ͕ĂƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůŵĞĚŝĂǁĂƚĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĞŶƚƌĂů&ƵŶĚŽĨ/ƐƌĂĞů͕ĂǀŝĚ
,ŽƌŽǁŝƚǌ&ƌĞĞĚŽŵĞŶƚĞƌĂŶĚDŝĚĚůĞĂƐƚ&ŽƌƵŵ;D&Ϳ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞ:WǁĞďƐŝƚĞ͕/͚ƉƌŽǀŝĚĞƐĂƵŶŝƋƵĞǀĞŶƵĞƚŚĂƚĞŶĂďůĞƐƚŚĞĨŽƌĞŝŐŶƉƌĞƐƐĂŶĚ
ĨŽƌĞŝŐŶĚŝƉůŽŵĂƚƐŝŶ/ƐƌĂĞůƚŽƌĞĐĞŝǀĞďƌŝĞĮŶŐƐďǇůĞĂĚŝŶŐ/ƐƌĂĞůŝĞǆƉĞƌƚƐĨƌŽŵƚŚĞŵŝůŝƚĂƌǇ͕ ƚŚĞ
ƉŽůŝƟĐĂůǁŽƌůĚ͕ĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ĂŶĚƚŚĞŵĞĚŝĂŽŶƐĞĐƵƌŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ͕ /ƐƌĂĞůŝƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ƌĞŐŝŽŶĂůƉůĂǇĞƌƐ͕
and the war on terrorism.ϭϬϯ /ŚĂƐŚŽƐƚĞĚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ͗DŝŶŝƐƚĞƌEĂƚĂŶ^ŚĂƌĂŶƐŬǇ͖DĂũŽƌ
'ĞŶĞƌĂů'ŝŽƌĂŝůĂŶĚ͕ĨŽƌŵĞƌůǇƚŚĞŚĞĂĚŽĨDŝůŝƚĂƌǇWůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ Ɛ͛EĂƟŽŶĂů
^ĞĐƵƌŝƚǇĚǀŝƐŽƌ͖DĂũŽƌ'ĞŶĞƌĂůŵŽƐ'ŝůĂĚ͕ĞĨĞŶĐĞDŝŶŝƐƚĞƌĂĚǀŝƐŽƌ͖ƌŝŐĂĚŝĞƌ'ĞŶĞƌĂůzŽƐƐŝ
<ƵƉĞƌǁĂƐƐĞƌ͕ ,ĞĂĚŽĨƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨDŝůŝƚĂƌǇ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͕D<ƉŚƌĂŝŵ^ŶĞŚ͕ĨŽƌŵĞƌůǇĞƉƵƚǇ
DŝŶŝƐƚĞƌŽĨĞĨĞŶƐĞĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͘
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/ Ɛ͛ ^ƚĞĞƌŝŶŐ ŽŵŵŝƩĞĞ ŝŶĐůƵĚĞƐ ďŽƚŚ 'ŽůĚ ĂŶĚ ^ƚĞŝŶďĞƌŐ͕ ƚŚĞ ůĂƩĞƌ ǁŚŽ ŚĂƐ ŚŝƐ ŽǁŶ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ͘^ƚĞŝŶďĞƌŐƐƚĂƚĞƐŽŶŚŝƐsƚŚĂƚŚĞƐŝƚƐŽŶƚŚĞƐƚĞĞƌŝŶŐĐŽŵŵŝƩĞĞĨŽƌ
ƚŚĞKĸĐĞŽĨƚŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ Ɛ͛&ŽƌƵŵŽŶŶƟͲ^ĞŵŝƟƐŵĂŶĚŝƐĂĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĨŽƌƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ϭϬϰ An online biography also states that he is ‘a consultant to the Israeli Ministry of 
&ŽƌĞŝŐŶīĂŝƌƐĂŶĚEĂƟŽŶĂů^ĞĐƵƌŝƚǇŽƵŶĐŝů͛͘ ϭϬϱ
^ĞůĞĐƚĞĚE'KDŽŶŝƚŽƌĂĚǀŝƐŽƌǇĐŽƵŶĐŝůŵĞŵďĞƌƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ϭϬϲ
x ůůŝŽƩ ďƌĂŵƐ͗ ƚŚĞ ĚĞƉƵƚǇ ŶĂƟŽŶĂů ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂĚǀŝƐŽƌ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ 'ĞŽƌŐĞ t͘ ƵƐŚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘,ĞŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇĂĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚDĞĚŝĂZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ
;DDZ/Ϳ͕ĂŶĚŝƐůŝƐƚĞĚĂƐĂŶĂƵƚŚŽƌĂƚƚŚĞ'ĂƚĞƐƚŽŶĞ/ŶƐƟƚƵƚĞϭϬϳ and an outside expert 
ĂƚƚŚĞtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌEĞĂƌĂƐƚWŽůŝĐǇ;t/EWͿ͘ϭϬϴ
xůĂŶĞƌƐŚŽǁŝƚǌ͗ƉƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨůĂǁĂƚ,ĂƌǀĂƌĚ>Ăǁ^ĐŚŽŽůĂŶĚĂůƐŽůŝƐƚĞĚĂƐĂŶĂƵƚŚŽƌ
ĂƚƚŚĞ'ĂƚĞƐƚŽŶĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ϭϬϵ,ĞŚĂƐƌĞĐĞŶƚůǇŵĂĚĞĂŶƟͲDƵƐůŝŵƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ
ƚŚĂƚ͚ƚŚĞŽŶůǇƉĞŽƉůĞƚŽĚĂǇǁŚŽĂƌĞƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐǀŝŽůĞŶĐĞĂŐĂŝŶƐƚŽƚŚĞƌƐĨŽƌĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ
ƉŽůŝƟĐĂů ǀŝĞǁƐ ĂƌĞ ƌĂĚŝĐĂůDƵƐůŝŵƐ͛͘ ϭϭϬ ĂƌůŝĞƌ ƚŚŝƐ ǇĞĂƌ͕  ŚĞ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĂƚ ͚ǀŝŽůĞŶƚ ĂŶƟͲ
^ĞŵŝƟƐŵŝƐĂůůĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵ/ƐůĂŵŝĐĞǆƚƌĞŵŝƐƚƐ͛͘ 111
xŽƵŐůĂƐDƵƌƌĂǇ͗ƌŝƟƐŚŶĞŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞĂĐƟǀŝƐƚŬŶŽǁŶĨŽƌŚŝƐĂŶƟͲDƵƐůŝŵǀŝĞǁƐ͘/Ŷ
ϮϬϬϲ͕ŚĞƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ͚ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĨŽƌDƵƐůŝŵƐŝŶƵƌŽƉĞƐŚŽƵůĚďĞŵĂĚĞŚĂƌĚĞƌĂĐƌŽƐƐ
the board’.112,ĞĨŽƵŶĚĞĚƚŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌ^ ŽĐŝĂůŽŚĞƐŝŽŶĂŶĚŝƐŶŽǁĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ
ƚŚĞ,ĞŶƌǇ:ĂĐŬƐŽŶ^ŽĐŝĞƚǇ͕ ĂƐǁĞůůĂƐĂŶĞǆƉĞƌƚĂƚƚŚĞ'ĂƚĞƐƚŽŶĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘113
xZ͘:ĂŵĞƐtŽŽůƐĞǇ: former director of the Central Intelligence Agency. He is currently 
ĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ ƚŚŝŶŬ ƚĂŶŬ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ĨŽƌ ĞĨĞŶƐĞ ŽĨ ĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ
;&Ϳ͕114ƐŝƚƐŽŶƚŚĞďŽĂƌĚŽĨĂĚǀŝƐŽƌƐĨŽƌt/EW͕ 115ĂŶĚŝƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉĂƚƌŽŶŽĨƚŚĞ
,ĞŶƌǇ:ĂĐŬƐŽŶ^ŽĐŝĞƚǇ͘116
&ŝŐƵƌĞϮ͘>ĞĂĚŝŶŐĮŐƵƌĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůĂŶĚĂŶƟͲ/ƐůĂŵĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶƚŚĞh^ĂŶĚh<117
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dŚĞĞŶƚƌĞĨŽƌ:ĞǁŝƐŚŽŵŵƵŶŝƚǇ^ƚƵĚŝĞƐ;:^ͿŝƐƚŚĞƚĂǆͲĞǆĞŵƉƚh^ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐĂƌŵŽĨƚŚĞ
:W͘ĞƚǁĞĞŶϮϬϬϵͲϮϬϭϯ͕ŝƚƌĂŝƐĞĚΨϴ͕ϴϲϴ͕ϭϯϱ͘ŽƌĞ'ŽůĚŝƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨ:^͕ƵƐƚƌŝĂŶͲďŽƌŶ
/ƐƌĂĞůŝDĂŶĨƌĞĚ'ĞƌƐƚĞŶĨĞůĚ͕ĨŽƌŵĞƌĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶŽĨ:W Ɛ͛ƐƚĞĞƌŝŶŐĐŽŵŵŝƩĞĞ͕ŝƐĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶ͕
ĂŶĚŚĂǇĂ,ĞƌƐŬŽǀŝĐŝƐĚŝƌĞĐƚŽƌŐĞŶĞƌĂůŽĨďŽƚŚ:WĂŶĚ:^͘118
E'KDŽŶŝƚŽƌ ĂůƐŽ ŚĂƐ ĂŶŵĞƌŝĐĂŶ ƚĂǆͲĞǆĞŵƉƚ ĐŚĂƌŝƚǇ ƚŽ ƌĂŝƐĞ ĨƵŶĚƐ͕ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ŬŶŽǁŶ ĂƐ
ƚŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ &ƌŝĞŶĚƐ ŽĨ E'KDŽŶŝƚŽƌ ďƵƚǁŚŝĐŚ ĐŚĂŶŐĞĚ ŝƚƐ ŶĂŵĞ ŝŶ ϮϬϭϬ ƚŽ ZĞƐĞĂƌĐŚ н
ǀĂůƵĂƟŽŶсWƌŽŵŽƟŶŐKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂůZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ ŽƌZWKZd/ŶĐ͘;/EEŽ͘
ϮϲͲϮϵϳϭϬϲϭͿ͘ϭϭϵůƚŚŽƵŐŚZWKZd/ŶĐ͘ǁĂƐŐƌĂŶƚĞĚƚĂǆͲĞǆĞŵƉƚƐƚĂƚƵƐŝŶϮϬϬϵ͕ĂƐůĂƚĞĂƐ:ĂŶƵĂƌǇ
ϮϬϭϮ͕ŝƚƌĞƉŽƌƚĞĚůǇƐƟůůŚĂĚŶŽƚĮůĞĚĂŶǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽƚŚĞ/Z^͘ϭϮϬ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƐŝŶĐĞƚŚĞŶ͕ŝƚŚĂƐ
ƌĞƉŽƌƚĞĚĚŽŶĂƟŽŶƐƚŽƚĂůůŝŶŐΨϯ͕ϴϵϭ͕ϰϰϯĂƐŽĨϮϬϭϯ͘
:ĞƌƵƐĂůĞŵͲďĂƐĞĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌŽǀzĂƌĚĞŶŝƐĚŝƌĞĐƚŽƌŐĞŶĞƌĂůŽĨZWKZd/ŶĐ͕͘ĂƐǁĞůůĂƐĐŚŝĞĨ
ĞǆĞĐƵƟǀĞŽĸĐĞƌŽĨE'KDŽŶŝƚŽƌ͕ ĂŶĚEŝŶĂZŽƐĞŶǁĂůĚŝƐǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞh^ďƌĂŶĐŚ͘DĂǆ
ůƵŵĞŶƚŚĂůŚĂƐĚƵďďĞĚZŽƐĞŶǁĂůĚ͕ǁŚŽŝƐĂĨŽƌŵĞƌŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůŽĂƌĚŽĨ/W͕
͚ƚŚĞƐƵŐĂƌŵĂŵĂŽĨĂŶƟͲDƵƐůŝŵŚĂƚĞ͛ĚƵĞƚŽƚŚĞĐůĂŝŵƐŚĞ͚ƵƐĞƐŚĞƌŵŝůůŝŽŶƐƚŽĐĞŵĞŶƚƚŚĞ
ĂůůŝĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůůŽďďǇĂŶĚƚŚĞ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĐĨƌŝŶŐĞ͛͘ 121^ŚĞƌƵŶƐƚŚĞďƐƚƌĂĐƟŽŶ
&ƵŶĚ͕ǁŚŝĐŚĚŽŶĂƚĞĚƚŽŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨE'KDŽŶŝƚŽƌŝŶϮϬϭϭ͘
ŽƐƚŽŶƌĞĂůĞƐƚĂƚĞĚĞǀĞůŽƉĞƌ:ŽƐŚ<ĂƚǌĞŶŝƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨZWKZd/ŶĐ͘,ĞĂŶĚŚŝƐǁŝĨĞŵĞůŝĂ
<ĂƚǌĞŶĂƌĞďŽƚŚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞďŽĂƌĚŽĨDZ͕ĂŶĚƐĞƌǀĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇĂƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂŶĚ
ƚƌĞĂƐƵƌĞƌŽĨ:E^͘:ŽƐŚ<ĂƚǌĞŶŝƐĂůƐŽǀŝĐĞĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůďŽĂƌĚŽĨD&͕ ĂŶŝĞůWŝƉĞ Ɛ͛
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ͕/ƐƌĂĞůͲĨŽĐƵƐĞĚƚŚŝŶŬƚĂŶŬ͘/ŶƚƵƌŶ͕WŝƉĞƐŝƐĂĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ:E^͘
hEtĂƚĐŚĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌ ũŽŝŶƚůǇƉƵďůŝƐŚĞĚĂ ƌĞƉŽƌƚĂŌĞƌ /ƐƌĂĞů Ɛ͛ϮϬϭϰŵŝůŝƚĂƌǇĐĂŵƉĂŝŐŶ
ŝŶ ƚŚĞ'ĂǌĂ ^ƚƌŝƉ͕ ĐƌŝƟĐŝƐŝŶŐ ƚŚĞhE,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐŽƵŶĐŝů Ɛ͛ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨ /ŶƋƵŝƌǇŽŶ'ĂǌĂ
ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůE'KƐ͛ĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞĐŽŶŇŝĐƚ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚĂůƐŽĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞŶƵŵďĞƌĂŶĚ
ƚǇƉĞŽĨƌŽĐŬĞƚƐĮƌĞĚĨƌŽŵ'ĂǌĂ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐŝŶ'ĂǌĂĂŶĚƚŚĞĂďƵƐĞŽĨ
humanitarian aid to Gaza. The report makes two references to the Israeli ‘siege’ of Gaza, which 
ŝƐƉůĂĐĞĚŝŶƋƵŽƚĂƟŽŶƐŵĂƌŬƐ;ĂƐŝƐ͚ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ͛Ϳ͕ĂŶĚϰϱϯŵĞŶƟŽŶƐŽĨ͚ƚĞƌƌŽƌ͛͘ 122
/Ŷ ŝƚƐ ϮϬϭϰ ĂŶŶƵĂů ƌĞƉŽƌƚ͕ E'KDŽŶŝƚŽƌ ƐƚĂƚĞƐ ƚŚĂƚ͕ ͚/Ŷ ƉĂƌĂůůĞů ƚŽ ƚŚĞ ƌŽĐŬĞƚƐ ĂŶĚ ƚƵŶŶĞůƐ
ĂƩĂĐŬƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ƚŚĞƐŽƵƚŚ͕ ƚŚĞ ΀ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƌŝŐŚƚƐ΁E'KŶĞƚǁŽƌŬ ĨŽƵŐŚƚ ƚŚĞƉŽůŝƟĐĂů
ĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞǁĂƌĂŐĂŝŶƐƚ/ƐƌĂĞů͘ƐĂĐŽƵŶƚĞƌ͕ E'KDŽŶŝƚŽƌƉƵďůŝƐŚĞĚ
ŽǀĞƌϮϬƌĞƉŽƌƚƐŽŶE'KǁĂƌĨĂƌĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶĂůǇƐĞƐŽĨ͛dƐĞůĞŵ͕,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐtĂƚĐŚ͕ŵŶĞƐƚǇ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ͞E'KŵĞĚŝĐĂůŵĂůƉƌĂĐƟĐĞ͛͘͟123
UN Watch and NGO Monitor funders
hEtĂƚĐŚ ŝƐ ŚĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌĞĚ ŝŶ 'ĞŶĞǀĂ ĂŶĚ E'KDŽŶŝƚŽƌ ŝŶ /ƐƌĂĞů͘ EĞŝƚŚĞƌ ƉƵďůŝƐŚĞƐ Ă ůŝƐƚ
ŽĨ ĚŽŶŽƌƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ďǇ ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ /Z^ ƚĂǆ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ ĞŶƚĞƌ Ɛ͛
website,124ǁĞǁĞƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ƵŶĐŽǀĞƌ ϭϴ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ĐŚĂƌŝƟĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚhEtĂƚĐŚ 
ĂŶĚͬŽƌE'KDŽŶŝƚŽƌ͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝƐĐĞƌƚĂŝŶůǇŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ͘
dŚĞ:ĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞǁĂǇŝƚŝƚĞŵŝƐĞĚƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌhEtĂƚĐŚŝŶϮϬϬϳ͕ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐ
ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂƐ ĂĸůŝĂƚĞĚ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶůǇ ŝŶƚĞƌŵŝƩĞŶƚůǇ͘ ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕  ŝŶ ϮϬϭϮ͕ ĂŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƚŚĂƚĐĂůůƐŝƚƐĞůĨhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐtĂƚĐŚʹh^;/EŶŽ͘ϰϱͲϭϲϴϯϱϬϮͿĂůƐŽďĞŐĂŶĮůŝŶŐ
ƚĂǆƌĞƉŽƌƚƐ͘/ƚƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶĐŽŵĞŽĨΨϯϴϭ͕ϭϭϯŝŶϮϬϭϮĂŶĚΨϰϴϭ͕ϮϵϵŝŶϮϬϭϯ͘
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dŚĞ ĨƵŶĚĞƌƐŽĨE'KDŽŶŝƚŽƌǁĞƌĞĞǀĞŶŵŽƌĞĚŝĸĐƵůƚ ƚŽƵŶĐŽǀĞƌ͘ ůƚŚŽƵŐŚĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ŬŶŽǁŶĂƐŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨE'KDŽŶŝƚŽƌŚĂƐďĞĞŶƌĞĐĞŝǀŝŶŐĚŽŶĂƟŽŶƐĨŽƌŵĂŶǇǇĞĂƌƐ͕ŝƚŝƐ
ŶŽƚƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂƐĂĐŚĂƌŝƚǇ͕ ƚŚƵƐŚĂƐŶĞǀĞƌƌĞƉŽƌƚĞĚĂŶǇŝŶĐŽŵĞƚŽƚŚĞ/Z^͘ZWKZd/ŶĐ͘ďĞŐĂŶ
ĮůŝŶŐƚĂǆƌĞĐŽƌĚƐŝŶϮϬϭϬ͕ǁŝƚŚĂŚĂŶĚǁƌŝƩĞŶŶŽƟĐĞŽĨŝƚďĞŝŶŐĂ͚ŶĂŵĞĐŚĂŶŐĞĨƌŽŵŵĞƌŝĐĂŶ
Friends of NGO Monitor’.125ŶĚǇĞƚ͕ƐĞǀĞƌĂůĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŚĂǀĞĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽŵĂŬĞĚŽŶĂƟŽŶƐƚŽ
the unregistered American friends of group.
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ŝŶ /ƐƌĂĞů ŝƐ ƌĞŵĂƌŬĂďůǇ ŽƉĂƋƵĞ͘  ,ĞďƌĞǁ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĞǆƉŽƐé 
in Haaretz ŶĞǁƐƉĂƉĞƌ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶϮϬϭϬ͕ ƚŚƌĞĞŽĨE'KDŽŶŝƚŽƌ Ɛ͛ ĚŽŶĂƟŽŶƐ ĐĂŵĞ ĨƌŽŵ
ƵŶĚŝƐĐůŽƐĞĚƐŽƵƌĐĞƐ͗͚dŚĞĮƌƐƚŽŶĞ͕ĨŽƌƚŚĞƐƵŵŽĨE/^ϱϳϬ͕ϬϬϬ;Ψϭϱϰ͕ϬϬϬͿ͕ǁĂƐƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞ:ĞǁŝƐŚ&ĞĚĞƌĂƟŽŶŽĨEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞ:ĞǁŝƐŚŐĞŶĐǇ͖ƚŚĞƐĞĐŽŶĚŽŶĞ͕ĨŽƌE/^ϭϬϬ͕ϬϬϬ͕
ǁĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ /ƐƌĂĞůŝŶŽŶͲƉƌŽĮƚDĂƚĂŶʹƐƚĂƌƚĞĚ ŝŶϭϵϵϴďǇ ůŽĐĂů ƚǇĐŽŽŶ^ŚĂƌŝ
ƌŝƐŽŶ͕ŽǁŶĞƌŽĨ /ƐƌĂĞů Ɛ͛ ůĂƌŐĞƐƚĂŶŬʹĂŶĚ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚĚŽŶĂƟŽŶĐĂŵĞ ƚŚƌŽƵŐŚĂƌŝƟƐŚ ĨƵŶĚ
ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŝŶƚŚĞ/ƐůĞŽĨDĂŶ͕ŬŶŽǁŶĨŽƌŝƚƐĨĂǀŽƵƌĂďůĞƚĂǆƌĂƚĞƐ͛͘ 126
ƵƚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĚŝĸĐƵůƟĞƐǁĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐƚŚĞŝƌĨƵŶĚĞƌƐ͕ďǇƐĞĂƌĐŚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞĚĂƚĂďĂƐĞŽĨƚĂǆĮůŝŶŐƐ͕ǁĞǁĞƌĞƐƟůůĂďůĞƚŽƵŶĐŽǀĞƌϭϴƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĐŚĂƌŝƟĞƐŝŶƚŚĞh^ƚŚĂƚ
ŚĂǀĞ ĮŶĂŶĐŝĂůůǇ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ hEtĂƚĐŚ ĂŶĚ E'KDŽŶŝƚŽƌ͘  dĂďůĞ ϭ ůŝƐƚƐ ƚŚĞƐĞ ϭϴ ĐŚĂƌŝƟĞƐ͕ ŝŶ
ĂůƉŚĂďĞƟĐĂůŽƌĚĞƌ͘ tĞŚĂǀĞĐŽŵďŝŶĞĚƚŚĞĂŵŽƵŶƚƐĚŽŶĂƚĞĚƚŽďŽƚŚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ
ϮϬϬϵͲϮϬϭϯŝŶĐŽůƵŵŶƚŚƌĞĞ͘
dĂďůĞϭ͗<ŶŽǁŶĨƵŶĚĞƌƐŽĨhEtĂƚĐŚĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌ;ϮϬϬϵͲϮϬϭϯͿ127
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ Tax No.
ŽŶĂƟŽŶƐƚŽhEtĂƚĐŚĂŶĚ
E'KDŽŶŝƚŽƌ;ϮϬϬϵͲϮϬϭϯͿ
^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌƐŝŵŝůĂƌƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
ďƐƚƌĂĐƟŽŶ&ƵŶĚ ϮϬͲϱϯϮϳϳϭϵ ΨϭϬ͕ϬϬϬ
ŝƐŚ,ĂdŽƌĂŚͬůĂƌŝŽŶ&ƵŶĚ
CAMERA
ĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌ&ƌĞĞĚŽŵĞŶƚĞƌ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĞĨĞŶĐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ
&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/ƐƌĂĞů/ŶŝƟĂƟǀĞ
Middle East Forum
MEMRI
ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ ϭϯͲϱϱϲϯϯϵϯ $1,216,843 ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/
Ben and Esther Rosenbloom 
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
ϱϮͲϭϮϱϴϲϳϮ Ψϱϲ͕ϬϬϬ
ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ
Central Fund for Israel
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
Middle East Forum
WINEP
:D&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϭϯͲϳϭϬϱϱϱϵ ΨϱϬ͕ϬϬϬ
:ĞǁŝƐŚŽŵŵƵŶŝƚǇ
&ĞĚĞƌĂƟŽŶ
ϵϰͲϭϭϱϲϱϯϯ ΨϯϯϬ͕ϬϬϬ
ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/
ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞZĞƵƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ
Birthright Israel
:ĞǁŝƐŚEĂƟŽŶĂů&ƵŶĚ
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&ŽƵŶĚĂƟŽŶ Tax No.
ŽŶĂƟŽŶƐƚŽhEtĂƚĐŚĂŶĚ
E'KDŽŶŝƚŽƌ;ϮϬϬϵͲϮϬϭϯͿ
^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌƐŝŵŝůĂƌƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
<ŽƌĞƚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϵϰͲϭϲϮϰϵϴϳ Ψϳϱ͕ϬϬϬ
ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/
ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ
Birthright Israel
&ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĞĨĞŶĐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
Middle East Forum
MEMRI
>ŝƐĂĂŶĚŽƵŐůĂƐ'ŽůĚŵĂŶ
Fund
ϵϰͲϯϭϲϳϱϰϲ ΨϱϬ͕ϬϬϬ Birthright Israel
Middle East Forum ϮϯͲϳϳϰϵϳϵϲ $ϭϯϬ͕ϬϬϬ
ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/
ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ
CAMERA
ĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌ&ƌĞĞĚŽŵĞŶƚĞƌ
&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/ƐƌĂĞů/ŶŝƟĂƟǀĞ
MEMRI
D&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϵϰͲϯϯϭϲϬϴϴ ΨϮϮϬ͕ϬϬϬ
ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨZĞƵƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ
ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ
Birthright Israel
CAMERA
Central Fund of Israel
ĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
Middle East Forum
WINEP
Network for Good ϲϴͲϬϰϴϬϳϯϲ $ϰϲ͕Ϭϭϭ
Central Fund of Israel
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
WĂƵů͘^ŝŶŐĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϮϳͲϮϬϬϵϯϰϮ ΨϮϬϬ͕ϬϬϬ
ŝƐŚ,ĂdŽƌĂŚͬůĂƌŝŽŶ&ƵŶĚ
Birthright Israel
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
MEMRI
The Milstein Family 
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
ϵϱͲϰϴϮϰϱϵϱ ΨϮϴ͕ϬϬϬ
ŝƐŚ,ĂdŽƌĂŚͬůĂƌŝŽŶ&ƵŶĚ
ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/
ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞZĞƵƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ
Birthright Israel
CAMERA
ĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌ&ƌĞĞĚŽŵĞŶƚĞƌ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞĞĨĞŶƐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
Middle East Forum
WINEP
Newton and Rochelle Becker 
ĂĸůŝĂƚĞĚĐŚĂƌŝƟĞƐ
ϮϬͲϯϴϮϮϭϲϴ
ĂŶĚϵϱͲ
ϰϬϵϱϭϯϰ
ΨϳϬ͕ϮϬϬ
ŝƐŚ,ĂdŽƌĂŚͬůĂƌŝŽŶ&ƵŶĚ
ŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/
CAMERA
Central Fund of Israel
ĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌ&ƌĞĞĚŽŵĞŶƚĞƌ
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
&ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞĞĨĞŶƐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ
&ƌŝĞŶĚƐŽĨ/ƐƌĂĞů/ŶŝƟĂƟǀĞ
MEMRI
Middle East Forum
WINEP
dŚĞ^ŚŝůůŵĂŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϬϰͲϯϱϭϭϬϴϵ Ψϭϱ͕ϬϬϬ
CAMERA
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
20
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ Tax No.
ŽŶĂƟŽŶƐƚŽhEtĂƚĐŚĂŶĚ
E'KDŽŶŝƚŽƌ;ϮϬϬϵͲϮϬϭϯͿ
^ƵƉƉŽƌƚĨŽƌƐŝŵŝůĂƌƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
dŚĞ^ŶŝĚĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϮϯͲϮϬϰϳϲϲϴ ΨϮϬ͕ϬϬϬ
CAMERA
Central Fund of Israel
ĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌ&ƌĞĞĚŽŵĞŶƚĞƌ
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
Middle East Forum
Vanguard Charitable 
Endowment Fund
ϮϯͲϮϴϴϴϭϱϮ ΨϭϬϬ͕ϬϬϬ
ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ
Birthright Israel
CAMERA
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
Middle East Forum
William P. Goldman and 
ƌŽƚŚĞƌƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
ϭϯͲϲϭϲϯϭϬϬ Ψϯ͕ϬϬϬ
ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ
Birthright Israel
CAMERA
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&
Middle East Forum
Although our research into the funders of UN Watch and NGO Monitor was limited due to their 
ŶŽŶͲƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĂƚƵƌĞ͕ǁĞǁĞƌĞŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐĂďůĞƚŽĐƌĞĂƚĞĂďƌŽĂĚĞƌƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƌůĂƌŐĞƌ
ĨƵŶĚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬďǇĨĂĐƚŽƌŝŶŐŝŶƚŚĞĚŽŶĂƟŽŶƐƚŽ:ĂƐǁĞůů͘&ŝŐƵƌĞϯ clearly shows that the 
ƚŚƌĞĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƐŚĂƌĞĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĨƵŶĚŝŶŐŽǀĞƌůĂƉ͘
&ŝŐƵƌĞϯ͘&ƵŶĚŝŶŐŽǀĞƌůĂƉďĞƚǁĞĞŶ:ͬhEtĂƚĐŚĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌ;ϮϬϬϵͲϮϬϭϯͿ
21
tĞǁĞƌĞĂůƐŽĂďůĞƚŽƵŶĐŽǀĞƌƚŚĂƚĂůůŽĨƚŚĞƐĞĨƵŶĚĞƌƐ͕ĞǆĐĞƉƚŽŶĞ͕ŝŶƚƵƌŶƐƵƉƉŽƌƚĂŶĞƚǁŽƌŬ
ŽĨ ƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐ ƉƌŽͲ/ƐƌĂĞů ĂŶĚ /ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĂŵŽŶŐƐƚ ŽƚŚĞƌ ĐĂƵƐĞƐ͕ ƚŚĂƚ ĂƌĞ Ăůů
ŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚ͘dŚĞƐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĂƌĞůŝƐƚĞĚŝŶĐŽůƵŵŶĨŽƵƌŽĨdĂďůĞϭ.
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĂƵƚŚŽƌŽĨƚŚĞĂďŽǀĞͲŵĞŶƟŽŶĞĚďŽŽŬŽŶ,ĂŵĂƐ͕DĂƩŚĞǁ>ĞǀŝƩ͕ŝƐĂĨĞůůŽǁĂƚ
ƚŚĞtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌEĞĂƌĂƐƚWŽůŝĐǇ͕ ĂƚŚŝŶŬƚĂŶŬĨŽƵŶĚĞĚďǇĨŽƌŵĞƌŵĞŵďĞƌƐŽĨ/W͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐDĂƌƟŶ/ŶĚǇŬ͕128 and was a ‘founding director’ of WINEP’s terrorism programme from 
ϮϬϬϭƚŽϮϬϬϱ͘ϭϮϵdŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͕DĂƌƟŶ:͘'ƌŽƐƐ͕ƐŝƚƐŽŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽƵŶĐŝů
ŽĨƚŚĞƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐŵĞƌŝĐĂŶŶƚĞƌƉƌŝƐĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ϭϯϬ WINEP’s chairperson, Howard P. Berkowitz, 
ǁĂƐĨŽƌŵĞƌůǇƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶŽĨƚŚĞŶƟͲĞĨĂŵĂƟŽŶ>ĞĂŐƵĞĂŶĚŝƐƐĐŚĞĚƵůĞĚƚŽƐƉĞĂŬ
ĂƚϮϬϭϲ Ɛ͛/WƉŽůŝĐǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘131
>ĞǀŝƩĂůƐŽ ƐŝƚƐŽŶ ƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚŽĨ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌŽƵŶƚĞƌͲ
dĞƌƌŽƌŝƐŵĂƚƚŚĞ/ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĞŶƚĞƌ;/Ϳ,ĞƌǌŝůǇĂ͕132ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞďŽĂƌĚŽĨĂĚǀŝƐŽƌƐŽĨƚŚĞ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĞĨĞŶƐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐŝŶtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͘133
t/EW͕  / ĂŶĚ & ĂƌĞ Ăůů ƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐ ŽĨ ĨƵŶĚŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŶĞƚǁŽƌŬ ŽĨ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ĐŝƌĐƵůĂƟŶŐ ƚŚĞ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ WZ͘ >ŽŽŬŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƚĂǆ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞϭϴŬŶŽǁŶĐŚĂƌŝƟĞƐƚŚĂƚĨƵŶĚƚŚĞ:͕hEtĂƚĐŚĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌ͕ ǁĞĨŽƵŶĚ
ĂŶŽƚŚĞƌϭϭƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůĂŶĚ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĐŐƌŽƵƉƐƚŚĂƚĂůƐŽĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƌĞĐĞŝǀĞĨƵŶĚŝŶŐ͘
These include:
x ŝƐŚ ,ĂdŽƌĂŚͬůĂƌŝŽŶ &ƵŶĚ͗ ŝƐŚ ,ĂdŽƌĂŚ ŝƐ Ă :ĞǁŝƐŚ KƌƚŚŽĚŽǆ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ƚŚĂƚ
ƐƚĂƵŶĐŚůǇĚĞĨĞŶĚƐ/ƐƌĂĞůŝƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚĨĞĂƚƵƌĞƐƉƌŽͲƐĞƩůĞŵĞŶƚĂƌƟĐůĞƐŽŶŝƚƐǁĞďƐŝƚĞ͘134 
ZŽŶŶdŽƌŽƐƐŝĂŶ͕ĂƐƉŽŬĞƐƉĞƌƐŽŶĨŽƌŝƐŚ,ĂdŽƌĂŚŝŶEĞǁzŽƌŬ͕ŽŶĐĞƚŽůĚǁƌŝƚĞƌ:ĞīƌĞǇ
Goldberg of dŚĞƚůĂŶƟĐmagazine that, ‘I think we should kill a hundred Arabs or a 
ƚŚŽƵƐĂŶĚ ƌĂďƐ ĨŽƌ ĞǀĞƌǇ ŽŶĞ :Ğǁ ƚŚĞǇ Ŭŝůů͕͛  ĂĚĚŝŶŐ ƚŚĂƚ͗ ͚/Ĩ ƐŽŵĞŽŶĞ ĨƌŽŵ Ă ƚŽǁŶ
ďůŽǁƐŚŝŵƐĞůĨƵƉĂŶĚŬŝůůƐ:ĞǁƐ͕ǁĞƐŚŽƵůĚǁŝƉĞŽƵƚƚŚĞƚŽǁŶŚĞ Ɛ͛ĨƌŽŵ͕ŬŝůůƚŚĞŵĂůů͛͘ 135 
According to the dĂŵƉĂĂǇdŝŵĞƐ͕ŝƐŚ,ĂdŽƌĂŚŚĂƐƟĞƐƚŽƚŚĞǀŝƌƵůĞŶƚůǇĂŶƟͲDƵƐůŝŵ
ůĂƌŝŽŶ&ƵŶĚ͕ǁŚŝĐŚŝƐďĞŚŝŶĚƚŚĞŶŽƚŽƌŝŽƵƐĂŶƟͲ/ƐůĂŵĮůŵKďƐĞƐƐŝŽŶ: ‘Clarion’s address, 
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ DĂŶŚĂƩĂŶ ĚŝƌĞĐƚŽƌǇ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ ŝƐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĂĚĚƌĞƐƐ ĂƐ ŝƐŚ ,ĂdŽƌĂŚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕͛ ƚŚĞŐƌŽƵƉ Ɛ͛ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐĂƌŵ͘136 
x ŵĞƌŝĐĂŶ &ƌŝĞŶĚƐ ŽĨ / ;/E ŶŽ͘ ϯϭͲϭϱϳϳϱϴϵͿ͗ / ,ĞƌǌůŝǇĂ ǁĂƐ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƉƌŝǀĂƚĞ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ŽĨ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŝŶ /ƐƌĂĞů ĂŶĚ ŚŽƵƐĞƐ ŽŶĞ ŽĨ /ƐƌĂĞů Ɛ͛ ŵŽƐƚ ŝŶŇƵĞŶƟĂů
ƐĞĐƵƌŝƚǇŝŶƐƟƚƵƚĞƐ͘/ƚŚĂƐĐůŽƐĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŵŝůŝƚĂƌǇ͘dŚĞ
ďŽĂƌĚŽĨĚŝƌĞĐƚŽƌƐŽĨ ŝƚƐ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů /ŶƐƟƚƵƚĞ ĨŽƌŽƵŶƚĞƌƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ŝŶĐůƵĚĞƐ^ŚĂďƚĂŝ
^ŚĂǀŝƚ͕ ĨŽƌŵĞƌ ĚŝƌĞĐƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞDŽƐƐĂĚ͕ /ƐƌĂĞů Ɛ͛ ĨŽƌĞŝŐŶ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞ͕ ĂŶĚ ŽĂǌ
'ĂŶŽƌ͕ ĨŽƌŵĞƌŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞĂĚǀŝƐŽƌǇĐŽŵŵŝƩĞĞŽĨƚŚĞ/ƐƌĂĞůEĂƟŽŶĂů^ ĞĐƵƌŝƚǇŽƵŶĐŝů
ŽŶŽƵŶƚĞƌͲdĞƌƌŽƌŝƐŵ͘137 /ĨŽƵŶĚĞƌhƌŝĞůZĞŝĐŚŵĂŶƚŽůĚdŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵWŽƐƚ ŝŶϮϬϬϳ
ƚŚĂƚĂĐĞŶƚƌĂůŵŝƐƐŝŽŶŽĨ ƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŝƐ ͚ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ /ƐƌĂĞů Ɛ͛
security forces.’138dŚĞh^ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐĂƌŵƌĞƉŽƌƚĞĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŽĨΨϴ͕ϯϯϳ͕ϭϰϵŝŶϮϬϭϯ͘
ͻŝƌƚŚƌŝŐŚƚ/ƐƌĂĞů͗dĂŐůŝƚͲŝƌƚŚƌŝŐŚƚ/ƐƌĂĞůŝƐĂŝŽŶŝƐƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶďĂƐĞĚŝŶtĞƐƚ:ĞƌƵƐĂůĞŵ
ƚŚĂƚĂƌƌĂŶŐĞƐĂŶĚĮŶĂŶĐĞƐƚƌŝƉƐƚŽ/ƐƌĂĞůĨŽƌ:ĞǁŝƐŚǇŽƵŶŐĂĚƵůƚƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĂŐĞĚ
ϭϴʹϮϲǇĞĂƌƐŽůĚ͕ĂŝŵŝŶŐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŝƌƌĞůĂƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨ/ƐƌĂĞů͘^ŚĞůĚŽŶ
ĚĞůƐŽŶ͕ĂĐĂƐŝŶŽďŝůůŝŽŶĂŝƌĞĨƌŽŵĂůŝĨŽƌŶŝĂǁŚŽŽǁŶƐƐĞǀĞƌĂůƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐ/ƐƌĂĞůŝŵĞĚŝĂ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͕ ĂŶŶƵĂůůǇ ŐŝǀĞƐ ŝƌƚŚƌŝŐŚƚ ĂďŽƵƚ ΨϯϬ ŵŝůůŝŽŶ͘ϭϯϵ The Birthright Israel 
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ;ŝŶŶŽ͘ϭϯͲϰϬϵϮϬϱϬͿŝŶEĞǁzŽƌŬĂůŽŶĞƌĞƉŽƌƚĞĚĂŶŝŶĐŽŵĞŽĨΨϳϰ͕ϮϮϭ͕ϳϯϴ
ŝŶϮϬϭϯ͘
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ͻŽŵŵŝƩĞĞĨŽƌĐĐƵƌĂĐǇ ŝŶDŝĚĚůĞĂƐƚZĞƉŽƌƟŶŐ ŝŶŵĞƌŝĐĂ ;dĂǆŶŽ͘ϱϮͲϭϯϯϮϳϬϮͿ͗
DZ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŝŶ ŽƐƚŽŶ ĂŶĚ ŝƚƐ ƐƚĂƚĞĚŵŝƐƐŝŽŶ ŝƐ ƚŽŵŽŶŝƚŽƌŵĞĚŝĂ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŽĨ
/ƐƌĂĞů͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ Ă ϮϬϭϱ ƌĞƉŽƌƚ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ďǇ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů :ĞǁŝƐŚ 
ŶƟͲŝŽŶŝƐƚEĞƚǁŽƌŬ͕ŝŶƌĞĂůŝƚǇŝƚ͚ŝƐĂŶ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĐǁĂƚĐŚĚŽŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƚŚĂƚďƵůůŝĞƐ
ŵĞĚŝĂŽƵƚůĞƚƐŝŶƚŽƉƌŽĚƵĐŝŶŐƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůĐŽǀĞƌĂŐĞ͛͘ ϭϰϬDZ Ɛ͛ǁĞďƐŝƚĞŚĂƐĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ĚĂƚĂďĂƐĞŽĨũŽƵƌŶĂůŝƐƚƐƚŚĂƚŝƚŚĂƐƚĂƌŐĞƚĞĚŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĂŶǇƉƌŽŵŝŶĞŶƚ
Israelis.141/ŶϮϬϭϯ͕ŝƚƌĞƉŽƌƚĞĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽƚĂůůŝŶŐΨϯ͕Ϯϰϳ͕ϴϰϳ͘
ͻ ĞŶƚƌĂů &ƵŶĚ ŽĨ /ƐƌĂĞů ;/E ŶŽ͘ ϭϯͲϮϵϵϮϵϴϱͿ͗ ĂƐĞĚ ŝŶ EĞǁ zŽƌŬ͕ ƚŚĞ ĞŶƚƌĂů &ƵŶĚ
ŽĨ /ƐƌĂĞů ƐƵƉƉŽƌƚƐ Ă :ĞǁŝƐŚ ƐƚĂƚĞ ŝŶ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů WĂůĞƐƟŶĞ͘142 /ƚ ĐŚĂŶŶĞůƐ ĚŽŶĂƟŽŶƐ ƚŽ
WĂůĞƐƟŶŝĂŶDĞĚŝĂtĂƚĐŚ͕143ĂŶĚŽƚŚĞƌƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐ/ƐƌĂĞůŝŐƌŽƵƉƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ/ŵdŝƌƚǌƵ͕144 a 
ĨĂƌƌŝŐŚƚĞǆƚƌĂͲƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇǇŽƵƚŚŵŽǀĞŵĞŶƚƚŚĂƚŚĂƐĐĂŵƉĂŝŐŶĞĚĂŐĂŝŶƐƚƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ 
ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĂŶĚƉĞĂĐĞŐƌŽƵƉƐŝŶ/ƐƌĂĞů͘145/ƚƐ/Z^ĨŽƌŵĚŽĞƐŶŽƚůŝƐƚ
any trustees or board members, but VP Arthur Marcus signed the paperwork and the 
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶŝƐƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂƚƚŚĞƐĂŵĞĂĚĚƌĞƐƐĂƐDĂƌĐƵƐƌŽƚŚĞƌƐdĞǆƟůĞƐ/ŶĐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐ
to DŽŶĚŽǁĞŝƐƐ͕ŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞDĂƌĐƵƐĨĂŵŝůǇƌƵŶƚŚĞĨƵŶĚ͗͚:ĂǇDĂƌĐƵƐ͕ĂƐĞƩůĞƌŝŶ
ĨƌĂƚ͕ ŝƐ ůŝƐƚĞĚĂƐ ƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŽĨ ƚŚĞĞŶƚƌĂů&ƵŶĚ͘ƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůǁĞďƐŝƚĞ ůŝƐƚƐ ƚŚĞ
ĞŶƚƌĂů&ƵŶĚͬ:ĂǇDĂƌĐƵƐĂŶĚƚŚĞŶĚŝƌĞĐƚƐ:ĞǁƐƚŽ͞ďƌŽǁƐĞ͟ƐĞƩůĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƚŽ
ĮŐƵƌĞŽƵƚƚŽǁŚŽŵƚŚĞǇǁŝƐŚƚŽĞĂƌŵĂƌŬƚŚĞŝƌĞŶƚƌĂů&ƵŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ͛͘ 146 It reported 
ŝŶĐŽŵŝŶŐŐƌĂŶƚƐŽĨΨϭϵ͕ϲϳϯ͕ϲϮϲŝŶϮϬϭϯ͘
ͻĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌ&ƌĞĞĚŽŵĞŶƚĞƌ;/EŶŽ͘ϵϱͲϰϭϵϰϲϰϮͿ͗&ŽƵŶĚĞĚŝŶϭϵϴϴďǇĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ
ĂĐƟǀŝƐƚƐĂǀŝĚ,ŽƌŽǁŝƚǌĂŶĚWĞƚĞƌŽůůŝĞƌ͕  ĂϮϬϭϭ ƌĞƉŽƌƚďǇ ƚŚĞĞŶƚĞƌ ĨŽƌŵĞƌŝĐĂŶ
WƌŽŐƌĞƐƐůŝƐƚĞĚƚŚĞ,&ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂŶĞƚǁŽƌŬŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘147 It 
ŚŽƐƚĞĚĂŶƟͲDƵƐůŝŵĂĐƟǀŝƐƚ'ĞĞƌƚtŝůĚĞƌƐ ŝŶϮϬϬϵ͘148ZŽďĞƌƚ^ƉĞŶĐĞƌĐƵƌƌĞŶƚůǇƐĞƌǀĞƐ
ĂƐ ŝƚƐ ͚:ŝŚĂĚtĂƚĐŚŝƌĞĐƚŽƌ͛͘ ^ƉĞŶĐĞƌĂŶĚWĂŵĞůĂ'ĞůůĞƌĐŽͲĨŽƵŶĚĞĚƚŚĞĂŶƟͲDƵƐůŝŵ
ŐƌŽƵƉ^ƚŽƉ/ƐůĂŵŝƐĂƟŽŶŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ǁŚŝĐŚƚŚĞ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǀĞƌƚǇ>ĂǁĞŶƚƌĞĐůĂƐƐŝĮĞƐ
as a hate group.ϭϰϵdŚĞǇŚĂǀĞďŽƚŚďĞĞŶďĂŶŶĞĚĨƌŽŵĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞh<͘ϭϱϬ/ŶϮϬϭϯ͕ƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚĂďƵĚŐĞƚŽĨΨϱ͕ϴϴϵ͕ϲϬϵ͘
x&ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĞĨĞŶƐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ;/EŶŽ͘ϭϯͲϰϭϳϰϰϬϮͿ͗&ŝƐĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ
ƚŚŝŶŬ ƚĂŶŬ ŝŶtĂƐŚŝŶŐƚŽŶŚĞĂĚĞĚďǇůŝīŽƌĚDĂǇ͕ Ă ĨŽƌŵĞƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĚŝƌĞĐƚŽƌ
Ăƚ ƚŚĞZĞƉƵďůŝĐĂŶEĂƟŽŶĂůŽŵŵŝƩĞĞ͘151 &ŽƵŶĚĞĚ ŝŶϮϬϬϭ͕ůŝůŝŌŽŶŽĨ^ĂůŽŶ news 
ǁĞďƐŝƚĞƌĞĐĞŶƚůǇĐĂůůĞĚŝƚ͚tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ƉƌĞŵŝĞƌĞŚĂǁŬŝƐŚƚŚŝŶŬƚĂŶŬ͕͛ ƌĞƉŽƌƟŶŐƚŚĂƚŝƐ
ŚĞĂǀŝůǇĨƵŶĚĞĚďǇZĞƉƵďůŝĐĂŶĚŽŶŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐWĂƵů͘^ŝŶŐĞƌĂŶĚ^ŚĞůĚŽŶĚĞůƐŽŶ͘152 
/ƚƐ ƐƚĂƚĞĚŵŝƐƐŝŽŶ ŽŶ ƚĂǆ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŝƐ ͚ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ ĞĚƵĐĂƟŽŶ
ŽŶ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ŝƐƐƵĞƐ͛͘  dŚĞ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ Ă ďƵĚŐĞƚ ŽĨ
Ψϳ͕ϰϴϮ͕ϳϵϳŝŶϮϬϭϯ͘
x&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/ƐƌĂĞůĞĨĞŶƐĞ&ŽƌĐĞƐ;/EŶŽ͘ϭϯͲϯϭϱϲϰϰϱͿ͗ĂƐĞĚŝŶEĞǁzŽƌŬ͕&ƌŝĞŶĚƐ
ŽĨƚŚĞ/&ŝƐƚŚĞh^ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐĂƌŵŽĨƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŵŝůŝƚĂƌǇ͕ ŝƚƐůĂƌŐĞƐƚƐŝŶŐůĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĚŽŶŽƌ͘ /ŶϮϬϭϯ͕ƚŚĞĐŚĂƌŝƚǇƌĞƉŽƌƚĞĚĨƵŶĚƐŽĨΨϳϮ͕ϯϳϳ͕ϱϲϲ͘
xDŝĚĚůĞĂƐƚDĞĚŝĂZĞƐĞĂƌĐŚ /ŶƐƟƚƵƚĞ ;/EŶŽ͘ϱϮͲϮϬϲϴϰϴϯͿ͗zŝŐĂůĂƌŵŽŶ͕Ă ĨŽƌŵĞƌ
/ƐƌĂĞůŝ ŵŝůŝƚĂƌǇ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ŽĸĐĞƌ͕  ĂŶĚ DĞǇƌĂǀ tƵƌŵƐĞƌ͕  ĂŶ /ƐƌĂĞůŝͲďŽƌŶ ŵĞƌŝĐĂŶ
ƉŽůŝƟĐĂůƐĐŝĞŶƟƐƚ͕ĐŽĨŽƵŶĚĞĚDDZ/ŝŶϭϵϵϴƚŽƉƌŽǀŝĚĞĨƌĞĞŶŐůŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞƚƌĂŶƐůĂƟŽŶƐ
of Arabic, Persian, Urdu, Pashto and Turkish media reports. The Centre for American 
WƌŽŐƌĞƐƐŚĂƐĐĂůůĞĚŝƚ͚ƚŚĞ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂŶĞƚǁŽƌŬ Ɛ͛ŐŽͲƚŽƉůĂĐĞĨŽƌƐĞůĞĐƟǀĞƚƌĂŶƐůĂƟŽŶƐ
of Islamist rhetoric abroad’.153KŶĞŽĨŝƚƐĚŝƌĞĐƚŽƌƐŝƐ^ƚĞǀĞŵĞƌƐŽŶ͕ĂŵĞĚŝĂ͚ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ
ĞǆƉĞƌƚ͛ǁŚŽŝŶ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱĨĂůƐĞůǇƚŽůĚ&ŽǆEĞǁƐƚŚĂƚŝƌŵŝŶŐŚĂŵŝƐĂ͚DƵƐůŝŵͲŽŶůǇ
ĐŝƚǇ͛ǁŚĞƌĞŶŽŶͲDƵƐůŝŵƐ͚ĚŽŶ͛ƚŐŽ͛ĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂƉŽůŽŐŝƐĞĚ͘154 MEMRI reported an 
ŝŶĐŽŵĞŽĨΨϰ͕ϴϰϳ͕ϴϲϬŝŶϮϬϭϮ͕ƚŚĞůĂƐƚǇĞĂƌŝƚĮůĞĚƚĂǆĞƐ͘
23
xDŝĚĚůĞ ĂƐƚ &ŽƌƵŵ ;/E ŶŽ͘ ϮϯͲϳϳϰϵϳϵϲͿ͗ D& ŝƐ Ă ƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐ ƚŚŝŶŬͲƚĂŶŬ ďĂƐĞĚ ŝŶ
WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͕WĞŶŶƐǇůǀĂŶŝĂƚŚĂƚǁĂƐĨŽƵŶĚĞĚŝŶϭϵϵϰďǇĂŶŝĞůWŝƉĞƐ͕ĂƐĐŚŽůĂƌŽĨƚŚĞ
DŝĚĚůĞĂƐƚǁŚŽƐŝŶĐĞƚŚĞŵŝĚͲϭϵϴϬƐŚĂƐǁŽƌŬĞĚůĂƌŐĞůǇĂƐĂƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐĞƐƐĂǇŝƐƚĂŶĚ
ĂĐƟǀŝƐƚ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ĨŽƌŵĞƌD& ďŽĂƌĚŵĞŵďĞƌ :ĞƌƌǇ ^ŽƌŬŝŶ͕D& ďĞŐĂŶ ƚŽ ĂĚŽƉƚ
ĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞǆƚƌĞŵĞĂŶĚƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůƉŽƐŝƟŽŶĂŌĞƌƚŚĞϵͬϭϭĂƩĂĐŬƐ ŝŶEĞǁzŽƌŬĂŶĚ
Washington,155 becoming increasingly strident about the supposed threat posed by 
Islam and Muslims in America. The Center for American Progress has argued that 
ďŽƚŚƚŚĞD&ĂŶĚWŝƉĞƐĂƌĞƉĂƌƚŽĨĂŶĞƚǁŽƌŬŽĨ͚ŵŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞǆƉĞƌƚƐ͛ƚŚĂƚ͚ƉĞĚĚůĞ
hate and fear of Muslims and Islam’.156D&ĂůƐŽĂĐƚƐĂƐĂĨƵŶĚĞƌƚŽǀĂƌŝŽƵƐƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐ
ĐĂƵƐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐEŝŶĂZŽƐĞŶǁĂůĚ Ɛ͛'ĂƚĞƐƚŽŶĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ĐƵƌƌĞŶƚůǇĐŚĂŝƌĞĚďǇĨŽƌŵĞƌh^
ĂŵďĂƐƐĂĚŽƌƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ:ŽŚŶŽůƚŽŶ͘157/ŶƚƵƌŶ͕ZŽƐĞŶǁĂůĚ Ɛ͛ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƚŚĞ
ďƐƚƌĂĐƟŽŶ&ƵŶĚŐĞŶĞƌŽƵƐůǇĮŶĂŶĐĞƐD&͘ dŚĞůĂƩĞƌƌĞƉŽƌƚĞĚĂŶŝŶĐŽŵĞŽĨΨϱ͕ϱϵϰ͕ϱϭϰ
ŝŶϮϬϭϯ͘
xtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌEĞĂƌĂƐƚWŽůŝĐǇ;/EŶŽ͘ϱϮͲϭϯϳϲϬϯϰͿ͗ĂƐĞĚŝŶtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕
t/EWŝƐƐŽŵĞƟŵĞƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐ/W Ɛ͛ƚŚŝŶŬƚĂŶŬ͘158/ƚƐďŽĂƌĚŽĨĂĚǀŝƐŽƌƐŝŶĐůƵĚĞƐ
ĨŽƌŵĞƌůǇŚŝŐŚͲƌĂŶŬŝŶŐh^ƐĞĐƵƌŝƚǇŽĸĐŝĂůƐ͕ƐƵĐŚĂƐ͗Z͘:ĂŵĞƐtŽŽůƐĞǇ͕ ĨŽƌŵĞƌĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ
ƚŚĞĞŶƚƌĂů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞŐĞŶĐǇ͖ZŝĐŚĂƌĚWĞƌůĞ͕ĨŽƌŵĞƌƐƐŝƐƚĂŶƚ^ ĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨĞĨĞŶĐĞ͖ĂŶĚ
ZŽďĞƌƚDĐ&ĂƌůĂŶĞ͕ĨŽƌŵĞƌEĂƟŽŶĂů^ĞĐƵƌŝƚǇĚǀŝƐŽƌ͘ /ŶϮϬϭϯ͕ŝƚƌĞƉŽƌƚĞĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ
ĂŵŽƵŶƟŶŐƚŽΨϭϬ͕ϯϵϮ͕Ϯϭϳ͘
/ŶŽƌĚĞƌ ƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƐŝŵƉůĞǀŝƐƵĂůŽĨŚŽǁƚŚĞƐĞǀĂƌŝŽƵƐŐƌŽƵƉƐĂƌĞƉĂƌƚŽĨĂ ůĂƌŐĞƌ ĨƵŶĚŝŶŐ
ŶĞƚǁŽƌŬ͕ǁĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƐŝǆŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞϭϴĐŚĂƌŝƟĞƐ
that support UN watch and NGO Monitor, as illustrated in &ŝŐƵƌĞϰ͘dŚĞƐŝǆŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĂƌĞ͗
&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞ/&͕ ,&͕D&͕ DZ͕&ĂŶĚŝƌƚŚƌŝŐŚƚ/ƐƌĂĞů
&ŝŐƵƌĞϰ͘ Network of groups supported by funders of UN Watch and NGO Monitor
24
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞĞŶƚƌĂů&ƵŶĚŽĨ /ƐƌĂĞů͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůŽƚŚĞƌƉƌŽͲƐĞƩůĞŵĞŶƚĐĂƵƐĞƐ ƚŚĂƚ
Ă ĨĞǁŽĨ ƚŚĞƐĞ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ ƐƵƉƉŽƌƚ͘ &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞďƐƚƌĂĐƟŽŶ&ƵŶĚĂŶĚ<ůĂƌŵĂŶ&ĂŵŝůǇ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ŚĂǀĞ ďŽƚŚ ĮŶĂŶĐĞĚ &ƌŝĞŶĚƐ ŽĨ /ƌ ĂǀŝĚ ;/E ŶŽ͘ ϭϭͲϯϰϲϲϭϳϲͿ͘ /ƌ ĂǀŝĚ ŝŶ /ƐƌĂĞů͕
ĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐůĂĚ͕ ƐĞĞŬƐ ƚŽ :ƵĚĂŝƐĞĞĂƐƚ :ĞƌƵƐĂůĞŵ͘ :ŽǇĐĞŶĞůĂǇ͕ h<ŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ&ŽƌĞŝŐŶ
KĸĐĞDŝŶŝƐƚĞƌ͕ ƚŽůĚdŚĞ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŶĞǁƐƉĂƉĞƌŝŶDĂƌĐŚϮϬϭϱƚŚĂƚ͗͚tĞĂƌĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞůŝŶŬ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůĂĚŐƌŽƵƉĂŶĚƚŚĞ/ƐƌĂĞůŶƟƋƵŝƟĞƐƵƚŚŽƌŝƚǇ͘tĞĂƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐůŝŶŬŚĂƐ
ůĞĚƚŽ/ƐƌĂĞůŶƟƋƵŝƟĞƐƵƚŚŽƌŝƚǇ Ɛ͛ƐƵƉƉŽƌƚŽĨƌĂĚŝĐĂůƐĞƩůĞƌĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞKůĚŝƚǇ
ƵŶĚĞƌƚŚĞŐƵŝƐĞŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚƉƌŽƚĞĐƟŽŶŽĨ:ĞǁŝƐŚŚŝƐƚŽƌǇ͛͘ ϭϱϵ
dŚĞWĂƵů͘^ ŝŶŐĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚĞ/ƐƌĂĞů/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ&ƵŶĚ;/EŶŽ͘ϮϬͲϴϲϳϲϮϴϲͿ͘
According to Haaretz͕ƚŚĞĨƵŶĚŝƐŚĞĂĚĞĚďǇEĞǁzŽƌŬǀĞŶƚƵƌĞĐĂƉŝƚĂůŝƐƚ<ĞŶŶĞƚŚďƌĂŵŽǁŝƚǌ͕
ǁŚŽŝƐĂůƐŽŶĂƟŽŶĂůĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶŽĨŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨ>ŝŬƵĚ;/EŶŽ͘ϭϯͲϯϵϯϱϵϰϱͿ͘͚,ĞĂůƐŽ
ĂƉƉĞĂƌƐŽŶWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌĞŶũĂŵŝŶEĞƚĂŶǇĂŚƵ Ɛ͛͞ůŝƐƚŽĨŵŝůůŝŽŶĂŝƌĞƐ͟оŝ͘Ğ͕͘ƉŽƚĞŶƟĂůĚŽŶŽƌƐ
ƚŽ>ŝŬƵĚ Ɛ͛ϮϬϬϳƉƌŝŵĂƌŝĞƐ͛͘ ϭϲϬ According to the fund’s tax documents, it transfers most of the 
ŵŽŶĞǇŝƚƌĂŝƐĞƐƚŽĂŝŶĐŝŶŶĂƟͲďĂƐĞĚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĐĂůůĞĚ,ĂƐŚŽŵĞƌ͕ ǁŚŝĐŚǁĂƐƚŚĞŶĂŵĞŽĨĂ
:ĞǁŝƐŚŵŝůŝƟĂƐĞƚƵƉŝŶϭϵϬϵ͘
&ŝŶĂůůǇ͕ D&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐĨƵŶĚĞĚƚŚĞEĞǁzŽƌŬͲďĂƐĞĚKŶĞ/ƐƌĂĞů&ƵŶĚ;/EŶŽ͘ϭϭͲϯϭϵϱϯϯϴͿ͘
dŚĞĨƵŶĚǁĂƐŝŶŝƟĂůůǇůĂƵŶĐŚĞĚŝŶϭϵϵϰĂƐƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ&ƌŝĞŶĚƐŽĨzĞƐŚĂ͕ƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽƚŚĞzĞƐŚĂ
ŽƵŶĐŝůŝŶ/ƐƌĂĞů͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞƵŵďƌĞůůĂŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŽĨŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽƵŶĐŝůƐŽĨ:ĞǁŝƐŚƐĞƩůĞŵĞŶƚƐ
ŝŶ ƚŚĞ ŽĐĐƵƉŝĞĚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͘ dŚĞ ĨƵŶĚ Ɛ͛ ^ĞĐƵƌŝƚǇ WƌŽũĞĐƚƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ͚ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ
ƐĞĐƵƌŝƚǇ͛ĞƋƵŝƉŵĞŶƚƚŽ/ƐƌĂĞůŝƐĞƩůĞƌƐŝŶƚŚĞŽĐĐƵƉŝĞĚtĞƐƚĂŶŬ͕161 and programme director 
DĂƌĐWƌŽǀŝƐŽƌĂƐƐĞƌƚƐƚŚĂƚ͚dŚĞƌĞŝƐŶŽŐƌĞĞŶůŝŶĞ͛͘ 162
/Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽhEtĂƚĐŚ ĂŶĚE'KDŽŶŝƚŽƌ͕  ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ Ă ƐŵĂůůĞƌ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ŝŶ ƚŚĞhŶŝƚĞĚ
<ŝŶŐĚŽŵĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWZůĞĚďǇŝ&tĂƚĐŚĂŶĚtĂƚĐŚ͘ŝ&tĂƚĐŚ͕ŶŽǁŬŶŽǁŶĂƐh<DĞĚŝĂ
tĂƚĐŚ͕ǁĂƐůĂƵŶĐŚĞĚŝŶϮϬϬϵŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽdŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶŶĞǁƐƉĂƉĞƌ Ɛ͛ĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨ/ƐƌĂĞů ŝŶ
ŝƚƐŽŵŵĞŶƚŝƐ&ƌĞĞƐĞĐƟŽŶ͘tĂƚĐŚǁĂƐŝŶŝƟĂůůǇĐƌĞĂƚĞĚŝŶϮϬϬϬďǇƌŝƟƐŚͲ/ƐƌĂĞůŝůĂǁǇĞƌ
dƌĞǀŽƌƐƐĞƌƐŽŶƚŽŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞƌŝƟƐŚƌŽĂĚĐĂƐƟŶŐŽŵƉĂŶǇ͕ ĂŶĚǁĂƐƌĞͲůĂƵŶĐŚĞĚŝŶϮϬϭϮ͘
ŽƚŚƉƌŽũĞĐƚƐĂƌĞĮŶĂŶĐĞĚďǇDZ͘163
Although we could not determine the total budgets of UN Watch and NGO Monitor, &ŝŐƵƌĞϱ 
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĨƵŶĚƐƚŚĂƚ:ŚĂƐƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞWZ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶ
to MEF and CAMERA.
&ŝŐƵƌĞϱ͘ŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞŽĨƚŚƌĞĞƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐǀƐƚŚĞWZ
ΎŽŶǀĞƌƚĞĚĨƌŽŵ'ƐƚĞƌůŝŶŐƚŽh^ĚŽůůĂƌƐƵƐŝŶŐϯ:ƵůǇϮϬϭϱĞǆĐŚĂŶŐĞƌĂƚĞŽĨάϭсΨϭ͘ϱϲ
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ŚĂƉƚĞƌĮǀĞ
Conclusion
dŚŝƐƌĞƉŽƌƚŚĂƐĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞŵĂŝŶĐƌŝƟĐŝƐŵƐŵĂĚĞŽĨƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞďǇĂƌĂŶŐĞ
ŽĨƐĞĞŵŝŶŐůǇĚŝƐƉĂƌĂƚĞĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŐƌŽƵƉƐ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚŚĂƐƚǁŽŵĂŝŶĮŶĚŝŶŐƐ͘
&ŝƌƐƚ͕ƚŚĂƚƚŚĞĂůůĞŐĂƟŽŶƐŵĂĚĞĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWZĂƌĞŶŽƚĞǀŝĚĞŶƟĂůůǇƐƵƉƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞƉƵďůŝƐŚĞĚ
material of any of these groups.
dŚĞƐĞĐŽŶĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝƐƚŚĂƚƚŚĞŐƌŽƵƉƐŝŶǀŽůǀĞĚĂƌĞŶŽƚ͕ŝŶĨĂĐƚ͕ĚŝƐƉĂƌĂƚĞĂŶĚƵŶƌĞůĂƚĞĚƚŽ
each other. They include NGOs, think tanks and media that share funders and reproduce Israeli 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǀŝĞǁƐ͘ZĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞ /ƐƌĂĞůŝŵĞĚŝĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞWZ Ɛ͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌƐƉĞĐŝĂů
ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞƐƚĂƚƵƐĂƚƚŚĞhE͕zŽŶŝDĞŶĚĞůŽĨнϵϳϮDĂŐĂǌŝŶĞĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞĐŽǀĞƌĂŐĞƌĞĂĚƐĂƐ
ŝĨŝƚŝƐƐŝŵƉůǇƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƉƌĞƐƐƌĞůĞĂƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞůŽďďǇŐƌŽƵƉƐ͘,ĞƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĞǁƌŝƚĞƌƐĂƚ
zĞĚŝŽƚŚŚƌŽŶŽƚŚ and /ƐƌĂĞů,ĂǇŽŵƐŝŵƉůǇŚŝƚ͚ŽŶƚƌŽůͲĨŽůůŽǁĞĚďǇŽŶƚƌŽůͲs͕ƚŚƵƐďƌŝŶŐŝŶŐ
the press release to the public untarnished’.164ƌŝƟĐĂůůǇĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞƐĞƌĞƉŽƌƚƐŝƐǀŝƚĂů͘
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ĚĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƌŝƟƐŚEĞŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟƐŵ͗>ŝďĞƌĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŝƐŵ͕/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂĂŶĚƚŚĞ͚tĂƌ
on Terror’;WƵďůŝĐ/ŶƚĞƌĞƐƚ/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ͕ϮϬϭϱͿ͕ǁŚŝĐŚĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŽĨƚŚĞƐŽĐŝĞƚǇ
ĨƌŽŵĂůŝďĞƌĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŝƐƚĂŵďƌŝĚŐĞͲďĂƐĞĚƚŚŝŶŬƚĂŶŬŝŶƚŽĂƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐƉƌŽͲ/ƐƌĂĞůĂŶĚĂŶƟͲ
DƵƐůŝŵůŽďďǇŐƌŽƵƉďĂƐĞĚŝŶƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůŚĞĂƌƚŽĨ>ŽŶĚŽŶ͘
dŚĂŶŬƐƚŽƚŚĞǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŚŽŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽWŽǁĞƌďĂƐĞ͘ŝŶĨŽ͕ŽƵƌǁŝŬŝ
ƚŚĂƚĐŽŵƉŝůĞƐĚĂƚĂĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽŶůŽďďǇŐƌŽƵƉƐĂŶĚƉŽǁĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŽŶƚŚĞĂƌĞĂ
ŽĨ/ƐƌĂĞůͬWĂůĞƐƟŶĞ͕ůŽďďǇŐƌŽƵƉƐĂŶĚƚŚŝŶŬƚĂŶŬƐ͘dŚŝƐƌĞƉŽƌƚďƵŝůĚƐŽŶƚŚĞĞǆĐĞůůĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƚŚĂƚĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽďĞĚŽŶĞďǇ,ŝůĂƌǇŬĞĚ͕ůĞǆŽŚĞƌƚǇ͕ dŽŵ'ƌŝĸŶĂŶĚdŽŵDŝůůƐ͘
&ŽƌŚĞƌŝŶĚĞĨĂƟŐĂďůĞĨĂĐƚĐŚĞĐŬŝŶŐĂŶĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚǁĞĂůƐŽƚŚĂŶŬƚŚĞDĂŶĂŐŝŶŐĚŝƚŽƌ
ŽĨWŽǁĞƌďĂƐĞDĞůŝƐƐĂ:ŽŶĞƐ͘
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Endnotes
ϭ͚dŚĞĞůĞŐŝƟŵŝǌĂƟŽŶŚĂůůĞŶŐĞ͗ƌĞĂƟŶŐĂWŽůŝƟĐĂů&ŝƌĞǁĂůů͕͛ ZĞƵƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ϭϰ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϬ͘ŚƩƉ͗ͬͬƌĞƵƚͲ
ŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶ͘ĂƐƉǆ͍WƵďůŝĐĂƟŽŶ/Ěсϯϳϲϵ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϮdŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞ͗dŚĞ,ĞŶƌǇ:ĂĐŬƐŽŶ^ŽĐŝĞƚǇĂŶĚƚŚĞĚĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƌŝƟƐŚEĞŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟƐŵ͗>ŝďĞƌĂů
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŝƐŵ͕/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂĂŶĚƚŚĞ͚tĂƌŽŶdĞƌƌŽƌ͛;WƵďůŝĐ/ŶƚĞƌĞƐƚ/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ͕ϮϬϭϱͿ͖dŚĞƌŝƚĂŝŶ/ƐƌĂĞů
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ͘'ŝǀŝŶŐWĞĂĐĞĂŚĂŶĐĞ͍;WƵďůŝĐ/ŶƚĞƌĞƐƚ/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ͕ϮϬϭϯͿ͖ĂŶĚŽůĚ
tĂƌŽŶƌŝƟƐŚDƵƐůŝŵƐ;WƵďůŝĐ/ŶƚĞƌĞƐƚ/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ͕ϮϬϭϭͿ͘
ϯ͚ŽŵŵŝƩĞĞŽŶEŽŶͲ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐZĞĐŽŵŵĞŶĚƐϭϬ'ƌŽƵƉƐĨŽƌ^ƉĞĐŝĂů^ƚĂƚƵƐǁŝƚŚĐŽŶŽŵŝĐ
ĂŶĚ^ŽĐŝĂůŽƵŶĐŝů͕ĞĨĞƌƐĐƟŽŶŽŶϰϯKƚŚĞƌƐ͕͛ hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘ϭ:ƵŶĞϮϭϬϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬƉƌĞƐƐͬ
ĞŶͬϮϬϭϱͬĞĐŽƐŽĐϲϲϵϱ͘ĚŽĐ͘Śƚŵ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϰ^ĞǀĞƌĂůK^KŵĞŵďĞƌƐƚĂƚĞƐƚŽůĚƵƐƚŚĂƚ/ƐƌĂĞůŚĂƐďĞĞŶůŽďďǇŝŶŐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞWZĂŶĚŚĞůĚĂďƌŝĞĮŶŐ
ŵĞĞƟŶŐĨŽƌƵƌŽƉĞĂŶŵĞŵďĞƌƐƚĂƚĞƐŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ :ƵŶĞϮϬϭϱ͘
ϱdĂŵĂƌWŝůĞŐŐŝ͕͚hEŐƌĂŶƚƐ,ĂŵĂƐͲůŝŶŬĞĚŐƌŽƵƉĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞƐƚĂƚƵƐ͕͛ dŚĞdŝŵĞƐŽĨ/ƐƌĂĞů͕Ϯ:ƵŶĞϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƟŵĞƐŽĮƐƌĂĞů͘ĐŽŵͬƵŶͲŐƌĂŶƚƐͲŚĂŵĂƐͲůŝŶŬĞĚͲŐƌŽƵƉͲŽĸĐŝĂůͲŶŐŽͲƐƚĂƚƵƐͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϲ͚hEtĂƚĐŚƚŽƉƉĞĂůƚŽϱϰͲEĂƟŽŶŽĚǇƚŽKǀĞƌƚƵƌŶE'K^ƚĂƚƵƐĨŽƌ,ĂŵĂƐ&ƌŽŶƚ͕͛ hEtĂƚĐŚ͕Ϯ:ƵŶĞϮϬϭϱ͘
ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘ƵŶǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬϮϬϭϱͬϬϲͬϬϮͬƵŶͲǁĂƚĐŚͲƚŽͲĂƉƉĞĂůͲƚŽͲϱϰͲŶĂƟŽŶͲďŽĚǇͲƚŽͲŽǀĞƌƚƵƌŶͲŶŐŽͲ
ƐƚĂƚƵƐͲĨŽƌͲŚĂŵĂƐͲĨƌŽŶƚͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳ͚hEŽŵŵŝƩĞĞŽŶE'KƐǀŽƚĞĚƚŽŐƌĂŶƚƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞŽďƐĞƌǀĞƌƐƚĂƚƵƐ͕ƉĞŶĚŝŶŐĂƵƚŚŽƌŝǌĂƟŽŶ͕͛ 
dŚĞDĞŝƌŵŝƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ Ϯ:ƵŶĞϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞƌƌŽƌŝƐŵͲŝŶĨŽ͘ŽƌŐ͘ŝůͬ
ĞŶͬĂƌƟĐůĞͬϮϬϴϭϴ͘ĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴ^ĞĞzŽŶŝDĞŶĚĞů͕͚,Žǁ/ƐƌĂĞů Ɛ͛ŵĞĚŝĂƚƵƌŶĞĚĂƌŝƟƐŚE'KŝŶƚŽƚĞƌƌŽƌŝƐƚƐ͕͛ нϵϳϮDĂŐĂǌŝŶĞ͕ϰ:ƵŶĞϮϬϭϱ͘
ŚƩƉ͗ͬͬϵϳϮŵĂŐ͘ĐŽŵͬŚŽǁͲŝƐƌĂĞůƐͲŵĞĚŝĂͲƚƵƌŶĞĚͲĂͲďƌŝƟƐŚͲŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͲŝŶƚŽͲƚĞƌƌŽƌŝƐƚƐͬϭϬϳϰϮϱͬ͘ŶĚEĂĚĂǀ
^ŚƌĂŐĂŝ͕͚/ƐƚŚĞhEůĞŐŝƟŵŝǌŝŶŐĂ,ĂŵĂƐĂĸůŝĂƚĞ͍͕͛ /ƐƌĂĞů,ĂǇŽŵ͕ϭϮ:ƵŶĞϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐƌĂĞůŚĂǇŽŵ͘ĐŽŵͬ
ƐŝƚĞͬŶĞǁƐůĞƩĞƌͺĂƌƟĐůĞ͘ƉŚƉ͍ŝĚсϮϲϭϮϱ͘ŽƚŚĂĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϵ͚KǀĞƌǀŝĞǁ͕͛ ƚƚŚĞ,ĞĂƌƚŽĨƚŚĞ/ƐƐƵĞ͕dŚĞWĂůĞƐƟŶĞZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ɖϰ͘
ϭϬ͚ϭϵϰ;///Ϳ͘WĂůĞƐƟŶĞʹWƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐDĞĚŝĂƚŽƌ͕͛ hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͕ϭϭĞĐĞŵďĞƌϭϵϰϴ͘
ŚƩƉ͗ͬͬƵŶŝƐƉĂů͘ƵŶ͘ŽƌŐͬhE/^W>͘E^&ͬϬͬϳϱϴϱϳϮϳϴϭϬϬϴϱϮϱϲ&ϬϬϳϳϱϭ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϭ͚&ƌŽŵƚŚĞŝƌĞĐƚŽƌ͕͛ ƚƚŚĞ,ĞĂƌƚŽĨƚŚĞ/ƐƐƵĞ͕dŚĞWĂůĞƐƟŶĞZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ɖϰ͘
12 Ibid, p5.
ϭϯ͚ĞĨĞŶĚĂŶĚWƌŽŵŽƚĞƚŚĞZŝŐŚƚƚŽZĞƚƵƌŶ͕͛ ƚƚŚĞ,ĞĂƌƚŽĨƚŚĞ/ƐƐƵĞ͕dŚĞWĂůĞƐƟŶĞZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ɖϵ͘
ϭϰ͚ƵƌŽƉĞĂŶDWƐͬDWƐĐĂůůŽŶK^KƚŽĂƉƉƌŽǀĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ Ɛ͛E'KŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ^ƚĂƚƵƐ͕͛ 
WĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĐ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƉŽƌƚĂůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĂĐƟǀŝƟĞƐͲŶĞǁƐͬƉƌĞƐƐͲƌĞůĞĂƐĞͬϯϰϮϯͲ
ŽǀĞƌͲϭϬϱͲĞƵƌŽƉĞĂŶͲƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌŝĂŶƐͲĐĂůůͲŽŶͲĞĐŽƐŽĐͲƚŽͲĂƉƉƌŽǀĞͲƉĂůĞƐƟŶŝĂŶͲƌĞƚƵƌŶͲĐĞŶƚƌĞͲƐͲŶŐŽͲĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞͲ
ƐƚĂƚƵƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϱ͚ϭϯƚŚWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐŝŶƵƌŽƉĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞƉůĂŶŶĞĚŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ͕ ĞƌůŝŶ͕͛ WĂůĞƐƟŶŝĂŶƐŝŶƵƌŽƉĞ͕ϭϬDĂƌĐŚ
ϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůĂǁĚĂ͘ĞƵͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĞŶͬƚŚĞͲĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞͬůĂƚĞƐƚͲŶĞǁƐͬϯϭϬϭͲϭϯƚŚͲƉĂůĞƐƟŶŝĂŶƐͲŝŶͲĞƵƌŽƉĞͲ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞͲƉůĂŶŶĞĚͲŝŶͲŐĞƌŵĂŶǇͲďĞƌůŝŶ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϲ/ŶƚĞƌǀŝĞǁǁŝƚŚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĨƌŽŵWZ͕:ƵŶĞϮϬϭϱ͘
ϭϳ͚ϭϮƚŚWĂůĞƐƟŶŝĂŶƐŝŶƵƌŽƉĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐƚĂƌƚƐŝŶWĂƌŝƐ͕͛ WĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĐ͘ŽƌŐ͘
ƵŬͬƉŽƌƚĂůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĂĐƟǀŝƟĞƐͲŶĞǁƐͬĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐͬϯϮϵϱͲϭϮƚŚͲƉĂůĞƐƟŶŝĂŶƐͲŝŶͲĞƵƌŽƉĞͲĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞͲƐƚĂƌƚƐͲŝŶͲ
ƉĂƌŝƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϴĞĨĞŶĚĂŶĚWƌŽŵŽƚĞƚŚĞZŝŐŚƚƚŽZĞƚƵƌŶ͕͛ ƚƚŚĞ,ĞĂƌƚŽĨƚŚĞ/ƐƐƵĞ͕dŚĞWĂůĞƐƟŶĞZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕ƉϮϮ͘
ϭϵ/ďŝĚ͘ƉϮϰ͘
ϮϬ^ĂŚĚǇĂĂƌƌ͕ ͚WĂůĞƐƟŶŝĂŶƐƌĞĨƵŐĞĞƐƐƵīĞƌǁŚĞƌĞǀĞƌƚŚĞǇŐŽ͕͛ ůĂƌĂďǇůũĂĚĞĞĚ͕ϭƉƌŝůϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůĂƌĂďǇ͘
ĐŽ͘ƵŬͬĞŶŐůŝƐŚͬĐŽŵŵĞŶƚͬϮϬϭϱͬϰͬϭͬƉĂůĞƐƟŶŝĂŶƐͲƌĞĨƵŐĞĞƐͲƐƵīĞƌͲǁŚĞƌĞǀĞƌͲƚŚĞǇͲŐŽ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
Ϯϭ/ŶƚĞƌǀŝĞǁǁŝƚŚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĨƌŽŵWZ͕:ƵŶĞϮϬϭϱ͘
ϮϮĞĨĞŶĚĂŶĚWƌŽŵŽƚĞƚŚĞZŝŐŚƚƚŽZĞƚƵƌŶ͕͛ ƚƚŚĞ,ĞĂƌƚŽĨƚŚĞ/ƐƐƵĞ͕dŚĞWĂůĞƐƟŶĞZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕ƉϯϮ͘
Ϯϯ͚WZŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ&ƵƚƵƌĞŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞĨƵŐĞĞƐƐƚĂƌƚƐŝŶ>ŽŶĚŽŶ͕͛ WĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƉƌĐ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƉŽƌƚĂůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĂĐƟǀŝƟĞƐͲŶĞǁƐͬĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐͬϯϵϴͲ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϮϰĞĨĞŶĚĂŶĚWƌŽŵŽƚĞƚŚĞZŝŐŚƚƚŽZĞƚƵƌŶ͕͛ ƚƚŚĞ,ĞĂƌƚŽĨƚŚĞ/ƐƐƵĞ͕dŚĞWĂůĞƐƟŶĞZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ɖϯϰ͘
ϮϱDĂƩŚĞǁĂƐƐĞů͕͚WĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞǀŽǁƐƚŽĐĂƌƌǇŽŶĚĞƐƉŝƚĞ/ƐƌĂĞůŝĂƩĂĐŬ͕͛ dŚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ/ŶƟĨĂĚĂ, 
ϭϭ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϭ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŝŶƟĨĂĚĂ͘ŶĞƚͬĐŽŶƚĞŶƚͬƉĂůĞƐƟŶŝĂŶͲƌĞƚƵƌŶͲĐĞŶƚƌĞͲǀŽǁƐͲĐĂƌƌǇͲĚĞƐƉŝƚĞͲŝƐƌĂĞůŝͲ
ĂƩĂĐŬͬϵϭϳϲ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
28
Ϯϲ^ĞĞ͚DŽƌĞƌŝƟƐŚĐŚĂƌŝƟĞƐůŝŶŬĞĚƚŽ,ĂŵĂƐĐŚĂƌŝƚĂďůĞĨƌŽŶƚ͕͛ ^ƚĂŶĚĨŽƌWĞĂĐĞ͕ϭϯ:ƵŶĞϮϬϭϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬ
ƐƚĂŶĚĨŽƌƉĞĂĐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬŵŽƌĞͲďƌŝƟƐŚͲĐŚĂƌŝƟĞƐͲůŝŶŬĞĚͲƚŽͲŚĂŵĂƐͲĐŚĂƌŝƚĂďůĞͲĨƌŽŶƚͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
Ϯϳ^ĞĞ^ĂƌĂZŽǇ͕ ͚,ĂŵĂƐ͗WŽůŝƟĐƐ͕ŚĂƌŝƚǇĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵŝŶƚŚĞ^ĞƌǀŝĐĞŽĨ:ŝŚĂĚ͕͛ DŝĚĚůĞĂƐƚWŽůŝĐǇ, Volume 14, 
/ƐƐƵĞϮ͕ƉƉ͘ϭϲϮͲϭϲϲ͖>ĂůĞŚ<ŚĂůŝůŝ͕͚ZĞǀŝĞǁŽĨDĂƩŚĞǁ>ĞǀŝƩ Ɛ͛,ĂŵĂƐ͗WŽůŝƟĐƐ͕ŚĂƌŝƚǇ͕ ĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵŝŶƚŚĞ
^ĞƌǀŝĐĞŽĨ:ŝŚĂĚ͕͛ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůīĂŝƌƐ͕sŽůƵŵĞϴϯ͕/ƐƐƵĞ͗ϯ͕ƉƉ͘ϲϬϰͲϲϬϱ͖ĂŶĚ<ŚĂůĞĚ,ƌŽƵď͚,ĂŵĂƐ͗WŽůŝƟĐƐ͕
ŚĂƌŝƚǇ͕ ĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵŝŶƚŚĞ^ĞƌǀŝĐĞŽĨ:ŝŚĂĚ͕͛ :ŽƵƌŶĂůŽĨWĂůĞƐƟŶŝĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ͕sŽůƵŵĞ͗ϯϱ͕/ƐƐƵĞ͗ϰ͕ƉƉ͘ϳϯͲϳϱ͘
ϮϴDĂƩŚĞǁ>ĞǀŝƩ͕,ĂŵĂƐ͗WŽůŝƟĐƐ͕ŚĂƌŝƚǇ͕ĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵŝŶƚŚĞ^ĞƌǀŝĐĞŽĨ:ŝŚĂĚ͕zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϱ͘
Ϯϵ^ƚĞǀĞŶƌůĂŶŐĞƌ͕ ͚DŝůŝƚĂŶƚĞĂů͕͛ dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕Ϯϱ:ƵŶĞϮϬϬϲ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶǇƟŵĞƐ͘ĐŽŵͬϮϬϬϲͬϬϲͬϮϱͬ
ďŽŽŬƐͬƌĞǀŝĞǁͬϮϱĞƌůĂŶŐĞƌ͘ Śƚŵů͍ͺƌсϬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϯϬ^ƚĞǀĞŶƌůĂŶŐĞƌ͕ dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕Ϯϱ:ƵŶĞϮϬϬϲ͘
ϯϭdŚĞƌĞƉŽƌƚŝƐĐŝƚĞĚďǇƚŚĞŬĞǇŐƌŽƵƉƐŝŶĐůƵĚŝŶŐhEtĂƚĐŚ;ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘ƵŶǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬϮϬϭϱͬϬϱͬϮϴͬ
ƵŶͲƐƚĂƚƵƐͲĨŽƌͲĂŶƟƐĞŵŝƟĐͲŚĂŵĂƐͲĨƌŽŶƚͲŐƌŽƵƉͲƚŽͲďĞͲĚĞĐŝĚĞĚͲƚŽĚĂǇͬͿ͖E'KDŽŶŝƚŽƌ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŐŽͲŵŽŶŝƚŽƌ͘
ŽƌŐͬĂƌƟĐůĞͬƉĂůĞƐƟŶŝĂŶͺƌĞƚƵƌŶͺĐĞŶƚƌĞͺƉƌĐͺͿ͖tĂƚĐŚ;ŚƩƉ͗ͬͬďďĐǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬϮϬϭϱͬϬϲͬϬϴͬƚŚĞͲƵŶͲƚŚĞͲƉƌĐͲ
ĂŶĚͲŚĂŵĂƐͲĂͲƉŽƐƚƐĐƌŝƉƚͲǁŝƚŚͲĂͲƚǁŝƐƚͬͿ͖ĂŶĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂũĐͲŐĞƌŵĂŶǇ͘ŽƌŐͬ
ĚĞͬŵĞůĚƵŶŐͬďĂĐŬŐƌŽƵŶĚͲϵƚŚͲĂŶŶƵĂůͲĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞͲƉĂůĞƐƟŶŝĂŶƐͲĞƵƌŽƉĞͿ͘ůůĂĐĐĞƐƐĞĚϲ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϯϮdŚĞDĞŝƌŵŝƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞƌƌŽƌŝƐŵͲŝŶĨŽ͘ŽƌŐ͘ŝůͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚ
ϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϯϯdĂŐŚƌĞĞĚůͲ<ŚŽĚĂƌǇĂŶĚ/ƐĂďĞů<ĞƌƐŚŶĞƌ͕ ͚tĂƌŶŝŶŐƐEŽƚŶŽƵŐŚĨŽƌ'ĂǌĂ&ĂŵŝůŝĞƐ͕͛ dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ, 
ϱ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϬϵ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶǇƟŵĞƐ͘ĐŽŵͬϮϬϬϵͬϬϭͬϬϲͬǁŽƌůĚͬŵŝĚĚůĞĞĂƐƚͬϬϲƐĐĞŶĞ͘Śƚŵů͍ͺƌсϮΘŌĂсǇΘ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϯϰŵǇdŝĞďĞů͕͛ ͚,ĞǌďŽůůĂŚĐĐƵƐĞĚŽĨhƐŝŶŐ,ƵŵĂŶ^ŚŝĞůĚƐ͕͛ dŚĞƐƐŽĐŝĂƚĞĚWƌĞƐƐ͕ϱĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϲ͘ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁĂƐŚŝŶŐƚŽŶƉŽƐƚ͘ĐŽŵͬǁƉͲĚǇŶͬĐŽŶƚĞŶƚͬĂƌƟĐůĞͬϮϬϬϲͬϭϮͬϬϱͬZϮϬϬϲϭϮϬϱϬϬϰϰϲͺƉĨ͘ Śƚŵů͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇ
ϮϬϭϱ͘
ϯϱĂǀŝĚĞĚĞŝŶ͕͚/ƐƌĂĞůŝŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĞǆƉĞƌƚƐƐĂǇƐh<ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ,ĂŵĂƐƐĂŶĐƚƵĂƌǇ͕͛ ĂŅĂ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĂŅĂ͘
ŽƌŐͬŶĞǁƐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ƉŝĚсϰΘŝĚсϭϱϭϯ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϯϲ͚DĞŝƌŵŝƚ͕͛ WŽǁĞƌďĂƐĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬƉŽǁĞƌďĂƐĞ͘ŝŶĨŽͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬDĞŝƌͺŵŝƚ͘ĐĐĞƐƐĞĚϭϬ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϯϳ͚ZĞƵǀĞŶƌůŝĐŚ͕͛ WŽǁĞƌďĂƐĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬƉŽǁĞƌďĂƐĞ͘ŝŶĨŽͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬZĞƵǀĞŶͺƌůŝĐŚ͘ĐĐĞƐƐĞĚϭϬ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϯϴ͚dŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕͛ DĞŝƌŵŝƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ ϮϬDĂƌĐŚϮϬϭϭ͘
ƉϭϬ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞƌƌŽƌŝƐŵͲŝŶĨŽ͘ŽƌŐ͘ŝůͬĚĂƚĂͬƉĚĨͬW&ͺϭϭͺϯϯϵͺϮ͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϯϵ/ďŝĚ͘Ɖϴ͘
ϰϬ/ďŝĚ͘Ɖϯ͘
ϰϭͲŵĂŝůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞWZ͕ϭ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϰϮ͚dŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕͛ DĞŝƌŵŝƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ ϮϬDĂƌĐŚϮϬϭϭ͘
ƉƉϰͲϱ͘
43  Ibid. p3.
ϰϰ͚KƵƌŵŝƐƐŝŽŶ͕͛ WĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĐ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƉŽƌƚĂůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĂďŽƵƚͲƵƐͬ
ŵŝƐƐŝŽŶηƐƚŚĂƐŚ͘ŝϯϯĞƉϴZ͘ĚƉƵĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϰϱ͚dŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕͛ DĞŝƌŵŝƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ ϮϬDĂƌĐŚϮϬϭϭ͘Ɖϱ͘
ϰϲ͚KƌŝŐŝŶƐĂŶĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŽĨWZ͕͛ WĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĐ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƉŽƌƚĂůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬ
ĂďŽƵƚͲƵƐͬŚŝƐƚŽƌǇηƐƚŚĂƐŚ͘YEyzĐĞƚ͘ĚƉƵĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϰϳ͚dŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕͛ DĞŝƌŵŝƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ ϮϬDĂƌĐŚϮϬϭϭ͘Ɖϲ͘
ϰϴ/ďŝĚ͘ƉƉϭϰͲϮϰ͘
ϰϵ/ďŝĚ͘ƉƉϭϱͲϭϴ͘
ϱϬ/ďŝĚ͘ƉϮ͘
51  Ibid. p8.
52  Ibid. p23.
53  Ibid. p33.
ϱϰ/ďŝĚ͘ƉƉ͘ϱ͕ϲ͕ϳ͕ϯϯ͕ϯϲ͕ϰϯ͕ϱϴ͕ϲϲ͕ϳϬ͘ϳϱ͕ϴϰ͘
55  Ibid. p83.
56  Ibid. p2.
ϱϳ/ŶϮϬϭϰ͕/ƐƌĂĞůĂůƐŽŽƵƚůĂǁĞĚƚŚĞŐƌŽƵƉ/ƐůĂŵŝĐZĞůŝĞĨĚƵĞƚŽŝƚƐĂůůĞŐĞĚƟĞƐƚŽ,ĂŵĂƐ͘/ƐůĂŵŝĐZĞůŝĞĨŝƐĂ
ŵĞŵďĞƌŽĨK^KĂƐǁĞůůĂƐĂƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĐŚĂƌŝƚǇŝŶƚŚĞh<͘^ĞĞ͚/ƐƌĂĞůďĂŶƐ/ƐůĂŵŝĐZĞůŝĞĨtŽƌůĚǁŝĚĞĨƌŽŵ
tĞƐƚĂŶŬĚƵĞƚŽ,ĂŵĂƐƟĞƐ͕͛ dŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵWŽƐƚ͕ϭϵ:ƵŶĞϮϬϭϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƉŽƐƚ͘ĐŽŵͬKƉĞƌĂƟŽŶͲƌŽƚŚĞƌƐͲ
<ĞĞƉĞƌͬ/ƐƌĂĞůͲďĂŶƐͲ/ƐůĂŵŝĐͲZĞůŝĞĨͲtŽƌůĚǁŝĚĞͲĨƌŽŵͲtĞƐƚͲĂŶŬͲĚƵĞͲƚŽͲ,ĂŵĂƐͲƟĞƐͲϯϱϵϵϯϰ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇ
ϮϬϭϱ͘
ϱϴ:ŽŶŶǇWĂƵů͕͚h<ƚŽ:͛ůĞŵ͗ZĞƋƵĞƐƚƉƌŽďĞŽĨŐƌŽƵƉ͞ǁŝƚŚ,ĂŵĂƐƟĞƐ͕͛͟ dŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵWŽƐƚ͕ϭϯ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϭ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƉŽƐƚ͘ĐŽŵͬ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͬh<ͲƚŽͲ:ůĞŵͲZĞƋƵĞƐƚͲƉƌŽďĞͲŽĨͲŐƌŽƵƉͲǁŝƚŚͲ,ĂŵĂƐͲƟĞƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇ
ϮϬϭϱ͘
ϱϵ:ŽŶŶǇWĂƵů͕dŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵWŽƐƚ͕ϭϯ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϭ͘
29
ϲϬ/ŶƚĞƌǀŝĞǁǁŝƚŚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĨƌŽŵWZ͕:ƵŶĞϮϬϭϱ͘ůƐŽĐŽŶĮƌŵĞĚŝŶǁƌŝƟŶŐďǇŽŶĞŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞDĞŝƌŵŝƚƌĞƉŽƌƚ͕ϲ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϲϭdŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕͛ DĞŝƌŵŝƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ ϮϬDĂƌĐŚϮϬϭϭ͘ƉϯϱͲϯϲ͘
62  Ibid. p36.
ϲϯ͚h^ĞƐŝŐŶĂƚĞƐ&ŝǀĞŚĂƌŝƟĞƐ&ƵŶĚŝŶŐ,ĂŵĂƐĂŶĚ^ŝǆ^ĞŶŝŽƌ,ĂŵĂƐ>ĞĂĚĞƌƐĂƐdĞƌƌŽƌŝƐƚŶƟƟĞƐ͕͛ h^
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞdƌĞĂƐƵƌǇ͕ ϮϮƵŐƵƐƚϮϬϬϯ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĞĂƐƵƌǇ͘ŐŽǀͬƉƌĞƐƐͲĐĞŶƚĞƌͬƉƌĞƐƐͲƌĞůĞĂƐĞƐͬWĂŐĞƐͬ
ũƐϲϳϮ͘ĂƐƉǆ͘ĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϲϰ>ĞŝŐŚ,ŽůŵǁŽŽĚ͕͛ ͟EŽƚĞŶŽƵŐŚƉƌŽŽĨ͟ĨŽƌWĂŶŽƌĂŵĂĂůůĞŐĂƟŽŶƐůŝŶŬŝŶŐĐŚĂƌŝƚǇƚŽƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͕͛ dŚĞ'ƵĂƌĚŝĂŶ, 27 
&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϬϵ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁƚ͘ŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶ͘ĐŽŵͬŐůŽďĂůͬϮϬϬϵͬĨĞďͬϮϳͬďďĐͲƉĂůĞƐƟŶŝĂŶͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϲϱ͚WƌĞƐƐƌĞůĞĂƐĞ͕͛ ĂƌƚĞƌͲZƵĐŬ͕ϮϮ:ƵůǇϮϬϭϬ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƌƚĞƌͲƌƵĐŬ͘ĐŽŵͬŝŵĂŐĞƐͬƵƉůŽĂĚƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬ/ŶƚĞƌƉĂůͺ
WƌĞƐƐͺZĞůĞĂƐĞ͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϲϲůĞǆĞůŵĂƌͲDŽƌŐĂŶĂŶĚWĞƚĞƌKďŽƌŶĞ͕͚tŚǇŝƐƚŚĞDƵƐůŝŵĐŚĂƌŝƚǇ/ŶƚĞƌƉĂůďĞŝŶŐďůĂĐŬůŝƐƚĞĚĂƐĂƚĞƌƌŽƌŝƐƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͍͕͛ dŚĞdĞůĞŐƌĂƉŚ͕ϮϲEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞůĞŐƌĂƉŚ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬƌĞůŝŐŝŽŶͬϭϭϮϱϱϮϵϰͬ
tŚǇͲŝƐͲƚŚĞͲDƵƐůŝŵͲĐŚĂƌŝƚǇͲ/ŶƚĞƌƉĂůͲďĞŝŶŐͲďůĂĐŬůŝƐƚĞĚͲĂƐͲĂͲƚĞƌƌŽƌŝƐƚͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͘Śƚŵů͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϲϳ͚hEƐƚĂƚƵƐĨŽƌĂŶƟƐĞŵŝƟĐ,ĂŵĂƐĨƌŽŶƚŐƌŽƵƉƚŽďĞĚĞĐŝĚĞĚƚŽĚĂǇ͕͛ hEtĂƚĐŚ͕ϮϴDĂǇϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘
ƵŶǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬϮϬϭϱͬϬϱͬϮϴͬƵŶͲƐƚĂƚƵƐͲĨŽƌͲĂŶƟƐĞŵŝƟĐͲŚĂŵĂƐͲĨƌŽŶƚͲŐƌŽƵƉͲƚŽͲďĞͲĚĞĐŝĚĞĚͲƚŽĚĂǇͬ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϲϴ&ŽƌĂĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨ^ĂƌĂŵĂŐŽ Ɛ͛ǀŝĞǁƐ͕ƐĞĞ͗͚^ĂƌĂŵĂŐŽ͗͞WĂůĞƐƟŶĂĞƐĐŽŵŽƵƐĐŚǁŝƚǌ͕͟ DƵŶĚŽ͕ϯϬDĂƌĐŚ
ϮϬϬϮ͘ŚƩƉ͗ͬͬŶĞǁƐ͘ďďĐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŚŝͬƐƉĂŶŝƐŚͬŵŝƐĐͬŶĞǁƐŝĚͺϭϵϬϮϬϬϬͬϭϵϬϮϮϱϰ͘Ɛƚŵ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϲϵhEtĂƚĐŚĐŝƚĞƐĂŶĂƌƟĐůĞŝŶdŚĞdĞůĞŐƌĂƉŚďǇŶĚƌĞǁ'ŝůůŝŐĂŶ͕ǁŚŝĐŚƌĞĐǇĐůĞƐƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶƚŚĞDĞŝƌ
ŵŝƚƌĞƉŽƌƚ͕ďƵƚĂůƐŽĂĚŵŝƚƐƚŚĂƚƚŚĞWZĚĞŶŝĞƐƚŚĞĂůůĞŐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ/ƐƌĂĞůŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŚĂƐĐůŽƐĞůŝŶŬƐ
ǁŝƚŚŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵƉŽůŝƟĐƐŝŶƚŚĞh<͘ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘ƵŶǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬϮϬϭϱͬϬϲͬϬϮͬƵŶͲǁĂƚĐŚͲƚŽͲĂƉƉĞĂůͲƚŽͲ
ϱϰͲŶĂƟŽŶͲďŽĚǇͲƚŽͲŽǀĞƌƚƵƌŶͲŶŐŽͲƐƚĂƚƵƐͲĨŽƌͲŚĂŵĂƐͲĨƌŽŶƚͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳϬZŽďĞƌƚ^ƉĞŶĐĞƌ͕ ͚h<͗ĂŵĞƌŽŶƉƵůůƐƌĞƉŽƌƚŽŶDƵƐůŝŵƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚĂƚůĂƐƚŵŝŶƵƚĞ͕͛ :ŝŚĂĚtĂƚĐŚ͕ϭϴDĂƌĐŚ
ϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũŝŚĂĚǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬϮϬϭϱͬϬϯͬƵŬͲĐĂŵĞƌŽŶͲƉƵůůƐͲƌĞƉŽƌƚͲŽŶͲŵƵƐůŝŵͲďƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚͲĂƚͲůĂƐƚͲŵŝŶƵƚĞ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳϭ^ĞĞ͚ϮϬϭϭh͘^ Ͳ͘/ƐůĂŵŝĐtŽƌůĚ&ŽƌƵŵ,ĞůĚ/ŶdŚĞh͘^͖͘DĂŶǇ'ůŽďĂůDƵƐůŝŵƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚ>ĞĂĚĞƌƐƩĞŶĚĞĚ͕͛ 
ŐŵďǁĂƚĐŚ͘ĐŽŵ͕ϭϰƉƌŝůϮϬϭϭ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐůŽďĂůŵďǁĂƚĐŚ͘ĐŽŵͬϮϬϭϭͬϬϰͬϭϰͬϮϬϭϭͲƵͲƐͲŝƐůĂŵŝĐͲǁŽƌůĚͲĨŽƌƵŵͲ
ŚĞůĚͲŝŶͲƚŚĞͲƵͲƐͲŵĂŶǇͲŐůŽďĂůͲŵƵƐůŝŵͲďƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚͲůĞĂĚĞƌƐͲĂƩĞŶĚĞĚͬĂŶĚ͚ƌŽŽŬŝŶŐƐŽŚĂĞŶƚĞƌŝƌĞĐƚŽƌ
&ŽƌŵĞƌDƵƐůŝŵ^ƚƵĚĞŶƚƐƐŽĐŝĂƟŽŶĐƟǀŝƐƚ͕͛ ŐŵďǁĂƚĐŚ͘ĐŽŵ͕ϭϱƵŐƵƐƚϮϬϭϬ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐůŽďĂůŵďǁĂƚĐŚ͘
ĐŽŵͬϮϬϭϬͬϬϴͬϭϱͬďƌŽŽŬŝŶŐƐͲĚŽŚĂͲĐĞŶƚĞƌͲĚŝƌĞĐƚŽƌͲĨŽƌŵĞƌͲŵƵƐůŝŵͲƐƚƵĚĞŶƚͲĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶͲĂĐƟǀŝƐƚͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ
:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳϮ͚hEtĂƚĐŚƚŽƉƉĞĂůƚŽϱϰͲEĂƟŽŶŽĚǇƚŽKǀĞƌƚƵƌŶE'K^ƚĂƚƵƐĨŽƌ,ĂŵĂƐ&ƌŽŶƚ͕͛ hEtĂƚĐŚ͕Ϯ:ƵŶĞϮϬϭϱ͘
ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘ƵŶǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬϮϬϭϱͬϬϲͬϬϮͬƵŶͲǁĂƚĐŚͲƚŽͲĂƉƉĞĂůͲƚŽͲϱϰͲŶĂƟŽŶͲďŽĚǇͲƚŽͲŽǀĞƌƚƵƌŶͲŶŐŽͲ
ƐƚĂƚƵƐͲĨŽƌͲŚĂŵĂƐͲĨƌŽŶƚͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳϯ͚WĂůĞƐƟŶŝĂŶZĞƚƵƌŶĞŶƚƌĞ͕͛ E'KDŽŶŝƚŽƌ͕ ϳ:ƵŶĞϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŐŽͲŵŽŶŝƚŽƌ͘ ŽƌŐͬĂƌƟĐůĞͬƉĂůĞƐƟŶŝĂŶͺ
ƌĞƚƵƌŶͺĐĞŶƚƌĞͺƉƌĐͺ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳϰůůĐŚĂƌŝƚǇĂŶĚƚĂǆŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁĂƐĂĐĐĞƐƐĞĚĂƚƚŚĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĞŶƚĞƌ Ɛ͛ǁĞďƐŝƚĞ͘ŚƩƉ͗ͬͬĨŽƵŶĚĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘
ŽƌŐͬĮŶĚĨƵŶĚĞƌƐͬϵϵϬĮŶĚĞƌͬ
ϳϱ͚hEtĂƚĐŚ͕:ƐĞĂůƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕͛ ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ͕ϰ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϬϭ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂũĐ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞͬ
ĂƉƉƐͬŶůͬĐŽŶƚĞŶƚϮ͘ĂƐƉ͍Đсŝũ/d/ϮW,<Ž'ΘďсϴϰϵϮϰϭΘĐƚсϴϲϲϴϭϱ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳϲ͚hEtĂƚĐŚ͕:ƐĞĂůƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕͛ ŵĞƌŝĐĂŶ:ĞǁŝƐŚŽŵŵŝƩĞĞ͕ϰ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϬϭ͘
ϳϳ͚DŝƐƐŝŽŶĂŶĚ,ŝƐƚŽƌǇ͕͛ hEtĂƚĐŚ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞͬĐ͘ďĚ<</^EƋŵ'ͬď͘ϭϯϭϯϱϵϭͬŬ͘ϵϱϰ&ͬ
DŝƐƐŝŽŶͺͺ,ŝƐƚŽƌǇ͘Śƚŵ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳϴ͚hEZtŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌ'ĞŶĞƌĂůWĞƚĞƌ,ĂŶƐĞŶ͗WƌŽĮůĞŽĨhŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŵ͕͛ ĞŚŝŶĚƚŚĞEĞǁƐŝŶ/ƐƌĂĞů͕ϭϰ
EŽǀĞŵďĞƌϮϬϬϯ͘ŚƩƉ͗ͬͬŝƐƌĂĞůďĞŚŝŶĚƚŚĞŶĞǁƐ͘ĐŽŵͬƵŶƌǁĂͲĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌͲŐĞŶĞƌĂůͲƉĞƚĞƌͲŚĂŶƐĞŶͲĂͲƉƌŽĮůĞͲŽĨͲ
ƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŵͬϰϭϮϭͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϳϵ͚:ĞŶŝŶ͗/&ŵŝůŝƚĂƌǇŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕͛ ,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐtĂƚĐŚ͕DĂǇϮϬϬϮ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Śƌǁ͘ŽƌŐͬƌĞƉŽƌƚƐͬϮϬϬϮͬŝƐƌĂĞůϯͬ
ŝƐƌĂĞůϬϱϬϮ͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴϬ͚:ĞĂŶŝĞŐůĞƌ Ɛ͛ĐĂŵƉĂŝŐŶĂŐĂŝŶƐƚŵĞƌŝĐĂ͕͛ hEtĂƚĐŚ͕KĐƚŽďĞƌϮϬϬϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬĂƞͬ
ĐĨͬйϳϲϲϱͲϱͲϰͲϴϬϱϲͲϴ&Ϭ&ϰϭϳйϳͬ:ĞĂŶͺŝĞŐůĞƌƐͺĂŵƉĂŝŐŶͺŐĂŝŶƐƚͺŵĞƌŝĐĂ͘ƉĚĨ͘ 
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴϭ͚,ŝůůĞůEĞƵĞƌ͕͛ dǁŝƩĞƌϭϮ:ƵůǇϮϬϭϰ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ ĐŽŵͬ,ŝůůĞůEĞƵĞƌͬƐƚĂƚƵƐͬϰϴϴϬϲϱϬϳϵϯϮϭϵϲϴϲϰϭ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ
:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴϮKƚŚĞƌďŽĂƌĚŵĞŵďĞƌƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐWƌŽĨĞƐƐŽƌ'ĞƌƚtĞŝƐƐŬŝƌĐŚĞŶ͕ŵďĂƐƐĂĚŽƌDĂƌŬW͘ >ĂŐŽŶĂŶĚ
<ĂƚƌŝŶĂ>ĂŶƚŽƐ^ǁĞƩ͕ŚĂǀĞŽƉƉŽƐĞĚĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶĂŐĂŝŶƐƚDƵƐůŝŵƐ͘
ϴϯ:ĂǇƵƐŚŝŶƐŬǇ͕ ͚^ǁŝƐƐƉƌŽďĞĂŶƟͲh͘^͘ŶĞŽͲEĂǌŝͬ^ƵƐƉĞĐƚĞĚĮŶĂŶĐŝĂůƟĞƐƚŽĂůYĂĞĚĂ͕͛ ^ĂŶ&ĂŶĐŝƐĐŽŚƌŽŶŝĐůĞ, 
ϭϮDĂƌĐŚϮϬϬϮ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĨŐĂƚĞ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬĂƌƟĐůĞͬ^ǁŝƐƐͲƉƌŽďĞͲĂŶƟͲhͲ^ͲŶĞŽͲEĂǌŝͲ^ƵƐƉĞĐƚĞĚͲϮϴϲϲϯϭϲ͘
ƉŚƉ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
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ϴϰ:ĞĂŶͲůĂƵĚĞƵŚƌĞƌ͕ ͚>͛KEhĐŽŶƚƌĞůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͍͕͛ WŽůŝƟƋƵĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͕ϮϬϬϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉŽůŝƟƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘ĐŽŵͬƌĞǀƵĞͬĂƌƟĐůĞ͘ƉŚƉ͍ŝĚͺƌĞǀƵĞсϭϭϳΘŝĚсϲϲϭΘĐŽŶƚĞŶƚсƐǇŶŽƉƐŝƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴϱ'ĂƌƌǇ<ĂƐƉĂƌŽǀ͕ ͚dŚĞ'ůŽďĂůtĂƌŽŶDŽĚĞƌŶŝƚǇ͕͛ The tĂůů^ƚƌĞĞƚ:ŽƵƌŶĂů͕ϮϬ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁƐũ͘
ĐŽŵͬĂƌƟĐůĞƐͬŐĂƌƌǇͲŬĂƐƉĂƌŽǀͲƚŚĞͲŐůŽďĂůͲǁĂƌͲŽŶͲŵŽĚĞƌŶŝƚǇͲϭϰϮϭϴϬϬϵϰϴ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴϲ'ĂƌƌǇ<ĂƐƉĂƌŽǀ͕ ͚dŚĞtĞƐƚĞƌŶDĞĚŝĂŝƐƚŽƌƚdŚĞDŝĚĞĂƐƚWŝĐƚƵƌĞ͕͛ dŚĞtĂůů^ƚƌĞĞƚ:ŽƵƌŶĂů͕ϵƉƌŝůϮϬϬϭ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁƐũ͘ĐŽŵͬĂƌƟĐůĞƐͬ^ϵϴϲϳϲϮϲϮϴϭϬϱϵϯϮϰϲ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴϳdŽŵ'ƌŝĸŶ͕,ŝůĂƌǇŬĞĚ͕^ĂƌĂŚDĂƌƵƐĞŬĂŶĚĂǀŝĚDŝůůĞƌ͘ dŚĞ,ĞŶƌǇ:ĂĐŬƐŽŶ^ŽĐŝĞƚǇĂŶĚƚŚĞĚĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶ
ŽĨƌŝƟƐŚŶĞŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟƐŵ͗ůŝďĞƌĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŝƐŵ͕/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂĂŶĚƚŚĞ͚tĂƌŽŶƚĞƌƌŽƌ͕͛;WƵďůŝĐ/ŶƚĞƌĞƐƚ
/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ͕ϮϬϭϱͿ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞĐŽƌĚŽďĂĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ĐŽŵͬĂƩĂĐŚͬƐƉŝŶǁĂƚĐŚйϮϬƌĞƉŽƌƚͺǁĞď͘ƉĚĨ͘ 
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴϴ͚&ŽƵŶĚĞƌŵĞŵďĞƌƐ͕͛ &ƌŝĞŶĚƐŽĨ/ƐƌĂĞů͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌŝĞŶĚƐŽĮƐƌĂĞůŝŶŝƟĂƟǀĞ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲĂĚǀŝƐŽƌƐ͘ƉŚƉ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϴϵůĨƌĞĚ,͘DŽƐĞƐ͕͚EĂƟŽŶƚŚĂƚĚǁĞůůƐĂůŽŶĞ͗ƵƌďĂŶĂŶĚĞǇŽŶĚ͕͛ hEtĂƚĐŚ͕ϮϳDĂǇϮϬϬϴ͘ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘
ƵŶǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϬϴͬϬϲͬĚƵƌďĂŶͲŝŝͲŬĞǇŶŽƚĞͲĂĚƌĞƐƐ͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϵϬůĨƌĞĚ,͘DŽƐĞƐ͕͚EĂƟŽŶƚŚĂƚĚǁĞůůƐĂůŽŶĞ͗ƵƌďĂŶĂŶĚĞǇŽŶĚ͕͛ hEtĂƚĐŚ͕ϮϳDĂǇϮϬϬϴ͘
ϵϭhƌŝůĂƵ͕͚ğĭĩĠĵğĴĭĠĲĜĵěĢĳěĳĝĠīĤğĴĩěħħěĳĠığĴĵĞĭĠĩĤĵĠĳĨħğ’, Haaretz͕ϮKĐƚŽďĞƌϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĂƌĞƚǌ͘ĐŽ͘ŝůͬ
ŵĂŐĂǌŝŶĞͬϭ͘ϭϲϯϲϴϴϳ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϵϮ'ĞƌĂůĚ^ƚĞŝŶďĞƌŐ͕͚tŚǇĚŽĞƐ'ĞƌŵĂŶǇĨƵŶĚĚĞŵŽŶŝǌĂƟŽŶŽĨ/ƐƌĂĞů͍͕͛ dŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵWŽƐƚ͕ϮϯƉƌŝůϮϬϭϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ũƉŽƐƚ͘ĐŽŵͬKƉŝŶŝŽŶͬKƉͲĚͲŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƐͬtŚǇͲĚŽĞƐͲ'ĞƌŵĂŶǇͲĨƵŶĚͲĚĞŵŽŶŝǌĂƟŽŶͲŽĨͲ/ƐƌĂĞůͲϯϱϬϮϯϲ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϵϯ:ŽƐŚEĂƚŚĂŶͲ<ĂǌŝƐ͕͚&ůĞĚŐůŝŶŐ:ĞǁŝƐŚEĞǁƐ^ĞƌǀŝĐĞZŽĐŬƐŽĂƚtŝƚŚ^ƚƌŝĚĞŶƚWƌŽͲ/ƐƌĂĞůDĞƐƐĂŐĞ͕͛ &ŽƌǁĂƌĚ͕
Ϯϴ:ƵŶĞϮϬϭϯ͘ŚƩƉ͗ͬͬĨŽƌǁĂƌĚ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬŝƐƌĂĞůͬϭϳϵϰϱϯͬŇĞĚŐůŝŶŐͲũĞǁŝƐŚͲŶĞǁƐͲƐĞƌǀŝĐĞͲƌŽĐŬƐͲďŽĂƚͲǁŝƚŚͲƐƚƌŝͬ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϵϰhƌŝůĂƵ͕͚ğĭĩĠĵğĴĭĠĲĜĵěĢĳěĳĝĠīĤğĴĩěħħěĳĠığĴĵĞĭĠĩĤĵĠĳĨħğ’, Haaretz͕ϮKĐƚŽďĞƌϮϬϭϱ͘
ϵϱŝĚŝZĞŵĞǌ͕͚ƌŝŶŐŽŶƚŚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕͛ Haaretz͕ϮϲEŽǀĞŵďĞƌϮϬϬϵ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĂƌĞƚǌ͘ĐŽŵͬƉƌŝŶƚͲĞĚŝƟŽŶͬ
ŽƉŝŶŝŽŶͬďƌŝŶŐͲŽŶͲƚŚĞͲƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇͲϭ͘ϯϯϮϲ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϵϲ/ďŝĚ͘
ϵϳEŽĂŵ^ŚĞŝǌĂĨ͕ ͚&ŽƌĞŝŐŶŝŶŇƵĞŶĐĞ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇƉƌŽďůĞŵƐŽĨE'KDŽŶŝƚŽƌ͕͛ нϵϳϮDĂŐĂǌŝŶĞ͕ϮϬ&ĞďƌƵĂƌǇ
ϮϬϭϮ͘ŚƩƉ͗ͬͬϵϳϮŵĂŐ͘ĐŽŵͬƋƵĞƐƟŽŶƐͲƌĞŐĂƌĚŝŶŐͲĨŽƌĞŝŐŶͲŝŶŇƵĞŶĐĞͲƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇͲŽĨͲŶŐŽͲŵŽŶŝƚŽƌͬϯϱϴϱϰͬ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϵϴ͚ďŽƵƚƚŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵĞŶƚĞƌĨŽƌWƵďůŝĐīĂŝƌƐ͕͛ :ĞƌƵƐĂůĞŵĞŶƚĞƌĨŽƌWƵďůŝĐīĂŝƌƐ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũĐƉĂ͘ŽƌŐͬ
ĂďŽƵƚͲũƵŶϬϰ͘Śƚŵ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϵϵ͚ŽƌĞ'ŽůĚĂƌƟĐůĞƐ͕͛ :ĞƌƵƐĂůĞŵĞŶƚĞƌĨŽƌWƵďůŝĐīĂŝƌƐ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬũĐƉĂ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬĚŽƌĞͲŐŽůĚͲĂƌƟĐůĞƐͬ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϬϬ͚>ĞŶŶǇĞŶͲĂǀŝĚ͕͛ :ĞƌƵƐĂůĞŵĞŶƚĞƌĨŽƌWƵďůŝĐīĂŝƌƐ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬũĐƉĂ͘ŽƌŐͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌͬůĞŶŶǇͲďĞŶͲĚĂǀŝĚͬ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϬϭ͚ďŽƵƚƚŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵĞŶƚĞƌĨŽƌWƵďůŝĐīĂŝƌƐ͕͛ :ĞƌƵƐĂůĞŵĞŶƚĞƌĨŽƌWƵďůŝĐīĂŝƌƐ͕Ŷ͘Ě͘
ϭϬϮ:ŽƐŚEĂƚŚĂŶͲ<ĂǌŝƐ͕&ŽƌǁĂƌĚ͕Ϯϴ:ƵŶĞϮϬϭϯ͘
ϭϬϯ/ďŝĚ
ϭϬϰ͚sWƌŽĨ͘ 'ĞƌĂůĚD͘^ƚĞŝŶďĞƌŐ͕͛ Ăƌ/ůĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ KĐƚŽďĞƌϮϬϬϰ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĨĂĐƵůƚǇ͘ďŝƵ͘ĂĐ͘ŝůͬΕƐƚĞŝŶŐͬĐŽŶŇŝĐƚͬ
s͘ ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϬϱ͚'ĞƌĂůĚ^ƚĞŝŶďĞƌŐ͕͛ dŚĞEĂƟŽŶĂů&ŽƌƵŵ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶůŝŶĞŽƉŝŶŝŽŶ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬĂƵƚŚŽƌ͘ ĂƐƉ͍ŝĚсϰϯϰϱ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϬϲ͚/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚŵĞŵďĞƌƐ͕͛ E'KDŽŶŝƚŽƌ͕ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŐŽͲŵŽŶŝƚŽƌ͘ ŽƌŐͬĂƌƟĐůĞ͘
ƉŚƉ͍ǀŝĞǁĂůůсǇĞƐΘŝĚсϮϬϮϴ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϬϳ͚ƵƚŚŽƌƐ͕͛ 'ĂƚĞƐƚŽŶĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƚĞƐƚŽŶĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐͬĂƵƚŚŽƌƐͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϬϴ͚KƵƚƐŝĚĞĂƵƚŚŽƌƐ͗ůůŝŽƩďƌĂŵƐ͕͛ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌEĞĂƌĂƐƚWŽůŝĐǇ͕ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ǁĂƐŚŝŶŐƚŽŶŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐͬĞǆƉĞƌƚƐͬǀŝĞǁͬĞůůŝŽƩͲĂďƌĂŵƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϬϵ͚ƵƚŚŽƌƐ͕͛ 'ĂƚĞƐƚŽŶĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕Ŷ͘Ě͘
ϭϭϬŝůůǇ,ĂůůŽǁĞůů͕͚&ĂŵĞĚƩŽƌŶĞǇůĂŶĞƌƐŚŽǁŝƚǌůĂƐŚĞƐtŝƚŚDƵƐůŝŵůŽŐŐĞƌKǀĞƌdŚŝƐ͞^ǁĞĞƉŝŶŐ͟ůĂŝŵ
ďŽƵƚ͞ZĂĚŝĐĂůDƵƐůŝŵƐ͕͛͟dŚĞůĂǌĞ͕ϱDĂǇϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞďůĂǌĞ͘ĐŽŵͬƐƚŽƌŝĞƐͬϮϬϭϱͬϬϱͬϬϱͬĨĂŵĞĚͲ
ĂƩŽƌŶĞǇͲĂůĂŶͲĚĞƌƐŚŽǁŝƚǌͲĚĞůŝǀĞƌƐͲĮƌƐƚͲĂŵĞŶĚŵĞŶƚͲůĞƐƐŽŶͲďĞĨŽƌĞͲĐůĂƐŚŝŶŐͲǁŝƚŚͲŵƵƐůŝŵͲďůŽŐŐĞƌͲŽǀĞƌͲƚŚŝƐͲ
ŬĞǇͲĐůĂŝŵͲĂďŽƵƚͲƌĂĚŝĐĂůͲŵƵƐůŝŵƐͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϭϭDĞůŝƐƐĂůǇŶĞ͕͚ĞƌƐŚŽǁŝƚǌ͗ZĂĚŝĐĂů/ƐůĂŵ/ƐKŶůǇŶƟͲ^ĞŵŝƟƐŵ͞dŚĂƚDĂƩĞƌƐEŽǁ͕͛͟ EĞǁƐŵĂǆ, 17 February 
ϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĞǁƐŵĂǆ͘ĐŽŵͬEĞǁƐŵĂǆͲdǀͬŝƐůĂŵͲĞǆƚƌĞŵŝƐŵͲĂŶƟͲƐĞŵŝƟƐŵͲǀŝŽůĞŶĐĞͬϮϬϭϱͬϬϮͬϭϳͬ
ŝĚͬϲϮϱϭϵϱͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϭϮŽƵŐůĂƐDƵƌƌĂǇ͕ ͚tŚĂƚĂƌĞǁĞƚŽĚŽĂďŽƵƚ/ƐůĂŵ͍ƐƉĞĞĐŚƚŽƚŚĞWŝŵ&ŽƌƚƵǇŶDĞŵŽƌŝĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ŽŶƵƌŽƉĞĂŶĚ/ƐůĂŵ͕͛ dŚĞ^ŽĐŝĂůīĂŝƌƐhŶŝƚ͕ϯDĂƌĐŚϮϬϬϲ͘ƌĐŚŝǀĞĚĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁĞď͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŽƌŐͬ
ǁĞďͬϮϬϬϴϬϮϬϭϭϯϯϲϰϳͬŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŽĐŝĂůĂīĂŝƌƐƵŶŝƚ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬďůŽŐͬĂƌĐŚŝǀĞƐͬϬϬϬϴϬϵ͘ƉŚƉ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
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ϭϭϯ͚ŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚ^ĞŶŝŽƌ&ĞůůŽǁƐ͕͛ 'ĂƚĞƐƚŽŶĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƚĞƐƚŽŶĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐͬĞǆƉĞƌƚƐͬ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϭϰ͚KƵƌƚĞĂŵ͗Z͘:ĂŵĞƐtŽŽůƐĞǇ͕͛ &ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĞĨĞŶƐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ͕͛ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨĞŶĚĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘
ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲĨĚĚͬƚĞĂŵͲŽǀĞƌǀŝĞǁͬƌͲũĂŵĞƐͲǁŽŽůƐĞǇͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϭϱ͚ŽĂƌĚŽĨĚǀŝƐŽƌƐ͕͛ dŚĞtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌEĞĂƌĂƐƚWŽůŝĐǇ͕ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĂƐŚŝŶŐƚŽŶŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐͬ
ĂďŽƵƚͬďŽĂƌĚͲŽĨͲĂĚǀŝƐŽƌƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϭϲ͚/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWĂƚƌŽŶƐ͕͛ dŚĞ,ĞŶƌǇ:ĂĐŬƐŽŶ^ŽĐŝĞƚǇ͕ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬŚĞŶƌǇũĂĐŬƐŽŶƐŽĐŝĞƚǇ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲƚŚĞͲƐŽĐŝĞƚǇͬ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͲƉĂƚƌŽŶƐͲϮͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϭϳEŝŶĂZŽƐĞŶǁĂůĚĂƉƉĞĂƌƐǁŝƚŚĨŽƌŵĞƌĞƉƵƚǇ&ŽƌĞŝŐŶDŝŶŝƐƚĞƌĂŶŶǇǇĂůŽŶ͕ĐŽƉǇƌŝŐŚƚdŚĞƌĂĚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
ϭϭϴ͚KƵƌŬĞǇƉĞŽƉůĞ͕͛ :ĞƌƵƐĂůĞŵĞŶƚƌĞĨŽƌWƵďůŝĐīĂŝƌƐ͕͛ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũĐƉĂ͘ŽƌŐͬũĐďƌĚ͘Śƚŵ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇ
ϮϬϭϱ͘
ϭϭϵĞŶũĂŵŝŶŽŚĞƌƚǇ͕ ͚tŚĂƚĐĂŶƉƵďůŝĐƌĞĐŽƌĚƐƚĞůůƵƐĂďŽƵƚE'KDŽŶŝƚŽƌ Ɛ͛ĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐ͍͕͛ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ
/ŶƟĨĂĚĂ͕ϭϬ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϮ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŝŶƟĨĂĚĂ͘ŶĞƚͬďůŽŐƐͬďĞŶũĂŵŝŶͲĚŽŚĞƌƚǇͬǁŚĂƚͲĐĂŶͲƉƵďůŝĐͲ
ƌĞĐŽƌĚƐͲƚĞůůͲƵƐͲĂďŽƵƚͲŶŐŽͲŵŽŶŝƚŽƌƐͲĨƵŶĚŝŶŐͲƐŽƵƌĐĞƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϮϬůŝďƵŶŝŵĂŚ͚tŚǇŚĂƐŶ͛ƚE'KDŽŶŝƚŽƌ Ɛ͛h^ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌĮůĞĚůĞŐĂůůǇƌĞƋƵŝƌĞĚƉƵďůŝĐĚŝƐĐůŽƐƵƌĞƐǁŝƚŚ/ŶƚĞƌŶĂů
ZĞǀĞŶƵĞ^ĞƌǀŝĐĞ͍͕͛ ůĞĐƚƌŽŶŝĐ/ŶƟĨĂĚĂ͕ϭϱ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϮ͕ŚƩƉƐ͗ͬͬĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŝŶƟĨĂĚĂ͘ŶĞƚͬďůŽŐƐͬĂůŝͲĂďƵŶŝŵĂŚͬ
ǁŚǇͲŚĂƐŶƚͲŶŐŽͲŵŽŶŝƚŽƌƐͲƵƐͲĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌͲĮůĞĚͲůĞŐĂůůǇͲƌĞƋƵŝƌĞĚͲƉƵďůŝĐͲĚŝƐĐůŽƐƵƌĞƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϮϭDĂǆůƵŵĞŶƚŚĂů͕͚dŚĞ^ƵŐĂƌDĂŵĂŽĨŶƟͲDƵƐůŝŵ,ĂƚĞ͕͛ dŚĞEĂƟŽŶ͕ϭϯ:ƵŶĞϮϬϭϮ͘фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƚŚĞŶĂƟŽŶ͘ĐŽŵͬĂƌƟĐůĞͬϭϲϴϯϳϰͬƐƵŐĂƌͲŵĂŵĂͲĂŶƟͲŵƵƐůŝŵͲŚĂƚĞηх͘ĐĐĞƐƐĞĚϮϵDĂƌĐŚϮϬϭϱ͘
ϭϮϮĚŝƚĞĚďǇ'ĞƌĂůĚD͘^ƚĞŝŶďĞƌŐĂŶĚŶŶĞ,ĞƌǌďĞƌŐ͕͚&ŝůůŝŶŐŝŶƚŚĞůĂŶŬƐ͗ŽĐƵŵĞŶƟŶŐDŝƐƐŝŶŐŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
ŝŶhEĂŶĚE'K/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ'ĂǌĂŽŶŇŝĐƚ͕͛ E'KDŽŶŝƚŽƌĂŶĚhEtĂƚĐŚ͕ϮϬϭϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŐŽͲ
ŵŽŶŝƚŽƌ͘ ŽƌŐͬϮϬϭϰͺ'ĂǌĂͺŽŶŇŝĐƚ͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϮϯ͚ŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϰ͕͛ E'KDŽŶŝƚŽƌ͕ ϮϬϭϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŐŽͲŵŽŶŝƚŽƌ͘ ŽƌŐͬĚĂƚĂͬŝŵĂŐĞƐͬ&ŝůĞͬE'KйϮϬ
DŽŶŝƚŽƌйϮϬϮϬϭϰйϮϬŶŶƵĂůйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬͲйϮϬ>Z͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϮϰ͚ϵϵϬ&ŝŶĚĞƌ͕͛ &ŽƵŶĚĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͕ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬĨŽƵŶĚĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬĮŶĚĨƵŶĚĞƌƐͬϵϵϬĮŶĚĞƌͬ
ϭϮϱϵϵϬƚĂǆƌĞƉŽƌƚĮůĞĚďǇZWKZd/ŶĐ͘ŝŶϮϬϭϬ͘ĐĐĞƐƐĞĚĂƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬϵϵϬƐ͘ĨŽƵŶĚĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬϵϵϬͺƉĚĨͺ
ĂƌĐŚŝǀĞͬϮϲϮͬϮϲϮϵϳϭϬϲϭͬϮϲϮϵϳϭϬϲϭͺϮϬϭϬϭϮͺϵϵϬ͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϮϲEŽĂŵ^ŚĞŝǌĂĨ͕ нϵϳϮDĂŐĂǌŝŶĞ͕ϮϬ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϮ͘
ϭϮϳ/Z^ƚĂǆĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂĐĐĞƐƐĞĚĂƚƚŚĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͘ ŚƩƉ͗ͬͬϵϵϬƐ͘ĨŽƵŶĚĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐ
ϭϮϴ:ŽŚŶDĞĂƌƐŚĞŝŵĞƌĂŶĚ^ƚĞƉŚĞŶtĂůƚ͕͚dŚĞ/ƐƌĂĞů>ŽďďǇ͕͛ >ŽŶĚŽŶZĞǀŝĞǁŽĨŽŽŬƐ, Vol. 28 No. 6 · 23 March 
ϮϬϬϲ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůƌď͘ĐŽ͘ƵŬͬǀϮϴͬŶϬϲͬũŽŚŶͲŵĞĂƌƐŚĞŝŵĞƌͬƚŚĞͲŝƐƌĂĞůͲůŽďďǇ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϮϵ͚&ĞůůŽǁƐ͗DĂƩŚĞǁ>ĞǀŝƩ͕͛ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌEĞĂƌĂƐƚWŽůŝĐǇ͕ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĂƐŚŝŶŐƚŽŶŝŶƐƟƚƵƚĞ͘
ŽƌŐͬĞǆƉĞƌƚƐͬǀŝĞǁͬůĞǀŝƩͲŵĂƩŚĞǁ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϯϬ͚ϮϬϭϰŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚ͕͛ ŵĞƌŝĐĂŶŶƚĞƌƉƌŝƐĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĞŝ͘ŽƌŐͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬ
ƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϰͬϭϮͬϮϬϭϰͲŶŶƵĂůͲZĞƉŽƌƚͲ͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϯϭ͚ŽŶĮƌŵĞĚƐƉĞĂŬĞƌƐ͕͛ /WWŽůŝĐǇŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŽůŝĐǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘ŽƌŐͬĂƌƟĐůĞͬ
ĐŽŶĮƌŵĞĚ^ƉĞĂŬĞƌƐ͘ĂƐƉ
ϭϯϮ͚WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚǀŝƐŽƌǇŽĂƌĚ͕͛ /,ĞƌǌůŝǇĂ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĐƚ͘ŽƌŐ͘ŝůͬŽŶƚĞŶƚ͘ĂƐƉǆ͍/сϯϬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇ
ϮϬϭϱ͘
ϭϯϯ͚&dĞĂŵ͕͛ &ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĞĨĞŶƐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨĞŶĚĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲĨĚĚͬ
ƚĞĂŵͲŽǀĞƌǀŝĞǁͬĐĂƚĞŐŽƌǇͬĐƐŝĨͲďŽĂƌĚͲŽĨͲĂĚǀŝƐŽƌƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϯ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϯϰ/ƐƌĂĞůŝ&ŽƌĞŝŐŶDŝŶŝƐƚƌǇ͕ ͚ƌĞ/ƐƌĂĞůŝ^ĞƩůĞŵĞŶƚƐ>ĞŐĂů͍͕͛ ŝƐŚ,ĂdŽƌĂŚ͕ϭϮ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϴ͘фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝƐŚ͘
ĐŽŵͬũǁͬŵĞͬϰϴϵϯϵϮϴϮ͘Śƚŵůх͘ĂŶŝĞůůĞ^ŚĂĐŚĂƌ͕ ͚>ŝǀŝŶŐŽŶŶŶĞ&ƌĂŶŬ^ƚƌĞĞƚ͕͛ ŝƐŚ,ĂdŽƌĂŚ͕ϮϳĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϰ͘фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝƐŚ͘ĐŽŵͬũǁͬŝĚͬ>ŝǀŝŶŐͲŽŶͲŶŶĞͲ&ƌĂŶŬͲ^ƚƌĞĞƚ͘Śƚŵůх͘ŽƚŚĐĐĞƐƐĞĚϮϴDĂƌĐŚϮϬϭϱ͘
ϭϯϱ:ĞīĞƌǇ'ŽůĚďĞƌŐ͕͚dŚĞ:ĞǁŝƐŚǆƚƌĞŵŝƐƚƐĞŚŝŶĚ͞KďƐĞƐƐŝŽŶ͕͛͟ dŚĞƚůĂŶƟĐ͕ϮϳKĐƚŽďĞƌϮϬϬϴ͘фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƚŚĞĂƚůĂŶƟĐ͘ĐŽŵͬŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͬĂƌĐŚŝǀĞͬϮϬϬϴͬϭϬͬƚŚĞͲũĞǁŝƐŚͲĞǆƚƌĞŵŝƐƚƐͲďĞŚŝŶĚͲƋƵŽƚͲŽďƐĞƐƐŝŽŶͲƋƵŽƚͬϵϬϬϲͬх͘
ĐĐĞƐƐĞĚϮϱDĂƌĐŚϮϬϭϱ͘
ϭϯϲDĞŐ>ĂƵŐŚůŝŶ͕͚^ĞŶĚĞƌƐŽĨ/ƐůĂŵŵŽǀŝĞ͞KďƐĞƐƐŝŽŶ͟ƟĞĚƚŽ:ĞǁŝƐŚĐŚĂƌŝƚǇ͕͛ dĂŵƉĂĂǇdŝŵĞƐ͕Ϯϲ^ĞƉƚĞŵďĞƌ
ϮϬϬϴ͘фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĂŵƉĂďĂǇ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬƉŽůŝƟĐƐͬŶĂƟŽŶĂůͬƐĞŶĚĞƌƐͲŽĨͲŝƐůĂŵͲŵŽǀŝĞͲŽďƐĞƐƐŝŽŶͲƟĞĚͲƚŽͲ
ũĞǁŝƐŚͲĐŚĂƌŝƚǇͬϴϮϳϵϭϬх͘ĐĐĞƐƐĞĚϮϱDĂƌĐŚϮϬϭϱ͘
ϭϯϳ͚/d^ƚĂī͕͛ /,ĞƌǌůŝǇĂ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĐƚ͘ŽƌŐ͘ŝůͬtŽƌŬĞƌƐ͘ĂƐƉǆ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϯϴǀŝǀZĞƫŐ'Ƶƌ͕ ͚/ƚ Ɛ͛ĂůůŝŶƚŚĞƉůĂŶƐ͕͛ dŚĞ:ĞƌƵƐĂůĞŵWŽƐƚ͕ϭϭ:ƵŶĞϮϬϬϳ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƉŽƐƚ͘ĐŽŵͬ&ĞĂƚƵƌĞƐͬ/ƚƐͲ
ĂůůͲŝŶͲƚŚĞͲƉůĂŶƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϯϵEĂƚŚĂŶ'ƵƩŵĂŶ͕͚^ŚĞůĚŽŶĚĞůƐŽŶ/ƐĂWŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƐƚ>ŝŬĞEŽKƚŚĞƌ͕͛ &ŽƌǁĂƌĚ͕ϯEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬ
ĨŽƌǁĂƌĚ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬŝƐƌĂĞůͬϮϬϴϮϮϬͬƐŚĞůĚŽŶͲĂĚĞůƐŽŶͲŝƐͲĂͲƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƐƚͲůŝŬĞͲŶŽͲŽƚŚĞƌͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϰϬƵƐŝŶĞƐƐŽĨĂĐŬůĂƐŚ͗dŚĞƩĂĐŬŽŶƚŚĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶDŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚKƚŚĞƌDŽǀĞŵĞŶƚƐĨŽƌ:ƵƐƟĐĞ, 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ĞǁŝƐŚŶƟͲŝŽŶŝƐƚEĞƚǁŽƌŬ͕ϭϱDĂƌĐŚ͘Ɖϲϯ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝũĂŶ͘ŽƌŐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬďƵƐŝŶĞƐƐͲŽĨͲ
ďĂĐŬůĂƐŚͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
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ϭϰϭ͚EĂŵĞƐŝŶƚŚĞŶĞǁƐ͕͛ ŽŵŵŝƩĞĞĨŽƌĐĐƵƌĂĐǇŝŶDŝĚĚůĞĂƐƚZĞƉŽƌƟŶŐŝŶŵĞƌŝĐĂ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŵĞƌĂ͘
ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ĂƐƉ͍ǆͺĐŽŶƚĞǆƚсϴ͘ĐĐĞƐƐĞĚϴ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
142  dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶϮϬϭϬƚŚĂƚƚŚĞĞŶƚƌĂů&ƵŶĚŽĨ/ƐƌĂĞůŚĂƐ͚ƌĂŝƐĞĚƚĞŶƐŽĨƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨ
ĚŽůůĂƌƐƚŽŚĞůƉĞƌĞĐƚƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͛ŝŶĂŶ/ƐƌĂĞůŝƐĞƩůĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞŽĐĐƵƉŝĞĚtĞƐƚĂŶŬƚŽŬĞĞƉ
͚ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŐŽŝŶŐƵŶƟůŽĸĐŝĂůƐůŝŌĞĚƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐďĂŶ͛ŽŶĨƵƌƚŚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘:ŝŵZƵƚĞŶďĞƌŐ͕DŝŬĞ
DĐŝŶƟƌĞĂŶĚƚŚĂŶƌŽŶŶĞƌ͕ ͚dĂǆͲǆĞŵƉƚ&ƵŶĚƐŝĚ^ĞƩůĞŵĞŶƚƐŝŶtĞƐƚĂŶŬ͕͛ dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕ϱ:ƵůǇ
ϮϬϭϬ͘ǁǁǁ͘ŶǇƟŵĞƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϬͬϬϳͬϬϲͬǁŽƌůĚͬŵŝĚĚůĞĞĂƐƚͬϬϲƐĞƩůĞ͘Śƚŵů͍ƉĂŐĞǁĂŶƚĞĚсĂůůΘͺƌсϬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ
:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϰϯ͚^ƵƉƉŽƌƚƵƐ͕͛ WĂůĞƐƟŶŝĂŶDĞĚŝĂtĂƚĐŚ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬƉĂůǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬƉĂŐĞƐͬĚŽŶĂƚĞϭ͘ĂƐƉǆ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϰϰĂƌĂŬZĂǀŝĚ͕͚&ŽƌĞŝŐŶDŝŶŝƐƚƌǇǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƌŝŐŚƟƐƚƐĂŐĂŝŶƐƚWĂůĞƐƟŶŝĂŶŝŶĐŝƚĞŵĞŶƚ͕͛ Haaretz͕ϳDĂǇϮϬϭϬ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĂƌĞƚǌ͘ĐŽŵͬƉƌŝŶƚͲĞĚŝƟŽŶͬŶĞǁƐͬĨŽƌĞŝŐŶͲŵŝŶŝƐƚƌǇͲǁŽƌŬŝŶŐͲǁŝƚŚͲƌŝŐŚƟƐƚƐͲĂŐĂŝŶƐƚͲƉĂůĞƐƟŶŝĂŶͲ
ŝŶĐŝƚĞŵĞŶƚͲϭ͘ϮϴϴϴϮϴ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϰϱDŝĐŚĂĞů&ĞůƐĞŶ͕͚/ŵdŝƌƚǌƵ Ɛ͛ŝŽŶŝƐŵǁŝƚŚŽƵƚĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͕͛ Haaretz͕ϳ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϯ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĂƌĞƚǌ͘ĐŽŵͬ
ŽƉŝŶŝŽŶͬŝŵͲƟƌƚǌƵͲƐͲǌŝŽŶŝƐŵͲǁŝƚŚŽƵƚͲĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘ƉƌĞŵŝƵŵͲϭ͘ϰϵϮϰϬϯ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϰϲWŚŝůŝƉtĞŝƐƐ͕͚E z͘͘ &ĂďƌŝĐ^ƚŽƌĞ/Ɛ,ŽŵĞƚŽdĂǆͲĞĚƵĐƟďůĞ&ƵŶĚĨŽƌ͚hƌŐĞŶƚ^ĞĐƵƌŝƚǇEĞĞĚƐ͛ŽĨ:ĞǁŝƐŚ^ĞƩůĞƌƐ͕͛ 
DŽŶĚŽǁĞŝƐƐ͕ϭϬĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϴ͘ŚƩƉ͗ͬͬŵŽŶĚŽǁĞŝƐƐ͘ŶĞƚͬϮϬϬϴͬϭϮͬŶĂĚŝĂͲŵĂƚĂƌͲĂͲĚĞĮĂŶƚͲƐĞƩůĞƌͲǁŚŽͲǁĂƐͲ
ĞǀŝĐƚĞĚͲĨƌŽŵͲƚŚĂƚͲĚŝƐƉƵƚĞĚͲŚŽƵƐĞͲŝŶͲŚĞďƌŽŶͲůĂƐƚͲǁĞĞŬͲŚĂƐͲƐĞŶƚͲŽƵƚͲĂͲĚĞĮĂŶƚͲĞŵĂŝůͲƚŚ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇ
ϮϬϭϱ͘
ϭϰϳtĂũĂŚĂƚůŝ͕ůŝůŝŌŽŶ͕DĂƩŚĞǁƵƐƐ͕>ĞĞ&ĂŶŐ͕^ĐŽƩ<ĞǇĞƐĂŶĚ&Ăŝǌ^ŚĂŬŝƌ͕ &ĞĂƌ͕ /ŶĐ͘dŚĞZŽŽƚƐŽĨ
ƚŚĞ/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂEĞƚǁŽƌŬŝŶŵĞƌŝĐĂ͕ĞŶƚĞƌĨŽƌŵĞƌŝĐĂŶWƌŽŐƌĞƐƐ͕ƵŐƵƐƚϮϬϭϭ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĂŵĞƌŝĐĂŶƉƌŽŐƌĞƐƐ͘ŽƌŐͬŝƐƐƵĞƐͬϮϬϭϭͬϬϴͬƉĚĨͬŝƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂ͘ƉĚĨ͘ ĐĐĞƐƐĞĚϭ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϰϴ^ŽŶŝĂ^ĐŚĞƌƌ͕ ͚ƵƚĐŚ>ĂǁŵĂŬĞƌƌŝŶŐƐ,ŝƐŶƟͲDƵƐůŝŵ^ƉŝĞůƚŽh͘^͛͘ ͕^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǀĞƌƚǇ>ĂǁĞŶƚĞƌϮϬ
KĐƚŽďĞƌϮϬϬϵ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƉůĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬďůŽŐͬϮϬϬϵͬϭϬͬϮϬͬĚƵƚĐŚͲůĂǁŵĂŬĞƌͲďƌŝŶŐƐͲŚŝƐͲĂŶƟͲŵƵƐůŝŵͲƐƉŝĞůͲ
ƚŽͲƵƐͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϰϵ͚ĐƟǀĞŶƟͲDƵƐůŝŵ'ƌŽƵƉƐ͕͛ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǀĞƌƚǇ>ĂǁĞŶƚĞƌ͕ Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƉůĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŶŽĚĞͬϯϱϬϮͬ
ĂĐƟǀĞŐƌŽƵƉƐ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϱϬ͚h^ďůŽŐŐĞƌƐďĂŶŶĞĚĨƌŽŵĞŶƚĞƌŝŶŐh<͕͛ EĞǁƐ͕Ϯϲ:ƵŶĞϮϬϭϯ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďďĐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬƵŬͲ
ϮϯϬϲϰϯϱϱ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϱϭ͚&dĞĂŵ͕͛ &ŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĞĨĞŶĐĞŽĨĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨĞŶĚĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲĨĚĚͬ
ƚĞĂŵͲŽǀĞƌǀŝĞǁͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϱϮůŝůŝŌŽŶ͕͚,ŽŵĞĞƉŽƚĨŽƵŶĚĞƌ Ɛ͛ƋƵŝĞƚΨϭϬŵŝůůŝŽŶƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕͛ ^ĂůŽŶ͕ϱƵŐƵƐƚϮϬϭϯ͘ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂůŽŶ͘ĐŽŵͬϮϬϭϯͬϬϴͬϬϱͬŚŽŵĞͺĚĞƉŽƚͺĨŽƵŶĚĞƌйϮйϴϬйϵϵƐͺƋƵŝĞƚͺϭϬͺŵŝůůŝŽŶͺƌŝŐŚƚͺǁŝŶŐͺ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϱϯtĂũĂŚĂƚůŝĞƚĂů;ϮϬϬϭͿ͕ĞŶƚĞƌĨŽƌŵĞƌŝĐĂŶWƌŽŐƌĞƐƐ͕ƵŐƵƐƚϮϬϭϭ͘Ɖϵϰ͘
ϭϱϰ͚ƉŽůŽŐǇĨŽƌ͞DƵƐůŝŵŝƌŵŝŶŐŚĂŵ͟&ŽǆEĞǁƐĐůĂŝŵ͕͛ EĞǁƐ͕ϭϮ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďďĐ͘ĐŽ͘ƵŬͬ
ŶĞǁƐͬƵŬͲĞŶŐůĂŶĚͲϯϬϳϳϯϮϵϳ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
155  Eyal Press, ‘Neocon Man’, dŚĞEĂƟŽŶ͕ϭϬDĂǇϮϬϬϰ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŶĂƟŽŶ͘ĐŽŵͬĂƌƟĐůĞͬŶĞŽĐŽŶͲŵĂŶ͘
ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϱϲtĂũĂŚĂƚůŝĞƚĂů;ϮϬϬϭͿ͕ĞŶƚĞƌĨŽƌŵĞƌŝĐĂŶWƌŽŐƌĞƐƐ͕ƵŐƵƐƚϮϬϭϭ͘
ϭϱϳ͚ǆƉĞƌƚƐ͕͛ 'ĂƚĞƐƚŽŶĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂƚĞƐƚŽŶĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐͬĞǆƉĞƌƚƐͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϭ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϱϴD:ZŽƐĞŶďĞƌŐ͕͚tŚŽĨƵŶĚƐDƵƐůŝŵͲďĂŝƟŶŐŝŶƚŚĞh^͍͚͕ ůũĂǌĞĞƌĂ͕ϮϳƵŐƵƐƚϮϬϭϭ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůũĂǌĞĞƌĂ͘
ĐŽŵͬŝŶĚĞƉƚŚͬŽƉŝŶŝŽŶͬϮϬϭϭͬϬϴͬϮϬϭϭϴϮϳϭϯϱϯϳϵϮϵϭϴϵ͘Śƚŵů͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϱϵ:ŽŶ^ƚŽŶĞ͕͚/ƐƌĂĞůŝƐĞƩůĞƌƐĂƌĞƵƐŝŶŐĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůĚŝŐƐĂƐĐŽǀĞƌƚŽƚĂŬĞWĂůĞƐƟŶŝĂŶůĂŶĚ͕ƌŝƟƐŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
says’, dŚĞ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͕ϮϯDĂƌĐŚϮϬϭϱ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬǁŽƌůĚͬŵŝĚĚůĞͲĞĂƐƚͬŝƐƌĂĞůŝͲ
ƐĞƩůĞƌƐͲĂƌĞͲƵƐŝŶŐͲĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůͲĚŝŐƐͲĂƐͲĐŽǀĞƌͲƚŽͲƚĂŬĞͲƉĂůĞƐƟŶŝĂŶͲůĂŶĚͲďƌŝƟƐŚͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲƐĂǇƐͲϭϬϭϮϳϮϱϬ͘
Śƚŵů͘ĐĐĞƐƐĞĚϭ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϲϬhƌŝůĂƵ͕͚EĞǁ͞ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŝŽŶŝƐƚĨƵŶĚ͟ƐƵƉƉŽƌƟŶŐƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐƐĞƩůĞƌŐƌŽƵƉƐ͕͛ Haaretz͕ϲ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϮ͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂĂƌĞƚǌ͘ĐŽŵͬǁĞĞŬĞŶĚͬŵĂŐĂǌŝŶĞͬŶĞǁͲĂůƚĞƌŶĂƟǀĞͲǌŝŽŶŝƐƚͲĨƵŶĚͲƐƵƉƉŽƌƟŶŐͲƌŝŐŚƚͲǁŝŶŐͲƐĞƩůĞƌͲ
ŐƌŽƵƉƐͲϭ͘ϰϬϱϴϰϴ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϲϭ͚^ĞĐƵƌŝƚǇ͕͛ KŶĞ/ƐƌĂĞů&ƵŶĚ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĞŝƐƌĂĞůĨƵŶĚ͘ŽƌŐͬƉƌŽũĞĐƚƐŶĞǁͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉ͍ŝĚсϴ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ
:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϲϮdĂŵŵǇDĂƌŬ͕͚ŶǀĞŶŝŶŐŽĨ^ƵƉƉŽƌƚĂŶĚĂĂůůƚŽĐƟŽŶ͕͛ KŶĞ/ƐƌĂĞů&ƵŶĚ͕Ŷ͘Ě͘фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĞŝƐƌĂĞůĨƵŶĚ͘
ŽƌŐͬŶĞǁƐ͍ͬŝĚсϭϯϲх͘ĐĐĞƐƐĞĚϮϱDĂƌĐŚϮϬϭϱ͘
ϭϲϯ͚ďŽƵƚƵƐ͕͛ tĂƚĐŚ͕Ŷ͘Ě͘ŚƩƉ͗ͬͬďďĐǁĂƚĐŚ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲƵƐͬ͘ĐĐĞƐƐĞĚϮ:ƵůǇϮϬϭϱ͘
ϭϲϰzŽŶŝDĞŶĚĞů͕нϵϳϮDĂŐĂǌŝŶĞ͕ϰ:ƵŶĞϮϬϭϱ͘
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